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El coronel Charles Apirre hiere al Sr. Gen 
E L SR. G E N E R O S O CANAT, 
L O S P R O H O M B R E S D E L A U N I -
D A D L I B E R A L , S E R E U N E N 
E l c a m b i o d e i m p r e s i o n e s a n u n c i a d o p o r e l 
" D i a r i o * * s e c e l e b r ó a y e r . L o s q u e a s i s t i e -
r o n . Y l o n n p s e a r o r d o . 
LA R E U N I O N A N U N C I A D A 
A las tres de la tarde vimos en la Cá-
mara de Representantes—desfilando por 
los pasillos de ésta, conferenciando en 
grupos diversos, departiendo en las es-
tancias altas de ese Cuerpo Legislativo— 
^ los señores Barraqué, Alonso Castañe-
da» Foyo, García Vélez (Carlos), García 
"élez (Justo), Ferrara, Mendieta, etc., 
etc. 
A LAS CUATRO D E L A T A R D E 
Abrióse la sesión. Se pasó lista. No 
wbo quorum. Y poco después—ausentes 
de lâ  Cámara los señores Castañeda y 
oarraqué—reuniéronse los señores Foyo, 
nendieta. Ferrara y García Vélez (Car-
los y Justo). 
_ definitiva y brevemente, en esta 
eunión—preliminar de otra de mucho más 
^ascendencia, que se celebrará en el pro-
edificio del viejo Círculo Liberal—se 
convino en la necesidad de hacer una só-
"Oa unión liberal. Y se indicó que las 
¿rJUnstancias de la política, las peculiari-
aes de ésta, aconsejaban, con una man-
qup ,lmperativo, la indicada unidad. . Y a 
irán ae 110 llacerla' todos los liberales se-
d ' en las tristes épocas del mo-
cien • Smo' v^ctimas de su propia incons-
"norK ^ S,e lla^10 de antiguas prácticas 
"berales" que insinúan, para daño de 
***** 
i e b r  
Y l  q u e  a c ó . 
II  éstos, su reaparición inmediata, muy es s-
pecialmente en las Villas. 
Esto fué en síntesis cuanto se dijo en 
la citada reunión liberal, anunciada ex-
clusivamente por el Diario de la Marina. 
L A P E R S O N A L I D A D D E L SR. POYO 
L a presencia entre los unionistas del 
señor Ortelio Foyo, antiguo liberal za-
yista, ex-Secretario del Despacho en el 
P a s a a l a p á g i n a 6 
U n l a m e n t a b l e y g r a v e i n c i d e n t e e n -
t r e d o s c o n o c i d a s p e r s o n a s d e l a s o -
c i e d a d . - E l e s t a d o d e l S r . C a n a l n o 
o f r e c e p e l i g r o . - E l s e ñ o r A g u i r r e 
i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
Un suceso lamentable ocurrió ayer en 
la Habana. 
Uno de esos hechos que por la calidad 
de las personas que en ellos intervienen 
producen fuerte sensacionalidad en la 
opinión pública. 
E l coronel Charles Aguirre ha dispa-
rado varios tiros de revólver contra el se-
ñor Generoso Canal, causándole varias 
heridas. 
L a noticia se supo a poco en toda la 
Habana. 
A l principio corrió la voz de que el se-
ñor Canal se encontraba en estado gra-
ve. 
Luego se dijo que había fallecido. 
Afortunadamente no se confirmaron los 
rumores. 
E l señor Canal, a la hora en que escri-
bimos, se encontraba fuera de todo peli-
gro. 
Sus heridas no presentanea gravedad 
que se supuso en un principio. 
A N T E C E D E N T E S 
E l señor Generoso Canal tiene estable-
cido, desde hace tiempo, en la calle de 
Galiano, un comercio de automóviles. 
Hará unos tres meses el coronel Char-
les Aguirre, ex-jefe de la Policía Nacio-
nal, se asoció con el señor Canal en el 
negocio. 
Y , por conocer el señor Aguirre el ne-
gocio,—dice el señor Canal—o porque la 
marcha de él no merece garantía—al de-
cir del señor Aguirre^—ambos socios, a 
ñnes del mes pasado,"han tenido unas di-
ferencias, acordándose liquidar la socie-
dad. 
Sin embargo, dada la antigua amistad 
existente entre ellos, el disgusto no se 
exteriorizó en forma incorrecta y siguie-
ron trabajando unidos. 
Ayer tarde, a eso de las dos, se en-
contraban los señores Aguirre y Canal 
en el garage. 
Se quejaba el señor Aguirre de que los 
empleados no le guardaban las considera-
ciones debidas. 
Con este motivo discutieron los dos so-
cios y se agrió hasta tal extremo la ri-
ña que, abalanzándose uno contra el otro 
se fueron a las manos, recibiendo el se-
ñor Aguirre varias contusiones en la ca-
ra. 
Intervinieron los empleados, separando 
a los contendientes. 
Entre éstos se acordó dirimir la cues-
tión en el terreno del honor, saliendo am-
bos del garage. 
L O Q U E D I C E C H A R L E S A G U I R R E 
Anoche ha declarado el coronel Aguirre 
ante el juez de guardia. 
Dice que el motivo del suceso fueron 
unas diferencias tenidas con el señor 
Canal, por haberle censurado el que, in-
debidamente, había^ hecho uso de la firma 
social, extrayendo, mediante operaciones, 
dinero de la caja, lo que, según la escritu-
ra de la sociedad no podrá realizar. 
E l señor Canal—sigue declarando el se-
ñor Aguirre—se violentó, insultándole. R i -
ñeron, y acordaron liquidar la sociedad 
para lo cual comisionaría al señor Ferra-
ra. Además, el señor Aguirre le exigió 
al seno? Canal una explicación por las pa-
labras proferidas, o en su negativa una 
reparación por las armas, a lo que le con-
testó que no le consideraba un caballero 
para batirse con él. 
A l reanudarse la riña los empleados de 
la casa intervinieron, arremetiendo todos 
contra él con sillas, viéndose en la nece-
sidad de hacer uso de su revólver para 
librarse de la agresión. 
Cuando salió a la calle se presentó a 
un vigilante de policía. 
E l revólver se desapareció en la refrie-
ga. 
E l policía lo condujo a la Tercera Esta-
ción. 
LO Q U E D I C E C A N A L 
E l señor Canal dice, que después de la 
riña ocurrida a las dos de la tarde salió 
a buscar a dos amigos para que se enten-
dieran con el señor Aguirre y concerta-
ran con él un duelo. 
Volvió al garage a eso de las cinco y 
media de la tarde. 
Pero después llegó el coronel Agui-
rre. 
S? sentaron en sus respectivos bufetes 
reanudándose entre ambos a poco la dis-
puta. 
Lp dijo al señor Aguirre que a fin de 
Bfteá se practicaría balance para liquidar 
la sociedad por no convenir el seguir más 
tiempo el negocio juntos. 
Charles Aguirre se violentó, amenazán-
dolo con entrarle a tiros. Canal, cruzán-
dose de brazos lo invitó a hacerlo, lo que 
realizó Aguirre disparando su revólver. 
Al hacer el pi'imer disparo—sigue di-
ciendo Canal—se abalanzó a su contrario 
con objeto de quitarle, el revólver no pu-
diendo conseguirlo porque el señor Agui-
rre disparaba contra él retrocediendo. 
Toda esta escena ocurrió en el escri-
torio y trae el herido como testigo, al se-
ñor Francisco Abreu, vecino de la calle 
Paseo del Vedado. 
Salió el señor Canal a la calle, herido, 
encontrándose con el señor Gustavo M. 
Ortiz, quien en un automóvil lo condujo 
al hospital de Emergencias. 
MAS H E R I D A S 
E l señor Canal fué reconocido por los 
doctores Pedroso, Raúl de la Vega y 
Ortiz. 
P a s a a l a p l a n a 6 
E L C O R O N E L C H A R L E S A G U I R R E ' 
¿ P O R Q U E N O H U B O " Q U O R U M " 
E N L A C A M A R A ? 
L o q u e s e d e c í a e n l o s p a s i l l o s . L a l e a l t a d 
d e l a s a d h e s i o n e s . L a s l u c h a s i n t e r n a s d e 
l o s P a r t i d o s . L a r e u n i ó n d e l o s l i b e r a l e s . 
LO Q U E S E D E C I A E N LOS P A S I L L O S 
E l doctor Lanuza llegó a la Cámara 
poco antes de las tres. 
"—Hay treinta y cuatro señores repre -
sentantes, dijo. Y añadió, la tendencia es 
a la baja." 
Y dió orden de que se dispusiera la 
apertura de la sesión. 
Sonaron los timbres. Mensajeros y ujie-
res pusiéronse en movimiento: E l señor 
Jefe del Despacho, el oficial de actas y 
A N T E S D E L A A S A M B L E A 
Para anoche estaba convocada la Asam-
blea Municipal Zayista, con objeto de 
proceder a la designación de los Delega-
dos, por el término de la Habana, a la 
Convención Provincial del Partido Libe-
ral. 
Apenas traspone el cronista los umbra-
les de los Salones del Círculo de la calle 
acusa a J o s é 
G r a n e s c á n d a l o e n l a r e u n i ó n d e a n o c h e e n l a 
A S A M B L E A L I B E R A L 
U N A S P A L A B R A S D E C A R L O S 
G A R C I A V E L E Z 
" a m i g o - d e t o d o s y 
v B r e v e i n t e r v i ú 
l a "carroza d i t u í t i " . 
e n u n t r a n v í a . 
Caifofo08 'de "Durañona." E l general 
f'Uesti-n J'tr<lia Vélez marchaba al par 
bu Ubin 
Vélez archaba al 
«ios al mismo tranvía. 
Y a«f ?a ocasión de entrevistarle. 
así 'o lucimos. 
par 
E r a 
EN ELOGIO D E M E N O C A L El s 
tesis: enor García Vélez nos dijo, en sín-
meilte alST?era1' se íuzga equivocada-
.e amnkK Sldente Unoca l . Se habla 
AriaS) as Y de indultos a Asbert y 
• Mario « decirse que "hay" cerca 
5lvameT,tl P^sonas" que influyen deci-
íar de otLen sus ^soluciones; y al tra-
08 überaU pí?blemas—las protestas de 
Las Asamhif ^onistas , motivadas por 
*0 Parep^eas de las Villas—afírmase al-t decido 
e citado y T1* en el caso primeramen 
«^ivoonr, xt que de lal modo piensai 
Menocal conocen a Menocal." 
J1.Ustre hoi iT" continuó diciéndonos 
uJ aiite L pú.blico—obra siempre por 
lo Gn ̂ spoL a f quien ordena. E s él 
^ando en lo Pequeño como en 
• ^ r e todos y cada uno de los 
el 
problemas nacionales, de los asuntos del 
Gobierno, él decide. Y de manera infle-
xible." 
E L " F O R M I D A B L E " DOCTOR Z A Y A S 
"Zayas—continuó diciéndonos el con-
notado patriota—es un hombre formida-
ble; no descansa; labora incesantemente; 
visita un día y otro al Presidente de la 
República; aboga por sus parciales, por 
sus adictos; y al través de los años cuen-
ta, en todos los puestos, con una legión 
de' adeptos, que le sirven después, como 
es lógico, en previa y pactada compensa-
ción." 
"Yo que he "colocado"—es decir, que 
he influido para que "coloquen"—a innu-
merables probos ciudadanos, a quienes 
creí un deber servir, ya que les conside-
raba idóneos, nada he sacado con ello 
en limpio, políticamente; porque en esta 
ciencia de la política es preciso hacer de 
toda la vida una dedicación constante a 
los comités, asambleas, etc., etc. Y por-
que entre los liberales el que se "dedica" 
de Zulueta, lugar donde iba a verificarse 
la Junta, advierte que los ánimos de los 
Delegados y simpatizadores de los dos 
grupos en que actualmente se halla di-
vidida dicha Asamblea se encuentran bas-
tante excitados. 
Las discusiones acaloradas que se sus-
citan en los pasillos mucho antes de co-
menzar la sesión son un anuncio de que 
la junta no se deslizara apacible y tran-
quilamente como seria de desear. 
Llama también la atención del cro-
nista, habituado a estas Asambleas polí-
ticas, que bajo las chaquetas de casi to-
dos los concurrentes asoma el cañón de 
un revólver o de una pistola y que los 
que no portan esas armas mortíferas, 
que son los menos, llevan en su diestra 
"cocomacacos" o gruesos bastones de 
madera dura. 
Todo índica señal de batalla y hace 
suponer que cuando menos la sesión se-
rá borrascosa, escandalosa 
E l cronista se interna en los grupos, 
se acerca al doctor Zayas para preguntar-
le si los "unionistas" ya le han presenta-
do la anunciada petición de convocatoria 
de la Asamblea Nacional: a lo que contes-
ta aquel negativamente, y espera los 
acontecimientos que el ambiente que se 
respira en el Circulo presagian y que 
sin duda no tardarán en desarrollarse. 
COMIENZA L A S E S I O N 
Cerca de las diez se abre la sesión.' 
Ocupa la Presidencia el señor Benito 
Lagueruela, primer Vice presidente, por 
no haber concurrido el señor Azpiazo. 
E l número de Delegados presentes es 
crecidísimo. 
Se lee y aprueba el acta de la junta 
anterior. ' 
Pide la palabra el doctor Zayas. L a 
Presidencia se la concede. 
Una salva de aplausos acoge su pre-
sencia en la tribuna. 
P a s a a l a p á g i n a 6 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Junio 15 
A C C I O N E S . . . 9 1 . 4 2 8 
B O N O S 1 . 8 4 7 . 5 0 0 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 9 0 . 7 0 0 
B O N O S 1 . 7 9 9 . 0 0 0 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S . . 9 0 . 7 0 0 
B O N O S 1 . 8 4 8 . 0 0 0 
Z O N A F I S C A L D E L A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
E L DISCURSO D E Z A Y A S 
Restablecido el silencio comienza su 
discurso el Jefe del Zayismo. 
Recoge los aplausos y las aclamacio-
nes que sus correligionarios han dirigido 
a su persona para transformarlas en un 
viva al Partido Liberal. 
P a s a a l a p l a n a 5 
los señores Secretarios dirigiéronse a la 
mesa. Y el doctor Lanuza, desde el sitial 
de la Presidencia y tras de un argentino i 
tintinear de campanilla, ordenó que sel 
pasara li?ta. 
Sólo respondieron 31 señores represen-j 
tantes. Y por falta de "quorum" se sus-' 
pendió la sesión. 
H A B L I L L A S , S U P O S I C I O N E S 
E HIPOTESI!? 
¿Por qué no hubo ayer "quorum"? 
He aquí una pregunta mil veces repe* 
tida. Y contestada de diversos modos. 
Digamos, en síntesis, cuáles fueron 
esas respuestas. Proferidas ora por libe-
rales, ya por conservadores; en una su-
cesión inacabable de cálculos y conciliá-
bulos. 
A lo largo de los pasillos y en peque-
ños grupos, se hablaba, se decía, se insi-
nuaba, 'etc., etc. 
NO HUBO "QUORUM" 
P O R Q U E L A N U Z A . . ^ 
—No hubo "quorum" porque el doctos 
Lanuza—decían unos—le ofreció al doc-
tor Ferrara "no dar" tiempo a que lo hu-
biese. ¿Objeto? Contribuir de este mo-
do a que una definitiva línea de conduc-
ta sea adoptada por los liberales. 
P a s a a l a p á g i n a 4 
U n v o t o P a r t i c u l a r 
a l P r e s u p u e s t o 
L o p r e s e n t ó a y e r e l S r . I b r a h i n U r q u i a g a . 
G r a n n u m e r o d e m o d i f i c a c i o n e s . M a s 
d e t r e s m i l l o n e s d e e c o n o m í a s . 
J U N I Q 15. 
S 1 3 . 7 5 1 - 3 7 
E L SEÑOR U R Q U I A G \ 
Y E L P R E S U P U E S T O 
E l señor Ibrahím Urquiaga ha presen-
tado con fecha de ayer un "voto particu-
lar" al dictamen de la "mayoría" de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos. 
L A S L I N E A S G E N E R A L E S 
E n lincas generales dice el señor Ur-
quiaga, en el preámbulo del "voto parti-
cular" "que no tiene razón de ser la ele-
vada cifra de los presupuestos presenta-
dos por el Ejecutivo, ya que ni el aumen-
to de población justifica esa enorme su-
ma de millones, ni la riqueza pública ha 
crecido en da necesaria (•ftodida para -jus-
tificar esos tan grandes egresos, destina-
dos en su totalid 1 ! ñ remuneración cío 
servicios burocráticos."' 
LOS "CAMBIOS" D E NOMBRES 
E i "cambio" de nombre de muchos de 
¡ los destinos, cambio de hónibVc muy fre-
cuento en estos Presupuestos, es también 
base de la argumentación del señor Ur-
quiaga, en la confección de su "voto par-
ticular" contrario al Presupuesto. 
MUCHAS S U P R E S I O N E S 
i Este "voto partKu'-r" suprime todos 
.1^ epígrafes de "Aten-, iones, varias," 
| * Imprevistos", "Aumcnio..," etc., etc 
I A S C E N D E N C I A D E LA ECONOMIA 
• E l señor Urquiaga, cpn su "voto," pi-
I de que se introduzcan en los Presupues-. 
¡ tos remitidos por el Senado, y sobre el 
E>uperabit ya por este Cuerpo Colegisla--
- K.eanzado, una economía de dos mi-
ooiocjentoa nueve mil doscientos 
Lrc ttta y un pesos. 1 
Unida esta "economía" a la indicada 
por el Senado, el Presupuesto queda re-; 
bajado en cerca de tres millones y medio 
de pesos. j 
V L a de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
E N L - A S C A S A S D E C A V I E I O 
A U S S S E L A T A R D E 
J u n i o 1 5 
F a t a e s p a ñ o l a ^ , ™ . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
Í d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
Üí^eia e n c a n t i d a d e s _ ^ — : — . — ~ _ 






5 - 2 8 e n 
a 5 2 9 
a 4 - 2 2 e n 








p l a t a . 
p l a t a . 
Ganado vacuno 77 
(Idcm de cerda 31 
'ídem lanar 00 
IOS 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
L a do toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
[ B L E S R A M t S G B M E R G i & l i S 
Nueva York, Junio 15. 
, Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
:-és,) 100.1I4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3% a 4 
por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
queros, $4.86.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.88.95. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dv., 5 francos 15% 
Cambios sobre Iíamburgo( 60 dlv., ban-
queros, 9D.7jl6. 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
3.45 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.7jl6 c. 
e. y f . 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
•Í.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, a 2.80 
,íts. . \ < 
Hoy se vendieron 75,000 sacos de azú-
"car. • 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
410.47.'. ' • , 
Londres, Junio 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
:4^d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interéá, 73.9116 ex-divi-
derido. 
' Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
París, Junio 15. 
. Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
•Os, 40 céntimos. 
Cotizamos: 
Comercn» 
Londre», Bdjv 20. 
eodlv_._r 19.^ 
París, 8dtv 6,>8 
Hambnrgo, S djv . 4. 
















Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6.114 a 6.1 ¡2 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1|2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 15. 
So han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
r^B de esta plaza, 91.428 acicones "V 
1.847,500 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Junio 15. 
Azúcares. -
' E l mercado de Londres en azúcar de re-
ínolácha abrió quieto, cotizándose como 
sigue:-
Para Junio y Julio 9s. 6d. para Agosto 
9s. 6.3l4d. 
Be Nueva York avisan mercado firme y 
de alza, habiéndose vendido 75,000 sacos 
de-" azúcar centrífuga base 96, a 2.7116 cen-
tavos, costo y flete. 
E l refinado sigue firme, cotizándose a 
i.30 centavos. 
Las ventas efectuadas en Nueva York 
durante la última semana para distintos 
lugares de la Unión ascendieron a 450,000 
sacos. •" : 
Debido a haber mejorado los precios, en 
nuestro mercado, se nota más ac^Vidad y 
ios tenedores han comenzado a ceder lo-
tes entre ellos algunos de importancia, 
como lo indican las operaciones que a 
continuación reseñamos: 
24,000 sacos centrífuga pol. 95.112, a 
96, a 4.1!2 rs. arroba, en Matan-
zas. • ; 
" 12,000 idem ídem pol. 96.112, a 4.44 rs. 
arroba, en almacén. Aquí, 
í 48,200 idem idem pol. 96.112, a precio 
reservado. 
Promedio del azúcar 
K B R I L ., 
I ra . quincena 3.447 rs. @ 
s 2dá. quincena . . . . . . 3,623 rs. @ 
Del mes. . . . . 3.535 rs. @ 
Mayo. . . 
I ra . quincena . . . . . . . 3.899 rs. 
2da. quincena . . . . . . 4.318 rs. 
' Del mes 4. 10 rs. 
JUNI. • 
Ira. quincena . . . . . . 4.329 rs. (a). 
Cambios 
E l mercado abre con" demanda encalma-
da y firmeza en los precios. 
L a moneda americana firme y con algu-
na demanda y la plata española estaciona-
da en sus cotizaciones y sin necesidades 
por el momento. 
¡̂ lll|WflfceOT̂ 'W»»'̂ lJ¿".V il'WM. mi I l • lll llHMll—¿MMI—•J»¡L̂ LJL¿UlilJl_î  
España, 3, plaza y (n n 
tidad, 8 dfv ; I . i í P . 
Deto.mcel ocwnercial S a 10 p. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — 
san hoy, come sigue; 
Grecnbacka... 9 .^ 9.^ 
Píatíi esDañola 99. 100. 
Acciones y Valores. 
Abrió hoy el mercado local de Valores, 
flojo e inactivo. 
Las acciones del Banco Español de la Is-
la de Cuba, rigen quietas, tanta en este 
mercado como en el francés.. 
Dichas acciones se cotizaron en la Bolsa 
de París a 442 francos por acción y en el 
mercado local abrieron cotizándose de 93 
a 94.1 ¡4, por ciento al contado. 
También rigen en igual sentido de quie-
tud las acciones de los-Ferrocarriles Uni-
dos de al Habana. Las acciones de esta 
empresa que radican en el mercado de 
Londres acusan 1]4 por 100 de mejora, co-
tizándose en el mismo de 79.3|4 a 80.111, 
abre y cierre, según cable recibido en la 
Bolsa Privada. 
Las acciones de la Havana Electric 
Railway Light and Power, Company, 
abrieron sostenidas, tanto las Prefei'idas 
como las Comunes. 
Las acciones Preferidas de la Cuban 
Telephone Company, continúan cotizándo-
se nominal, y las Comunes de la misma 
empresa han regido flojas y de baja. 
E n la Bolsa de París se cotizaron las 
acciones del Banco Territorial de Cuba, 
a 649 francos por acción y las Beneficia-
rías de dicha institución a 128 francos tam-
bién por acción. 
E l mercado cierra quieto y flojo. 
Hoy se hicieron los siguientes operacio-
nes de compra-venta: 
100 acciones Banco Español, a 94.114, a 
pedir en Julio. 
200 ídem F.' C. Unidos, a 87.314 a podir 
on el mes... - • 
436 idem Preferidas H. E . R. Company, 
•t *;03;.í?2, al con'.•.•do. 
100 ídem Comunes H. .^¡.\R. Compány, 
"a 83.1'4, al contado. 
A las 4 p. m. :al clausurarse la Bolsa, se 
cotizó a los siguientes tipos extraoficiales: 
Bancó Español, de 92.314 a 95. 
Banco Nacional, de 121 a 126. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiai-ias, de 12 a 24. 
F . C. Unidos, de 87.114 a 87.5.8 
Preferidas H. E . R. Company, de 101.118 
a 101.314 
Comunes, H . E . R. Company, de 83 a 
83.314 
Cuban Telephone Company, Preferidair, 
de 80 a 95. 
Cuban Telephone Company, Comunes, de 
66 a 76 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 50. 
Ballcorba y Argüelles 
Los señores Luís Ballcorba y Antonio 
Argüelles, nos participan que han estable-
cido una oficina en la calle de Zulueta nú-
mero 34, para dedicarse a la compra y 
venta de casas, establecimientos, so^as, &. 
B O L S A , P R I V A B A 
CeTIZACION M YÁ198ES 
Boletos del Banco Español ds ¿a Izla de 
1 % á 2 
Plata española contra oro esjiaSoJ 
99% a 100 
Greenbacks contra oro espafiol 
109% a 109% 
VALORES 
cemp. Vena. 





M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Junio 15. 
Entradas del día 14: 
A Francisco L . del Valle, de Guaracabu-
Ua, 81 machos. 
A José L . Calzadilla, de da Segunda Su-
cursal, 3 machos y 5 hembras. 
A Betancourt y Negra> de Wajay, 10 
machos y 3 hembras. 
' A Rámoñ Marrero, de Pijuán, 1 caballo. 
Salidas del día 14. 
Para los mataderos de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Nicolás de Güines, a Alfonso 
Gómez, 105 machos 
Para San José de las Lajas, a E . L . Pe-
terson, 1 caballo. 
Para Marianao, a Adolfo González, 15 
machos. -
Para la Segunda Sucursal, a Manuel Cor-
bín. 1 caballo. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se d< alió la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
E 9 T A I I & I K O F 6 A Ñ A D I 
'AGENTE FISCAL D E L QOBfERNO DB L A R E P U B L I C A DE CLTEA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S DB L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L • • u 1 8 O . O 0 O . 0 0 0 
E L ROYAL BANK O F CANADA ofmc* las mejore» garantías para 
Empréstito de la República 
de Cuba. . 110 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 
Obligacionos primera hipo-
teca del Ayuntamiento da 
ba. Deuda interior . . . 110 
Obligaciones segunda hipo-, 
teca del Ayuntamiento da 
la Habana. 110 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Clenfuegos 
a Villaelara. . . . . . . . N 
id. id. segunda id N 
Id. primera id. Feírocarril 
de Caibarién. . . . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios d© la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 111 120 
tricidad de la Habana. N 
Bonos cíe la Havana Elec-
tric Raüway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de 5a Ha-
bana . 103 107 
M. Hipotecarlas serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . N 
Id. Hipotecf.rias, Serie B dal 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubaaa N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Centra! azucarero 
"Covadonga" N 
id. Gompañéa Eléctrica de 
Sa-.tiago de Cuha. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía <f e Gas 
y Elootricídad de la Ha-
bana. . . . . . . . . N 
Empréstit de 5a República 
de Cuba 99 104 
Matadero I n d u s t r i a l . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación N 
Cuban Telephone Co. . . 40 Sin 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco EspAííol da la isia 
de Cuba 93 93% 
Banco Aferícola de Puerto 














a C'jentas .Corriwnteap'y 
DepÓotfcM 
m e! Departamento ci« Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habar-a: Obrapía 38.—Hatauaa: Galtano 92. Muralla 52. Monte 118.—Lrtiyanó S, 
Jesús del Monte.— Liinea »7 (TediuJo.)—Bayamo.— Clenfuegoe.—Cárdenas,—Gama-
güoy.—Caibarién.—Ciego de. Avila.—Ooant&xxamo,—Matanzas.—Aptilia.—. Manaanlllo-, 
Puerto Padrea— Santiago d-.-» Cuba.—Baactl ajpíritua.—Sagua ia Grande.—Nuerlta» % 
Pinar del Río, Cuba, 
F. <S. SKíiP.MA^, Superviocr ds las Svcursalea de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Carta* de CrécUto en Pcaetas valederas «in deeeuentp alguno en todas las 
nlazss barcarios d» EspaKa i tmist*, OsBMSrlfVi," 
Banco Nacional de Cuba. 121 
Banco Cuba I 
Compañía d e Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenea de Regla L i -
mitada. . . . . . . . 87% 
Compañía EJleetrlca de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Rail-yyay's Limited Prefe-
ridas « . * 
Id. id. (Conunes) : 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . , ^ 
Dique de 'a Habana Preíe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía do Con i tru oció-
nos. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railwa-vs r «mited Po-^er 
Co. Preferidas. . . . 101 
Id. id. Comunes S3 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . ,¡ 
Cuban Telephone Co. (pre-
ferida. 
Uii! ; c-lepbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
L/oa Indios 
Matadero Industrial. .• .• , 
Pomemo Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba 
Id. id. Beneficiadas, . . 
Cárdenas C. Water tVoi'ks 
Comnany. . N 
Ca. Puertos de C ü b a . . . 25 40 
Ca. Eléctrica de Marianao 70 160 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. . . . . . . N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de C u b a . . . N 
C e r d e e era Internacional, 
Preferida? ^ 
Id. id. Cominee', . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba, . . N 
















FUNDADO E L AÑO t & 56 
B A N G Ü E S P A Ñ O L O E L A I S L A 
CAPITAL: S 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O jyB l<OS B A N C O S P E I ^ F * A T S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Bficina Cenlral: AfllllAR 81 y 83 
S a o m * en la misma HíBANt { f ^ ' o ^ Z ^ L Z ' ^ ' r * 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
SanctI Spiritus. 
Caibarién. 
Sagua la Orande 
Manzanillo. 
Guantínamo. 




















San Antonio de loé 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomfngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mu S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




C A M B I O S 
Wítínquo- Comer-
roa dantos. 
A O C T I A R 1 0 6 - 1 0 0 
G E L A T S & C o 
B A N Q U E R O S 
Londres, 3 djv. . . . 
Londres, 60 d¡v. . . 
París, 6 d|v. . . . . 
t ..i lo, t>0 (1|V 
Alemania, 3 djv. . . 
Alemania, 60 djv. . . 
E . Unidos, 3 djv. . , 
E . Unidos, 60 djv. . . . 
España, 8 djv si. plaza 
L^^cueuto jî pol Comer, 
cial. . . 










4̂ 4 p|0P. 
1% F.lVa plOP 
s 10 pie P. 
AZUCARES 
. i iücar centrltiiga. ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio da em-
barque, a 4.7Í16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3 ^ 
reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: F . Díaz. 
Pai-a Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Junio 15 de 1914. 
J o a q u í n Q u m á F e r r á n , 
Sladuto Presklantd 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Oesifcen.es . n s x x ;•; 
Dttisee. . .. y . . .1 
Peso plata española. . 
•id centavos olata id. 
30 centaros plata id. 





V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ s a a e M . 
era t o d a s p a r t e s d e l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i e m e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en tsta Sección 
pagando Intereses al 3 fí anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también pos correen 
1407 
E S c o n C H 
Cotizaciones recibidas por 
H M O S D E F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierra 
Amal. Copper 
Am. Can Comunes. . . , 
Atcbison 
Am. Smelting. . . . . . 
Lehigh Valley. . . . . . 
U . S. Rubber Co 
Canadian Pacific. . . . . 




Intei'borough Met. Com, 
Mis. Kansas & Texas. , 
Missouri Pacific. . . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . , 
California Peti-oleum. . . 
Mexican Petroleum. . . . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Reading1. 
Unión Pacific 
Balt. & OhLo._ . . . . . 
Southern Pacific. . . . , 
U . S. Steel Common. . , 
DLstillers Securities. . . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. * . • , 
Utah Copper. . . . . . 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nasliville. . 
Great Ñor Ore Ctfe. . , 
Wabash C o m . . . . . . 
Western Unión 
Westingliouse Electric. . 









































































Pagando s u s cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS L E T R A S S O B R E T 0 0 . \ S P A R T E E DEL M i l ) 
El Departamento de Ahorros abona e! 3% de in terés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL . . . . . . . . S 5 .000 ,000-00 
ACTIVO EN CUBA . . . . $ 40 .000 ,000-00 
2412 
é é 
L I R I S " 
Compañía ds Seguros Múlms caalra Iumbüj, eslaSlesida el asa (19 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E S . S 60.942.542^ 
S I N I E S T R O S P A G A D O S : 
S O B R A N T E D E 1939 que reparte 
I D E M 
I D E M 
I D E M 
% 
T 
D E 1913 que aa rebaja del recibo de es-
D E 1910 
D E 1911 
i . T ^ e f S f i 
41.761-IÍ5 
66.878-3Í 
te año de 1914. 44.393-73 
Acciones Vendidas: 91,000 
P a s a a l a p l a n a 11 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al día .14 de Junio de 
1914, hecliaá al aire Ubre en "Bi Al-
mendares," Oblupo 54, expresamente 
para el Diarlo de ia Marina. 







Baa-ómetro a las cuatro p. v* * 
i » c t̂ rí lOá-TS ea El Fondo de R233rva represeata en esta fecha un valor i3 b¿3o,i¿ 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Laminas del Ay 
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Habana, Mayo 31 de 13H. 
E L C O N S E J E . R O D I R E C T O R 
Gaudencio Avancez y Perealta-
2428 
G O M P A i l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A 8 I 0 M A L D £ C U B A — P I S D 3 9 - T E L E f 0 ^ J 
Vicepx-esidento y L^traac t/"" 
DR. VID Al» HORADES Presidente: J O S E L O P E Z RODRIGUEZ V U J ^ U '̂ZZ- W-
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Paxajón, Mar.uel lioret», 
cbant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsiuo Bustillo. TéU»*' .ai, 
Admini.trador: Manuel L . Calvet-—Secretario Contador: ^du. ,7 CoptraCÍ6^" 
FIANZAS de todas clases y por múdicas primas para S ^ f * ? ^ ' ^ etc * 
asuitos Civiles y Criminales, Emplondos Públicos, para las Aauan»» 
más informes dirigirse al Administrador. í 
Rapidez en el despacho do tass «oUcStude», 
241? 
J U N I O 1 6 D E 1914 D I A R I O m, L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
( l i R E G W Y A D M W S T Í U G l í l í l ; PASEO DE M A R T I , W M Í 0 3 
^ APARTADO DE C D R R E O S i 1010 
pireccíón Telegráf ica; DIARIO-HABANA. 
EfOHOSi RE5ACCJOM A « 3 3 1 ADM1M15T.«AC10NI: A 8201 

































E D I T O R I A L E S 
P A R A D O J A 
."The United States Tobacco Journal" 
,ma publicación de Nueva York. Los fa-
tS. fL almacenistas y cosecheros de ta-bncSn̂Cuha, le han dado muchos anun-
b-aC0 v en pago de ellos, grandes cantida-
jl0S' Esta publicación se lo agradece. Y lo 
• nestra insertando unos párrafos de ua 
T ,r Mendelshon—de quien nosotros sa-
le °L nue ocupa un cargo oficial—donue 
Hice que el mejor tabaco del mundo es 
Sf 1 Puerto Rico, y que los famosos "ha-
t nos" de esta república han perdido tô .. 
Sor desde que dejó de importarse el ta-
Zco portorriqueño. E l señor Mendelshon 
de ser hombre ingenioso. Nos re-
ínerda a otro yanki, diputado de la Cá-
mara de Albany, que decía:—Los cuadros 
ip üintan los holandeses de Italia son 
¡Ls mamarrachos. Pero hay una diferen-
entre este diputado y Mr. Mendelshon; 
p diputado hablaba así por demostrar su 
pericia en el arte de la pintura y Mr. Men-
delshon habla así por aplicar el ascua á 
su sardina. ., , . . . . 
La Asociación de Almacenistas, escoge-
dores y cosecheras de rama han protesta-
do contra estas apreciaciones mendelsho-
nianas. E l autor ya las expuso otra vez. 
ñero nadie le hizo caso. Si ahora se le dis-
pensa el honor de replicarle, no es porque 
se le haga caso a él, sino porque ocupa un 
puesto oficial. Dicho de un modo más grá-
fico: si adoramos ahora la peana es porque 
le pusieron un santo encima. Sin embar-
go, en la protesta se hace constar que "no 
se desciende a la calificación en detalles de 
estos hechos, por la sencilla razón de que 
nadie que sepa lo que el tabaco habano sig-
nifica, necesita la explicación más elemen-
tal." 
Mr. Mendelshon incurrió en un^ grave 
error: generalizó una simple opinión suya, 
creyendo que el universo discurría con 
arreglo a su cabeza y procedía de acuerdo 
con su gusto. E s el caso de quien piensa 
que la tagarnina es el mejor tabaco, por-
que a él solo le agradan tagarninas. Sin 
embargo, Mr. Mendelshon debió hacerse 
cargo de que hay mucha gente que distin-
gue de colores y de que la fama del tabaco 
de Cuba no es de hoy, ni de ayer, ni de 
anteayer. Por otra parte, Mr. Mendelson 
debió caer en la cuenta de que hay cosas 
que ponen a un hombre en mal lugar: una 
de ellas, es decir que el tabaco de Cuba só-
lo es bueno cuando se elabora con hoja 
Puerto Rico. Precisamente, aquí siempre 
se protestó de que se intentara importar 
esa hoja. Cuando el día 6 de Septiembre 
de 1889 se supo que el general Brooke ha-
bía cableado al Secretario de la Guerra 
de los Estados Unidos, recomendando que 
no se concediera la libre entrada al tabaco 
de Puerto Rico en Cuba, la Unión de F a -
bricantes acordó celebrar una asamblea 
en que se alegaba como primero y princi-
pal inconveniente de esa importación "el 
descrédito que caería sobre el tabaco ela-
borado en Cuba, pues la mezcla de nuestro 
producto con el de Puerto Rico, rebaja la 
calidad del torcido;" y "el descrédito que 
ocasionará también en el extranjero a la 
rama de Cuba, pues bastaría envasar nue-
vamente la rama puertorriqueña para 
reembarcarla como producida en el pai.1-; 
Esto es lo que opinaron siempre y lo que 
continúan opinando aún todos los fabri-
cantes y cosecheros de tabaco de esta Re-
pública. E l gusto y la opinión del mundo 
todo está de acuerdo con ellos.*. Y sería 
conveniente que Mr. Mendelshon se ocu-
para de otras cosas de que entendiera al-
go más, porque en esto, además de enten-
der poco, se le vió demasiado pronto la 
punta de la oreja. 
J A S E L 
Varias personalidades del partido libe-
ral visitaron ayer al señor Presidente de 
la Eepública en su residencia de Durañona. 
Estas personalidades eran "una represen-
tación de los quejosos de ese grupo de po-
líticos de las Villas, liberales a secas hoy, 
tniguelistas hasta hace poco"—según /s-
cribe La Lucha. Fueron a Durañona a la-
mentarse de que el señor Secretarlo de 
Gobernación y el señor Zayas estén de 
ficuerdo; a decirle a Menocal que la asam-
blea liberal de las Villas que preside el 
señor Mendieta es la legítima; y a expo-
nerle la opinión de la mayoría de los alcal-
des de la provincia de Santa Clara, parti-
darios de la asamblea que el señor Men-
dieta preside. . 
La razón de todo esto es la de siempre: 
es la razón de los favores y de las sinecu-
ras. Se dice que existe un pacto entre el 
señor Hévia y el señor Zayas basado en 
este intercambio: los zayistas reciben si-
.necuras del gobierno conservador, y pagan 
con su influencia y con su apoyo. Se dice 
Que el señor Guzmán organizó en las Vi -
llas una asamblea, y consiguió también 
varias ganancias; esta asamblea no es le-
gitima, pero supo aprovechar las ocasio-
nes. Acerca de estos dos puntos versó 
ayer la conferencia de las personalidades 
liberales con el señor Presidente de la Re-
Publica. En resumen: el liberalismo ha 
llegado a no saber por donde anda. Se ha 
dividido y subdividido en tantas partes, 
•iue ya no es posible averiguar cuál es la 
parte mayor; y le destruyen tantas ambi-
ciones, que ya no es posible encontrar ta-
ndas que las satisfagan todas. 
. Nos parece doloroso el que los liberales 
fciyan tenido que acudir al señor Presi-
dente de la República en busca de remedio 
a sus lacerias. Estas cosas se arreglan 
^uro de pasa; los trapos sucios se expo-
en la intimidad. Porque no queremos 
j I)j01}er que la madeja se haya enredado 
a, ^ modo y el desconcierto haya llegado 
trori 6;x*ren?0' que ya no sa reconozca den-
da j .parfcido ninguna autoridad que pue-
sela lr alg0 Con Potabilidades de que 
no s resi)e^8-La confusión y la atomización 
tan ^ tan granc*es—creemos que no son 
a unSrandes—que justifiquen la apelación 
lo fu autoridad extraña. Si por desdicha 
"eran, el liberalismo no podría quejar-
se de que el gobierno no contase con él: 
en realidad, no se puede contar con un par-
tido en tales condiciones. A lo más pue-
de atenderse al grupo que se juzgue de 
más fuerza; y si el gobierno hizo eso, na-
die tiene derecho a censurarle. E n ese ca-
so, tampoco se puede hablar de la legiti-
midad o de la ilegitimidad de una asam-
blea: donde todo es desorden, división y 
desorganización, lo único que puede dar 
una semejanza de legitimidad es el núme 
ro de los individuos que constituyen la 
asamblea discutible. Si son pocos, no tie-
nen importancia; si son muchas, la tienen 
y se les toma en consideración. 
Se 'dirá que la Ley electoral concede 
personalidad legal a los partidos, y da por 
ello al Gobierno cierto derecho de inter-
vención en su vida interior. Se dirá que 
los liberales que acudieron al señor Presi-
dente de la República, lo hicieron, no tan-
to por desentrañar los misterios de las 
sinecuras y de los favores, cuanto por pre-
cisar a qué organismo u organismos, den-
tro del liberalismo, corresponde la repre-
sentación oficial del partido; pero aún 
en este caso el espectáculo resulta lamen-
eable. No se debe llegar a esos extremos; 
y los que tienen la culpa de que se llegue, 
y de que los liberales se hayan visto en el 
trance de ir a Durañona a poner en claro 
un punto que siempre debe ser claro, no 
pueden merecer la aprobaciun de quienes 
consideran estas cosas con absoluta im-
parcialidad. 
E l camino que debiera seguir el libera-
lismo, para su bien, para bien del gobierno 
y para bien de la República, era el de de-
jar a un lado las sempiternas pequeñeces 
que le dividen: era el de agruparse a pesar 
de todo; el de reorganizarse por encimado 
todas las ambiciones; el de volver a for-
mar la asociación pujante y vigorosa que 
un tiempo alcanzó el poder por una gran 
mayoría. Hombres tiene: energías no le fal 
tan; cuenta con fuerzas bastantes para 
tomar a la lucha, y hacerse respetar e ir 
hacia el triunfo. Su único mal, el mal que 
lo destruye, es la ambición de algunos de 
sus jefes, que practican esta máxima: Pri-
mero yo, y después y o . . — Y nos apena te-
ner que hablar así siempre que hablemos 
del liberalismo, pero es porque esta ambi-
bión es la eterfea cuestión de actualidad. 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
CUERDA L A I N M E D I A T A CONS-
KlJCCION D E L P A B E L L O N D E 
Pava E N L A E X P O S I C I O N D E 
DlDf4MA-' I N D U L T O S C O N C E -
Gmío D E L E G A I ) O S A L CON-
L o v t S D E V E T E R I N A R I A D E 
^ Ü R E S . — E L P U E N T E HABA-
PoMaar!&nta de durañona, se reunió ayer 
C011 a s i ^ J ^ ,el Consejo de Secretarios 
^ P ó ó n " >, t. de todos sus miembros, 
> que f m , ^ del doctor Ezequiel Gar 
r?n a nt:inúa en su visita de inspec-
iila. -s escuelas del interior de la 
Se 
^ g ^ ^ f c ? " -vista del informe del 
L i c i ó n ?Vado al efecto, reiterar la 
í ^ a o de p,1 terreno cedido por el Go-
^ í b l i c a st^?' wrno Propiedad de la 
í vl^*' ^ara edificar en el 
Sf1?15 de W ellon destinado a la exhí-
te*^ qu! productos cubanos en la E x 
v^?*5* ¿n o ^ m á m e n t e habrá de ce 
R ^enii- ,3^1 país' edificio que ser-
i* ^ RenriU00^0 residencia permanen-£ ^m^nt^ de nuestro Gobicr-
ab i1^ del >^t<>rizar ^ inmediata cons 
f Par* m*sm<>* con cargo al erédíto 
^ « o o v p s Exposiciones d« San 
cuenta con los siguientes expedientes de 
indultos. 
Aníbal J . Mesa, indulto total de la pe-
na que le fué impuesta en causa por ho-
micidio, como resultado de un duelo. 
Los herederos de la víctima han renuncia 
do a la indemnización y el condenado se 
halla a la disposición del tribunal sen-
tenciador para el cumplimiento de la pe-
na. 
Gabriel Medina García, indulto total de 
la pena de quinientos pesos, que le fué 
impuesta por perjurio electoral. 
Se acordó acedar del Gobierno de la 
Gran Bretaña para que Cuba esté repre-
sentada en el Congreso Internacional de 
Veterinaria, que se efectuará próxima-
mente en Londres, para tratar de la tn-
berculósis en el ganado, y se designa pa 
ra que lleve esa representación al doc-
tor San Martín. 
Se dió cuenta, además, cera varios ex-
pedientes administrativos, y se levantó 
la sesión a la una y media de la tarde. 
E n el próximo Consejo se dará cuenta 
con el expediente relativo al puente Ha-
bana. 
L A P R E N S A 
Este siglo tiene la manía de la veloci-
dad, del vértigo. Hay que viajar a prisa, 
hay que leer a prisa, hay que estudiar a 
pnsa, hay que gozar a prisa, hay que 
vivir a prisa. 
Esta obsesión de la electricidad tan 
ajustada a los refinamientos de los tiem-
pos modernos, como diría " E l Día," no 
deja de presentar sus graves peligros. 
L a excesiva velocidad trae consigo ma^ 
terial y moralmente las caídas mortales. 
E l avanzar demasiado en la vida adelan^ 
ta la vejez y la atonía del alma-
L a carrera inmoderadamente rápida 
termina con harta presencia en un choque 
o en el abismo. 
Los que tan alegremente corrían la no-
che del sábado en automóvil por el Ve-
dado, no pensaban de ningún modo que 
aquel loco rodar iba a llevarlos, no al pla-
cer que buscaban, sino al espanto, al dolor 
y a la muerte. 
Si en plena luz del día y en pleno pa-
vimento del malecón han chocado automó-
viles trágicamente, ¿qué entraño que con-
duzcan a un cataclismo en las sombras de 
la media noche y en un piso quebrado por 
baches y hondonadas? 
Dice " E l Día:" 
" L a frecuencia con que se repiten los 
sangrientos accidentes automovilistas es 
para ^preocupar a las autoridades y a la 
opinión. E l tributo de sangre que paga la 
Habana a la moda insensata de correr de 
un lado para otro en automóvil, aumenta 
día por día y va ya tocando proporciones 
espntosas. Los que se dedican a tan pe-
ligroso "sport* no escarmientan en cabeza 
ajena, y sobre la sangre del último cho-
que cruzan en sus máquinas despreocupa-
dos y veloces, en busca de emociones 
fuertes y cegados las más de las veces por 
la orgía y por las libaciones copiosas. 
Unas tras otras caen heridas o muertas 
docenas de personas, sin que haya medio 
de impedir tan continuados desastres. 
Las causas que determinan esas sensi-
bles desgracias son muchas, desde luego, 
pero pueden reducirse a tres: la impru-
dencia de pasajeros y de "chaffeurs," el 
incumplimiento de las ordenanzas muni-
cipales, y el pésimo estado de calzadas y 
carreteras. Cuanto a la tenacidad de los 
que gobiernan las máquinas y de los que 
van en ellas dispuestos a divertirse a dos 
pasos no más de la tragedia, nada es po-
sible hacer, como no sea lamentar los des-
varios de la inconsciencia humana." 
Son las autoridades y la policía, encar-
gadas de hacer cumplir las ordenanzas 
municipales, las que han de castigar y 
contener sin contemplaciones ni mira-
mientos las imprudencias y la temeridad 
de los "chaffeurs." 
Solamente la vida de un transeúnte va-
le bastante más que el prurito, de hacer 
alarde vanidoso de velocidad. Y va au-
mentando mucho la lista de las víctimas 
del automóvil. 
Hoy, con la seguridad que se da a las 
máquinas y con el dominio que en su ma-
nejo ha adquirido el hombre, no se com-
prenden ni pueden disculparse catástrofes 
de automóviles más que en caminos o sen-
deros irregulares y montuosos. 
E n las desgracias que ocurren en las 
ciudades, repártanse su responsabilidad 
los "chauffeurs," las autoridades y la po-
licía. 
Cortamos de " E l Triunfo:" 
" E primero de noviembre de este año 
de 1914 tendremos elecciones en Cuba. L a 
campaña electoral empezará tres meses 
antes, en el próximo asrosto. Para pre-
pararla tienen los partidos este mes de 
Junio y el subsiguiente de julio." 
¿ Los meses de Junio y Julio ? Hay 
quienes hace ya cerca de un año lanzaron 
su autocandidatura y su autobiografía en 
hoja suelta, con el retrato en medio, y la 
pegaron en las esquinas. 
E s el primero ytal vez el único mérito 
que realizan esos "vivos" de la política 
para conquistar el sabroso "soconusco" 
de la Cámara o del Senado. 
Hay quienes creen que el General Gó-
mez no se ocupa nada en lo presente ni 
de la política liberal ni de la política con-
servadora; está pescando tranquilamente. 
Sin embargo, nosotros recordamos que 
durante su presidencia se dedicaba a la 
pesca en los momentos más peligrosos y 
que de la pesca traía resueltos los pro-
blemas. 
Los amigos del general Gómez andan 
ahora afanosos, jadeantes con la procla-
mación de la Asamblea del general Guz-
mán en las Villas y con las malandanzas 
de un supuesto pacto entre el doctor He-
via y los zayistas. 
E l general Gómez sonríe socarronamen-
te, según " L a Lucha", ante estas idas y 
venidas de sus antiguos amigos. 
Y exclamó: 
"i Pobres muchachos! Están completa-
mente desorientados. Desde que tienen 
que manejarse solos andan de cabeza, y 
ya verá usted como al fin y al cabo tie-
nen que recurrir al viejo maestro. 
Desengáñese usted amigo mío—conti-
nuó,—y no lo tome a inmodestia: aquí no 
hay más hombre posible que yo. Y ya lo 
dirá el tiempo, ya verá usted cuando yo 
toque llamada, como rodean a mi caballo 
de guerra. . . de guerra electoral, las mio-
mas numerosísimas falanges que me lle-
varon a la Presidencia de ia República ha-
ce seis años, reforzadas y nutridas, esta 
vez, por los muchísimos que se han conr 
vencido, ante las tristezas del presente, de 
que "nadie da de comer con más libera-
lidad a propios yextraños que el combati-
do José Miguel." 
Esos inexpertos muchachos, repito,—si-
guió diciendo,—se han dejado sorprender 
y ahora cogen el cielo con las manos. Ol-
vidándose de lo aue es en todas partes la 
política, y especialmente en nuestra tie-
rra, creyeron que bastaba con el arrastre 
y la fuerza personal que ellos se suponen, 
para que nadie se atreviese a perturbar-
les en el disfrute de su feudo, o m^ior di-
cho del que imaginaban su feudo. Y natu-
ralmente, al primer contratiempo serio no 
saben lo que hac^n/hasta el punto de as-
pirar a que sea "Mario" Chay confianza) 
quien los saque riel ntollad'=T''>. 
¡Qué inocencia! ¿Verdad?" 
Quién da más destinos o más botellas, 
como dicen ahora ? ¿ Guzmán o Mendieta ? 
¿ Zayas o el General Gómez ? He ahí la 
pregunta a cuyo derredor gira toda la po-
lítica liberal y conservadora y de la que 
dependen la fuerza y la legitimidad de 
todas las asambleas. 
L a cuestión no está en averiguar si los 
zayistas han pactado o no con el Secre-
tario de Gobernación, sino en saber cuán-
to podría pesar ese pacto en la balanza 
del "soconusco." 
Ayer comparábamos el compañerismo 
de " E l Triunfo" con el de " E l Día," res-
pecto a la multa impuesta a nuestro Di-
rector, por supuestas injurias. 
Hoy comparamos el de " E l Comercio" 
con el del mismo periódico " E l Día." 
Dice el primer colega: 
"Nuestro distinguido amigo y compañe-
ro el señor Nicolás Rivero, director del 
DIARIO D E L A MARINA, ha sido con-
denado a una multa en causa que se le si-
guió por supuestas injurias al administra-
dor de un colega habanero. 
E n el acto del juicio oral dice " E l Triun-
fo," no se tuvo la atención de ofrecer una 
silla al anciano e ilustre periodista, lo 
que sería explicable si no fuera costum-
bre que a los procesados de cierta repre-
sentación social se les evite el bochorno 
de sentarse en el mismo lugar en que com 
parecen los ladrones y asesinos." 
Como compañeros y amigos del señor 
Rivero, sentimos el fallo de la Sala sen-
tenciadora, no por la materialidad de la 
multa, sino por las circunstancias que 
concurrieron en el supuesto delito, _ cir-
cunstancias' que hacen al señor Rivero 
apelar al Supremo en demanda de que se 
le case la sentencia." 
E n cambio " E l Día" encuentra muy 
bien la sentencia y encuentra muy bien 
el que al señor Rivero se le hayan nega-
do en el juicio oral las atenciones que me-
recía. ¡Si debieran haberlo encarcela-
do! . . . . 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
E X E R S 
S O N L O S U N I C O S 
L E G I T I M O S V G A R A N T I Z A D O S 
U s a d o s c o n g r a n é x i t o p o r la G u a r d i a R u r a l , E j é r c i t o P e r -
m a n e n t e , C u e r p o s de P o l i c í a s y M a r i n a N a c i o n a l , d u r a n t e m u -
chos a ñ o s y s i n n i n g u n a q u e j a . . 
A V I S O 
Avisamos al público que loe únicos 
Agentes en los barrios de Jesús del Mon 
te, Ataré», y Cerro, son loa señorea Gon-
zález y Hno. y tienen establecida la 
Agencia en la calle de Pérez número 18 
en Jesús del Monte, teléfono 1-1994, 
L a suscripción ai raes vale $1.25 cts 
ai mes, mafia na y tardes, 
/SI ÁdatmiMitaéor, 
THE P E T E R 8 GARTRIDGE Co. , 6 2 Warren St . 
NEW YORK. 
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m u c h o s a ñ o s 
F U E R T E = 
E s t o lo c o n s e g u i r á s o l a m e n t e t o m a n d o e l 
M o s t o C o n c e n t r a d o 
del Dr. POQUET. 
E E M A S P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E NATURAL 
Q U E S E C O N O C E . 
Fuera drogas y preparaciones qu ímicas que le trastornan su 
organismo y le echan a perder el e s t ó m a g o . — D e s e c h e los prepa-
rados que contengan elementos productores de a lbúmina.—Tome 
d e s p u é s de cada comida una copita de 
MOSTO C O N C E N T R A D O del Dr. P O Q U E T . 
Estomacal por excelencia; le nutrirá, le dará fuerza y vigor.—Indi-
cado especialmente para convalecientes, a n é m i c o s , neurasténi -
eos, débi les y tuberculosos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o s : — S A R R A Y JHONSON. 
l o s f e r r o c a r r i l e s 
s u b v e n c i o n a d o s 
DISPOSICIONES D E L G E N E R A L M E -
NOCAL P A R A ARMONIZAR L A S 
F U N C I O N E S D E L A COMISION D E 
F E R R O C A R R I L E S CON L A S Q U E 
C O R R E S P O N D E N A L PODER E J E -
C U T I V O . 
"Con el objeto de armonizar las funcio-
nes propias de la Comisión de Ferrocarri-
les con las que corresponden al Poder 
Ejecutivo en los expedientes formados 
para tratar de la construcción de ferroca-
rriles subvencionados por el Estado, a 
propuesta del Secretario de Obras Públi-
cas, vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo lo.—De acuerdo con el artícu-
lo 4o. de la Ley general de subvenciones 
a ferocarriles de 5 de Julio de 1906, las 
empresas o compañías que aspiren a con-
tratar con el Presidente de la República 
la construcción de un ferrocairil subven-
cionado por el Estado, deberán acreditar, 
antes de optar al contrato, haber cumpli-
do a satisfacción de la Comisión de Fe-
rrocarriles, con lo dispuesto en el párrafo 
primero, capítulo X de la Orden 34 de 
1902, y con las disposiciones de dicha or-
den relativas a la organización de las 
compañías, o sea en cuanto a los requisi-
tos de la escritura social y a su inscrip-
ción . 
Artículo 2o.—Una vez otorgada por el 
Presidente de la República una subven-
ción, se entenderá concedida por el mis-
mo la autorización para construir el fe-
rrocarril respectivo y sometido a la juris-
dicción de la Secretaría de Obras Públi-
cas cuanto se refiera a la fianza o fianzas 
prestadas, plazos y términos para la rea-
lización de las obras, rescisión o caduci-
dad de la concesión y cuantas condiciones 
de orden económico o de conveniencia pú-
blica debieran exigirse al concesionario. 
Artículo 3o.—De acuerdo con el artícu-
lo 5o. de la citada Ley de 5 de Julio de 
1906, la Comisión de Ferrocarriles velará 
por el cumplimiento de las condiciones de 
orden técnico que deban exigirse al con-
cesionario, cuidando de que se ajuste a 
las disposiciones legales en cuanto a la 
organización y planos, según queda dis-
puesto en el artículo lo. de este decreto; 
atenderá por iniciativa oficial o a instan-
cia de parte a que se cumplan durante la 
construcción del feírocarril primeramen-
te, y durante su explotación después, 
aquellas condiciones que puedan afectar a 
la bondad y solidez de la obra y el orden 
que corresponda en el tráfico; y en gene-
ral ejercerá las funciones que le incum-
ben con arreglo a la Orden número 34 de 
1912 y en cuanto no puedan corresponder 
al Presidente de la República, por virtud 
de la Ley de 5 de Julio de 1906, o afectar 
a la validez o eficacia de cualquier reso-
lución que la Secretaría de Obras Públi-
cas hubiere dictado con arreglo a dicha 
Ley. 
Artículo 4o,—En cualquier caso de po-
sible conflicto de jurisdicción entre la Co-
Í T 1 8 ^ de ferocarriles y la Secretaría 
de Obras Publicas en virtud de lo dispues 
to en este decreto, deberá proponer a la 
Comisión que suspenda su acuerdo para 
someter a la resolución del Presidente de 
la Kepubhca la cuestión previa de juris-
dicción. 
Artículo 5o.—El Secretario de Obras 
Publicas dispondrá la distribución de los 
expedientes que afecten a las Compañías 
de 1< errocarnles subvencionados por el 
Estado, entre los Departamentos directa-
mente a su cargo y la Comisión de Fe-
rrocarriles de acuerdo con las disposicio-
nes de este decreto. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, a 
12 de Jumo de 1914.—M. G. M E N O C A L 
P r e s i d e n t e - J o s é R. Villalón, Secretario 
de Obras Publicas". 
B M Í N T E S 
E X A M E N E S 
7Q27 4-14 
No es nuestro sistema prodigar elogios 
sin discreta medida; pero sí lo es no esca-
timar aplausos a quien los merece y esti-
mular a los que luckan sin cansancio, por 
conquistar un nombre, por hacerse útiles. 
Y es por eso que ahora felicitamos, muy 
cordialmente, a nuestra buena amiguita la 
distinguida joven señorita Ricarda Monta-
ner y Sosa, que recientemente efectuó los 
exámenes del primer año de Pedagogía, 
obteniendo notas de sobresaliente. 
Encomiar a la juventud estudiosa es 
empresa que dignifica. 
Reciba, pues, nuestros plácemes since-
ros la inteligente joven y amiguita, de 
Campo Florido. 
S o b r e marcas l o t e r i a i e s 
Habana, 13 de Junio de 1914. 
RIN\DÍreCt0r del m A m ® D E L A MA-
Muy señor mío: 
Interesante por muchos conceptos ec 
la carta que los señores Du Defaix v 
León publican en L a ¡Prensa del 11 de los 
comentes con referencia a la mayor o 
menor protección que el comercio nació-
nal v extranjero puedan recibir de la pro 
yectada ratificación de la Convención^le 
Washington. Los señores Du Defaix v 
León, como agentes que son dedicados ¿1 
registro de marcas y patentes, no ocul-
tan sus simpatías en favor de ese mavor 
acercamiento a la República del Norte 
que podrá aumentar el intercambio dé 
marcas registrables y los pleitos. 
Yo no creo tampoco que debe negarse 
la protección a las marcas legítimas ex-
tranjeras, pero sinceramente no veo con 
agrado la tendencia muy marcada desde 
hace tiempo a ir abandonando un siste-
ma muy sabio de la época colonial, que 
ha contribuido en gran parte a dar só-
lido crédito al comercio de esta isla. Des 
de el momento en que los títulos de pro-
pied;\d de las marcas de comercio, que 
son la garantía del comerciante importa-
dor, no tengan el valor indiscutible de 
cosa juzgada y concesión hecha, sino es-
tén sujetos en cualquier tiempo a litigio 
y expuestos a ser anulados por existir 
eos anterioridad en uso en cualquier país 
lejano un distintivo parecido, perderían 
aquellos el valor que hoy tienen. E l siste 
ma español sobre marcas es muy bueno 
y brinda más garantías a los extranje-
ros que lo que muchos piensan y a mí me 
parece que en estos asuntos debería con 
sultarse a las Cámaras de Comercio y 
las corporaciones económicas de esta Re 
pública. 
De usted atto. y S. S. 
Pahlo Beneuria. 
OIC 3ÍOOOIC 
A V I S O 
J L O S S R E S J . SUAREZ Y C a . 
3 
a han abierto su almacén' ̂ ' 
de Juztiz, número 1-, don— 
de continúan sus negocios: 
sin interrupción. 
C 2663 8-16 
L I G A A G R A R I A 
A las 4 p. m. del martes 16 del actual, 
se efectuará en el local de la Liga Agra-
ria, Prado 118, altos, una junta general 
para fijar las bases de una gran Aso-t-
ciac.?"ón que represente a los fabricantes; 
de azúcar y los intereses de las clases 
que se encuentran agrupadas en la Socie-
dad cuyo título es el de las presentes-
líneas. 
E n el mencionado acto se procederá a 
elegir la Directiva y a la adopción de 
acuerdos sobre la marcha de la Asocia-
ción; y el señor Presidente de la Repú-
blica, en su carácter de hacendado y so-
cio de la Liga Agraria, ha ofrecido con-
currir al mismo. 
E l señor Francisco Negra, Presidente 
de la Liga Agraria nos pide recordemos 
por este medio a los señores interesa-
dos, el contenido de la citación que al 
efecto les ha dirigido. 
C 2632 4-13 
A V I S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia l a Agencia 
que por ios carreros de l a misma se 
pretende cobrar este ar t í cu lo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos \\n conocimiento de los consu-
midores que el precio de dielio ar-
t íou lo ea de 15 centavos l a @ para 
particulares y •12^ para estableci-
mientos, agrad3CÍéndoles que den 
"queja de cualquier falta por el te léfo« 
no A 1380. i 
LíA A G E N C I A . 
G 2226 30-23 M j 
D e l a " G a c e t a " 
C O N V E N C I O N P A R A L A P R O T E C C I O N 
D E L A S M A R C A S . — N O M B R A M I E N -
T O . — P R E S U P U E S T O S U S P E N D I -
D O . — T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I -
TO P A R A OBRAS P U B L I C A S E N 
L A S V I L L A S . — J A L I N E A D E SAN 
J O S E A S A N T A CRUZ. 
Convención para la protección de la« 
Marcas de Fábrica y de Comercio acor-
dada en la Cuarta Conferencia Interna-
cional americana que se celebró en Bue-
nos Aires el 30 de Agosto de 1910 y 
ratificadas por el Senado de Cuba en 13 
de Mayo de 1914. 
—Nombrando para la plaza de Juez de 
Primera Instancia é Instrucción de San-
ta Clara, vacante por fallecimiento del 
señor Carlos Ponce, al señor Carlos Gar-
cía Mendoza y Gastón, actualmente Juez 
de Primera Instancia de Holguín. 
—-Suspendiendo la ejecución del acuer-
do del Ayuntamiento de Vueltas aproba-
torio del Presupuesto de 1914 a 1915, en 
cuanto a las cantidades que resultan in-
cluidas de más por error de suma; en 
cuanto a la partida aumentada a $160,00 
de la Relación de Gastos número 60 que 
deberá ejecutarse con sujeción al acuerdo 
de 12 de Febrero último; en cuanto al 
exceso de los cálculos de ingresos con-
tenidos en las Relaciones números 10, 11, 
13, 22, 24 y 25; y,-finalmente, en cuanto 
quedan aprobadas las tarifas correspon-
dientes a las Relaciones de Ingresos nú-
meros 24 y 25 con la supresión de un 
epígrafe una, y sin las modificaciones 
previamente acordadas la otra. 
—Autorizando la transferencia de la 
suma de $20,258-11 que resultan sobran-
tes de varias obras ya ejecutadas, para 
aplicar las cantidades que a continuación 
se expresan: Para la carretera de Cien-
fuegos a Manicaragua $10,000; para la 
carretera de Cartagena a la Estación del 
Ferrocarrol $4,000; para la carretera de 
Santa Clara a Caibarién $4.000; y para 
la carretera de Sagua a Quemados de 
Güines $2,528-11. 
•—Previamente a la Havana Centraí 
Railroad Company que se. le señala el 
plazo de dos años para comenzar los tra-
bajos de construcción de la línea de San 
José a Santa Cruz, y el de cinco años pa-
ra terminarlos, debiendo contarse dichos 
plazos desde esta fecha, y sin perjuicio 
de las facultades de la Comisión de F e -
rrocarriles en cuanto a la parte técnica 
de la línea subvencionada, y a las condi-
ciones para su apertura al servicio pú-
blico. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia.—Del 
Sur, a los herederos de Juan Cabrera,— 
del Este, a Saturnino Valdés y Celestinc 
González.—De Pinar del Río, a Gil AJ-
varez Prida. 
Juzgados Municipales, —Del Norte, a 
Enrique Rodríguez y Esteban Mosquera. 
—De Santiago de Cuba, a Ramón Mar* 
tínez Infante. 
C A B A L L O S 
Curackto rápida y team. de las EzaosioKia, ó 
rumor»» izoAsooos. 
Corvara», Forma», 
•Eapara van j s , 
S I E N T O R O J O M É R É 
MANUEL JOHNSON, O ^ C M H ^ í * 
JOSÉ SARRA. Teníoito Bey ai kAaít í** 
¿TAQUBCHBL. Obl.po af. Ak^^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 1 6 D E 
E n e l S e n a d o 
OTA T A R D E D E G R A N S E N S A C I O N A L I D A D . ^ U N CAMBIO D E I M P R E S I O -
N E S D E L O S SEfíORES S E N A D O R E S E N C U Y A R E U N I O N L O S ANIMOS 
S E C A L D E A N - — COMISIONADOS D E L CONGRESO N A C I O N A L 
O B R E R O . — M E D I A HORA D E S E S I O N P U B L I C A . — E N L A S E -
C R E T A S E A P R U E B A E L R E S T O D E L O S NOMBRAMIEN-
TOS C O N S U L A R E S . 
Junio 15. 
Ninguna tarde de toda la legislatura 
que está para terminar, supero en sensa-
cionalidad y animación a la de ayer en 
el Senado, ni en ninguna tampoco sintió-
se tan aguijonada la curiosidad reporte-
ri l , de suyo impaciente, por conocer los 
detalles del cambio de impresiones que 
en el Salón de Conferencias celebraron 
íós Senadores en pleno. 
Y decimos los detalles, porque era co-
sa fuera de toda duda, que la reunión te-
nía por objeto, la discusión de la ponen-
cia del señor Sánchez Bustamante^ refe-
rente al asunto del dragado, ponencia que 
como es sabido recomienda la plena au-
torización al señor Presidente de la Re-
pública, para conceder las indemnizacio-
nes a los bonitos que considere pertinen-
tes y justicieras. 
L a conferencia en cuestión fué de tan 
larga duración, como desarmónica en opi-
niones, dando comienzo antes de la^ cua-
tro y terminando a las cinco y media. 
Se puso un decidido empeño en que 
ño trasluciera al público, y muy especial-
mente, al conocimiento de los periodistas 
que habitualmente concurren a las sesio-
nes, las opiniones emitidas sobre el par-
ticular, pero es bien sabido que secreto 
entre dos, ya deja de serlo, y por lo tan-
to, es casi imposible entre una veintena 
de políticos. 
Por lo tanto, no es de extrañar que lle-
garemos a inquirir que hubo notables di-
vergencias de criterio entre los señores 
Berenguer, Agrámente, Dolz, Gonzalo Pé-
rez, Maza y Artola y Bustamante, corres-
pondiéndole a este último señor—como 
padre de la criatura—aclarar las dudas, 
responder a las objecciones y rechazar 
ciertos embozados temores. 
I Ni tampoco dejo de llegar a nuestro co-
nocimiento, que los. ánimos se caldearon 
Eilgo más de lo conveniente, cuando uno 
de los Senadores preguntó, en donde se 
r encontraban las sumas que después de la 
"suspención de la Compañía de los Puer-
tos de Cuba, se habían seguido recaudan-
do, pues en el caso improbable que se hu-
biese dispuesto de ellas, para cubrir otras 
atenciones del Tesoro, sería grande la 
'Responsabilidad en que el Secretario de 
Hacienda habría incurrido. 
Y hubo por último, quien llegó a expo-
ner sus dudas, acerca del concepto mo-
ral de algunas personas que rodeaban al 
Presidente de la República, lo que deter-
minó protestas enérgicas de unos y fran-
cas explicaciones de la otra parte. 
' Como impresión sintética, pudimos co-
:' legir que la ponencia del señor Bustaman-
te, sobre el asunto de que se trata, tie-
E n f e r m o s d e l H í g a d o , 
R í ñ o n e s y V e j i g a 
L a Anticalculina Ebrey que es reco-
mendada para combatir disturbios en esos 
importantes órganos por médicos bien 
conocidos como el doctor Vicente G. Mén-
dez, de Candelaria, Cuba, doctor Font 
Martelo, de Humacao, P. R., doctor Aure-
lio H. López de L a Barca, Méjico, etc., se 
puede conseguir en todas las boticas al 
precio de $1-60 el frasco. 
Unicos fabricantes, Ebrey Chemical 
'Works, 82-84 West Broadway, New York. 
c. 2581 7-10 
ne,—actualmente, mañana ¿quién sabe?— 
una gran mayoría en contra. 
A nada en concreto se llegó, después 
de la hora y media de tratarse del par-
ticular, por lo cual, el próximo miércoles 
a las dos de la tarde se volverá a celebrar 
otra nueva reunión de los señores Sena.-
dores. 
Vino a aumentar el inusitado movi-
miento que se notaba por las galerías del 
Senado, antes de la Sesión, la nutrida 
Comisión, que en representación del Con-
greso Nacional Obrero, fué a entrevistar-
le con los miembros del Alto Cuerpo, en 
demanda de aprobación del proyecto de 
Ley de la Cámara de Representantes, 
concediendo un crédito de diez mil pe-
Sos para sufragar los gastos de las fies-
tas señaladas para los primeros días del 
mes de Agosto. 
L A S E S I O N 
A las cinco y media sonaron por fin los 
timbres. 
E n los semblantes de algunos Senado-
res, se podía notar las señales evidente 
de una honda contrariedad. 
E n los de otros, por el contrario se 
observaba una mal disimulada satisfac-
ción. 
Los trámites reglamentarios, se cum-
plieron con rapidez. 
L A P R E S I D E N C I A 
Dió cuenta de encontrarse sobre la me-
sa, el proyecto de Ley procedente de la 
Cámara, referente al aumento del número 
de Representantes a la misma. 
Discutióse sobre la necesidad de cono-
cer los antecedentes respecto a los au-
mentos del Censo de población, haciendo 
uso de la palabra los señores Maza, Gon-
zalo Pérez y Dolz. 
Sometido por último el asunto a vo-
tación obtuvo la aprobación del Sena-
do. 
Y como quiera, que previamente se ha-
bía acordado también, el prorrogar la 
sesión pública hasta tanto quedase re-
suelto el asunto anterior dió por termi-
nado el acto público el señor Presidente, 
y manifestando que el Senado se consti-
tuía en Sesión Secreta. 
Eran las seis y media. 
L A S E C R E T A 
No fué breve tampoco la duración del 
acto secreto, pues hubo que tratarse en 
él, del resto de los nombramientos del 
Cuerpo Consular, que por falta material 
de tiempo se quedaron pendientes en la 
sesión del viernes último. 
Los quince nombramientos que com-
pletaban la combinación enviada por el 
Ejecutivo, fueron aprobados por el Se-
nado. 
A s o c i a c i ó n d e ! C o m e r c i o 
d e F e r r e t e r í a 
Los organizadores de la Asociación del 
Comercio de Ferretería, reunidos noches 
pasadas en los salones de la Asociación 
de Dependientes, aprobaron el Reglamen-
to por que ha de regirse la misma. 
Dicho Reglamento, presentado al Go-
bierno Provincial, ha obtenido de éste su 
superior aprobación. 
Hacemos votos por la mayor prosperi-
dad de la nueva asociación. 
11 
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NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 59 
E l m á s centríco y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por dim 
Escr íbase pidiendo folleto ilustrado 
C o n s e j o d e M a d r e 
L a madre es en gran parte, respon-
sable por el futuro de la hija. Elle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
ñada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañía de otras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
E l este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkhani 
v i e | S % e ^ e ^ q -
útero d o K í ; Méxi1c,0--<: Por algunos años sufrí de inflamación del 
Veíete l d f ^ Tomé el Compuesto 
r ^ o L • Sra- E ' Pinkham y dicho remedio me ha curado 
S T I t * ^ mi am-0r á a S a n i d a d he recomendado su Compuesto Vegel 
S m í d S A L r i f r la3 CU?le3 t£mbién ^ e r a r o n su sSud con efte 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confldencialmente á Lvdía F Wnti,«Jl tit j» • 
Co., Lynn, Mass., E . ü de A. Su «arta^frá ^rtaflSdí ^ o S S 
por una senora y considerada estrictamente confidencial. eontesta(Ia 
DIARREAS CRÓMICAS E INFECCIOSAS 
CATARRO INTESTIMAi. . C O L I C O S . DESINTERIA 
y toda indlftpostalón del TUVO DIGESTIVO «or 
Sravo que sea , se curan Infaliblemente en breves tas y para siempre eon los famosos P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
" d«f Dr. 4, O A ROANO — 
V c r j t a e n t o J ^ i jL>rojyM«riai o f a r m a c i a . O c p . E > s l a s c o ? « í n s í ? 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resto de la I S L A . — ==• 
Desconfíen de las imitaciones, exíjase que cada zapato tenga la marca interior. 
Unicos importadores en la isla de Cuba: FERNANDEZ V A L D E S y C a ^ - e n c , Mural la , 5 y L - H a b a n a , 
NORMA 
C 2643 alt 14 JttB. 
Adquiera Vd. siguiendo las instreciones del Plan 
R A N C H O L I B O R I O 
3 libras de arroz canilla. 
3 libras de frijoles negros orilla. 
1 libra de tasajo punta de pierna. 
1 lata de 3 libras manteca "Sol." 
1 lata de leche "Lechera." 
P O R S O L O 10 C l s . 
Oficinas; G E I D O , 1 0 . 
Í926 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
ANIMADISIMO A S P E C T O D E L A B A H I A , A N T E S D E Z A R P A R E L VAPOR 
CA F R A N C E S A 
" F L A N D R E " , D E L A T R A S A T L A N T I -
E L " F L A N D R E " . . 
Ayer salió para Coruña, Santander y 
St. Nazaire, el vapor francés Flandres, 
llevando carga general y pasajeros. 
Contábanse entre éstos: 
E l opulento hacendado de Cienfuegos, 
don Laureano Falla Gutiérrez, su esposa 
la señora Dolores Bonet y sus hijas Ade-
laida y María Teresa. 
E l Presidente del Casino Español, Dr. 
Secundino Baños, que se dirige a su pue-
blo natal en Galicia. 
E l _ Presidente de la Asociación de De-
pendientes, y acaudalado comerciante de 
esta plaza, don Segundo Casteleiro, con 
^ esposa la señora Dolores Colmenam 
y su hermana política, señorita Elisa Col 
menares. 
L a señora Emilia Rodríguez viuda de 
Preyre, con sus hijas Serafina y Joaqui-
na. 
E l Director de la fábrica de cemento 
E l Almendares, Mr. Fierre Andrieux. 
Don Ramón Suero, comerciante de es-
ta capital, con sus hijos Carmen y Ra-
món, 
E l doctor Arturo De Beon, Vice Direc-
tor del Instituto de Santa Clara. 
Los hacendados de Sagua don 
Alvaré, y don Marcelino García. 
E l ingeniero señor Rene Weíl" 
Los señores Fernando Galbán y señora, 
Joaquín Valle y señora; José Bosch vT 
ñora; Francisco Arango, Antonio Gaw' 
Castro, Dionisio Fernández, ArmarT 
Cora, Carlos Alvera, y Ramón Campa. 
Las señoras Carmen Pequeño e hm, 
Jeanne Labronse y Mme. Arreganiz !' 
otros. 
L A " C . W. M I L L " 
L a goleta inglesa C. W. Mili entró en 
puerto ayer, procedente de Pensacok 
con madera. 
E L "MATANZAS'* 
Este vapor americano entró en puerto 
ayer, procedente de New York, con car-
ga general. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Procedente de Santiago de Cuba eiv 
tró en puerto ayer el vapor americano 
Vigilancia que trajo doce» pasajeros, de 
ellos diez de tránsito. 
E L "MIAMP 
E l vapor americano Miami entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Key 
West y conduciendo la correspondvncij 
pública y pasajeros, entre ellos los seño-
res Manuel Argudín, Juan Cinea, Ma-
nuel Robaina, Antonio Gómez, Jacote 
Otero y la señora Nieves García. 
PARA CURAR XSS RESFRIADO EN US 
DIA, lámese LAXATIVO BROMO QUDÍI. 
na. E l boticario devolverá el dlneio s¡ no 
le cura. La firma de E . W. BIIO VE ae hall» 
en cada caJlta. 
D E G U A N T A N A M G 
L O S B O Y S SCOUTS D E EXCURSION. 
— D E P O S I T A R O N U N A CORONA EN 
L A TUMBA D E PERIQUITO PEREZ, 
— E L POLVO A S F I X I A A LOS HABI-
T A N T E S . 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, 15. 
, Los Boys Scouts de Santiago de Cuba 
llegaron ayer a este pueblo en excursión 
dirigiéndose al cementerio acompañados 
del Colegio Poey, Banda Municipal y Al-
calde, depositando una corona en la tura-
ba del general Periquito P^rez. 
Laméntase la escasez del material eos 
que cuenta la Jefatura de Sanidad. El 
polvo ahoga a los habitantes. 
VALDES. 
o r q u é n o h u b o q u o r u m 
e n l a C á m a r a ? 
V i e n e d e l a p r i m e r á . p l a n a 
Y los que tal aseguran fortalecen este 
decir con el apresuramiento del doctor 
Lanuza v su rápida disposición de que se 
pasara lista. 
¿ENFRIAMIENTO Z A Y I S T A ? 
—No hubo "quorum" — aseguraban 
otros—porque los zayistas no están muy 
dispuestos a cumplir su oferta de adhe-
sión incondicional al Gobierno. Además 
—añadíase—la noticia de que el general 
Menocal parece inclinado a estimar cier-
tas las razones aducidas por el general 
Machado en pro de la: Asamblea Liberal 
villareña que preside el doctor Mendie-
ta, ha producido cierta frialdad entre los 
primates del zayismo. Y éstos, "por sia," 
no concurrieron a la Cámara. Actitud, ex-
pectante. E n la Cámara vimos, no obs-
tante, al general Guzmán y al señor 
Campos Marquetti. 
Además el "retraimiento" de los libe-
rales zayistas puede tener otra explica-
ción: la rennión de la Asamblea Munici-
pal de la Habana, convocada para anoche, 
obligaba a los representantes que for-
man parte de la misma a innumerables, 
pequeñas entrevistas. ¡Tiene un poco de 
importancia la elección de Delegados a 
la Provincial! 
E S O S P R E S U P U E S T O S 
— No hubo "quorum", susurraban 
otros, porque el Presupuesto es mirado 
con disgusto por liberaleá y conservado-
res. 
Los primeros comprenden que de ser 
aprobado correrían serio peligro los em-
pleados liberales. Y temen. Y se abstie-
nen. . . 
Y los segundos—los conservadores— 
tienen, en parte, el propósito de "hacerle 
sentir" al Gobierno un "principio de de-
licada oposición." 
E L "CASO" D E PORTA 
Este "principio de delicada oposición" 
conservadora tiene como base el "caso" 
de Porta. ¡Líos de Asambleas conserva-
doras en Pinar del Río! ¡Luchas entre el 
aludido político pinareño y el Secretario 
de Gobernación, señor Hevia! Decíase 
que el señor Hevia estaba "estudiando" 
«i "caso de Porta"; y hablábase de "des 
titución." Hé aquí, en estas breves líneas, 
"por qué no hubo ayer "quorum," según 
algunos conservadores." 
L A I N F O R M A C I O N D E L "DIARIO" 
Otros indicaban que la información ex-
clusiva del DIARIO D E L A MARINA, 
anunciando la reunión que ayer tarde de-
bían celebrar los liberales, era el origen 
de la "falta de quorum," pues muchos se-
ñores representantes conservadores esti-
maron que no habría, por ese motivo, se-
sión. Y se abstuvieron prudentemente de 
asistir a la Cámara. 
UNA N U E V A E X P L I C A C I O N 
/ >•"'' un—to-lo í.? fUcs y sa contradi-
D E M A T A N Z A S 
M U J E R Q U E S E E N V E N E N A . — S U E S -
TADO E S G R A V E . — N O D E C L A R A 
L A S C A U S A S Q U E L A H I C I E R O N 
A P E L A R A L S U I C I D I O . 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 16. 
Hoy se envenenó con opoderdox Car-
men Lauzarique, vecina de San Blas nú-
mero 15. 
E n la estación sanitaria se le practicó 
el lavado de estómago. 
Se niega a hacer declaraciones. 
Su estado es de pronóstico reservado. 
I T U R A L D E . 
E L T I E M P O -
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.53. Habana, 761.61. Matanzas, 761.69. 
Isabela, 760.74. Songo, 761.00. Santiago, 
762.15. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25'2, máxima SO'S, mínima 22'6. Habana, 
del momento 27'8, máxima 29'8, mínima 
25*0. Matanzas, del momento 27'3, máxi-
ma 32,9, mínima 22'4. Isabela, del mo-
mento 29% máxima 31'5, mínima 26'0. 
Songo, del momento 28'5 máxima 33'0, 
mínhna 22'5. Santiago, del momento 28'0 
máxima 31'0, minina 26*0: 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N E . 8. 0. Habana y 
Matanzas, calma. Isabela, E . flojo, S E . 
id. Santiago, N E . id* 
Lluvia: Pinar, 36.0 jrn|m. 
Estrilo del cielo: Pina», Habana y Son 
go, parte cubierto. Matanzas, Isabela y 
Santiago, despejado: 
Ayer llovió en Dimas, Pinar del Río, 
Bejucal, San Felipe, Rincón, San Antonio 
de los Baños, San Nicolás, Melena del 
Sur, Güines, Madruga, Artemisa, San 
Diego de los Baños, Agrámente, Fomen-
to, Esperanzó, Santo Domingo, Minas, 
Lugareño, Martí, Francisco, Sibanicú, 
Guamo, Cauto, Río Cauto, Bueycito, Ssn 
ta Rita, Guisa, Baire, Jiguaní, Omaja, 
San Afftístín. Bayamo. Dhr.n y Sag-na de 
Tánar.-. > 
M A N A C O L 
ce—no faltó quien asegurara que la falta 
de "quorum" fué premeditada, preconce-
bida; y que persiguió este objeto: hacer 
fácil la aprobación de los Presupuestos. 
¿Cómo? Pues imposibilitando por falta 
de tiempo las discusiones sobre el mismo. 
Y^ obligando a probarle, por la fuerza del 
número de votos, en una sola y rápida 
sesión. 
E L R E P O R T E R HA C U M P L I D O . . . 
Hemos cumplido nuestra volandera mi-
sión noticieril. ¿Por qué no hubo "quo-
rum" ? E l lector sabe ya tanto como noso-
tros. E l lector conoce ya todo lo que, a 
ese respecto, se dijo, se susurró y se in-
sinuó ayer en la Cámara. 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 




Los principales comerciantes recomiendan el Colt, entre otras razones p 
las siguientes:— f or 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revólver por t 
á las descargas accidentales. Esta» descargas son. imposibles con los re 
ve'res de Colt. .za 
El Seguro Positivo Colt (véase el círculo) consiste en una barra f13 .de 
de acero, que está entre la cara del martillo y el marco. Esta barI,awl?oyvS 
que el aguja de percusión tenga contacto alguno con la cápsula, MIEN J-
NO se tire del gatillo. E l Colt es el revólver SEGURO por excelencia. ^ 
Al ir a comprar un revólver, lo primero que debe hacerse es exarnin 
seguro. Al comprar un Colt, se obtiene lo mas perfecto en éste sentido. 
Co l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
HARTFORD. CONN.,E. U. de A. 
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E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
L A B O D A D E A N O C H E 
L O L I T A F E R N A N D E Z B O A D A 
Y A L B E R T O B E R N A L 
Lolita y Alberto! 
Juventud, amor, felicidad. . . 
Todo lo que expresan y todo lo que 
simbolizan esos dos nombres unidos ya 
para siempre con la solemnidad de una 
bendición. 
La señorita Fernández Boada, la deli-
cada y graciosa Lolita, l ia pasado fugaz-
mente por nuestras fiestas. 
Parece como que el Amor atisbaba su 
aparición en los salones. 
Eeinado corto y t r iunfal . 
A sus pies, rendido, ha visto a uno de 
los jóvenes m á s simpáticos del mundo 
habanero, apuesto y elegante, cual lo es 
Alberto Bernal y de Varona, hijo de _un 
caballero tan distinguido y de tan seña-
lada notoriedad entre los hacendados cu-
banos como don Melchor Bernal. 
Se conocieron y se amaron. 
Así, en una sola frase, puede sinteti-
zarse esa historia de amor cuya m á s be-
lla página quedó escrita anoche ante los 
altares de la parroquia del Vedado. 
Tuvo celebración la boda en el templo 
que es orgullo legítimo de la ar is tocrá-
tica barriada. 
Y revistió gran lucimiento. 
Nunca, más. radiante de claridad, ha 
aparecido aquella iglesia. 
Puedo asegurarlo. 
. El altar mayor, con aquella doble línea 
de luces como marco, hacía el efecto de 
una constelación. 
Estaba precioso. 
Al presentarse la novia ante el nume-
roso concurso que invadía las naves del 
templo resonó un largo murmullo de ad-
miración provocado por el encanto que 
en todos producía con su toilette de una 
elegancia impecable. 
Todo, en su traje, en sus a tavíos , en 
sus adornos, respondía al m á s exquisito 
guste. 
El velo prendido admirablemente. 
Y en sus manos llevaba un ramo, rega-
lo del simpático joven Melchor Bernal, 
hermano del novio, como no ha salido 
otro igual del ja rd ín E l Fénix por su or i -
ginalidad y lujo. 
Puede averiguarlo. 
E l señor Carballo se ajustó en la con-
fección de ese ramo al que lució en su 
boda Alicia Roosevelt. 
U n modelo que por lo chic y por lo ele-
gante no ha perdido la novedad. 
Lo adoptan muchas novias america-
nas. 
Y el artífice de E l Fénix, desent rañán-
dolo de un catálogo, ha dado nueva y ca-
bal muestra de su reconocido buen gusto. 
Todos lo celebraban. 
En la ceremonia, en la que ofició el 
Padre Paco, el popular y bien querido pá-
rroco del Vedado, actuaron como padri-
nos la distinguida y muy estimada dama 
Matilde de Varona de Bernal, madre del 
novio, y el padre de la bella desposadita, 
el caballero correcto y muy cumplido I s i -
dro Fernández Boada. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia su señor 
t ío, don Tomás Fernández Boada, el se-
ñor Ignacio Arozena y el Ministro de la 
República de Colombia, doctor Ricardo 
Gutiérrez L e é . 
Y por el novio: el Jefe de la Policía Na-
cional, general Eugenio Sánchez Agra-
monte, el doctor Enrique Hortsmann Va-
rona y el señor Eugenio Sosa, en repre-
setación este últ imo de don Luis S. Gal-
bán, que acaba de ausentarse para los 
Estados Unidos. _ 
La concurrencia. 
No ya sólo en la iglesio, sino en las 
afueras, era inmensa. 
Lleno el atrio. 
Y todo el parquecito que rodea la pa-
rroquia sellado casi totalmente por la 
mult i tud. 9 
U B B L E S F I N O S 
Loshay muy variados, ta nbiáT 33 o a ^ s í r a / a n a la ordan. 
A Pfeciea muy baratas en CASX CAYOÍl. 
iscoliar y Gervasio, Tel . 4238 
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No recuerdo otra boda m á s popular en 
el Vedado. 
A l azar, y ta l como a m i memoria acu-
den, apun ta ré los nombres de tantas y 
tan distinguidas señoras como congregá-
banse en la boda de anoche. 
Empezaré por hacer mención, en sitio 
preferente, de la señora madre de la no-
via, dama tan distinguida e interesante 
como Dolores Eivera de Fernández 
Boada. 
Sigue la relación en una larga, inter-
minable ser ie . . . 
Sarah Reyes Gavilán de Hevia, la dis-
tinguida esposa del Secretario de Gober-
nación, y la del Ministro de Colombia, 
María Regla Rivero de Gutiérrez Leé. 
Carmita Bernal de Hortsmann, Lucúi 
Hortsmann de Weis, Josefina Embil de 
Kohly, Aurora San Pelayo Viuda de 
Childs, y María Teresa García Montes de 
Giberga. 
La respetable señora Concepción Agrá -
mente Viuda de Sánchez. 
María López Viuda de Alió, Elv i ra Pi-
qué de Odoardo, Angeles Mesa de Her-
nández, Gloria Freyre Viuda de Morato, 
Dolores Chaumout ,de Toñarely , Juli ta 
Pereda de Demestre, Amelia Barrera?, de 
Rodríguez Feo, Lola García de Varona, 
Herminia Varona de Cabezas, Concep-
ción Castro de Cuevas, Isabel Mendieta 
de Beruff, Ernestina del Hoyo de López, 
Emil ia Rodríguez de Gómez de la Maza, 
Carmen Pérez de López,, Rebeca Gutié-
rrez Leé de Landa . . . 
Y la interesante señora de Arantave. 
Una legión de señori tas . 
Nena Ducassi, Isabelita Beruff, Mar ía 
Piedad y Conchita Arias, Edelmira y Ro-
sa María Freyre, Carmela Alió, Eloísa de 
la Maza. Margot y María J . Pérez Abreu, 
Sarita García, Hortensia Benítez, Eulalia 
y Nena Juncadella, Zoila, Teté , Adolñna 
y Celia Jorge, Chichi Primelles, Nena y 
Paulina Adriaensens, Hortensia Toñare-
ly , Marina Odoardo, Guillermita de los 
Reyes Gavilán, Conchita, María Teresa y 
Fernanda Fueyo, Rosita Hernández Me-
sa, Gloria de las Cuevas, Josefina Barra-
qué, Emil ia E . Díaz, Graciela Chaumont, 
Hortensia A l a c á n . . . 
María López, Sarah Gutiérrez Leé, E l -
vira Primelles, Asunción Rivera, V i r g i -
nia Calvo, Nena López, ' Bolívia Gutié-
rrez Leé y la gentil hermana del novio, 
Margot Bernal. 
Adelita Campaneria, la adorable Ade-
l i ta , tan graciosa, tan sugestiva. 
Y una prima de la novia, Mar ía Te-
resa Fernández Boada, la espiritual veci-
nita de Marianao. 
Sé que la relación precedente adolece 
de omisiones repe t id í s imas . 
Imposible evitarlo. 
Escribo, al correr de la pluma, a fin 
de que no pierda la primera edición del 
D I A R I O esta páHda reseña de la boda. 
Que, para completarla, diré su m á s be-
llo epílogo. 
Fué en la hermosa casa de la calle 17, 
residencia de los señores padres de la no-
via, donde se sirvió un buffet para obse-
quio de la concurrencia. 
Correspondió, en su esplendidez, a to-
dos los detalles de la s impát ica e inol-
vidable boda. 
Mis votos ahora. 
Son todos porque en su unión, obra de 
un amor purís imo, sólo encuentren Loli ta 
y Alberto satisfacciones, dichas y glo-
rias. 
Todas las que ellos merecen. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F É R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S ENFEiíMEDADES DEL ESTOMAGO 
treini8"8 "̂ ravillcscMs efectoc son conocí dos en toda ¡a Isla desde hace más ae 
¡Todo i3"0*' M'11^» de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
8 los médicos la recomiendan. 
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S ^ M l L L C x I B S B O T E L L A S 
C O M S Ü M O A J W U A l ^ 
• A d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
f Ufc3 áe las oervesas tobiicadas en elpafe marcas • • T R O P I C A L " clara, 
' R e t i r a " EXCEiLSSOFJ" son las m&m setectes no tienen rival. 
^ sompetencia con Cas mejores del mundo, obtsvieron medallas de 
Bi>ii^tiÍplomas do honor, an las g r a n d e » Exposiciones de L O N D R E S , 
C U S E L A S y MUNICH. . . _ _ ; 
0 1 U BEBIDA MAS SAMA Y T0S5GJL TOMELAS COMO REFRESCO Y EU LAS COMIDAS 
^ FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1888 , 
' ^ ! l t a e i 1 t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Un saludo. 
Es para un amigo en sus días. 
T rá t a se del señor Juan F. Argüel les , 
jefe de la gran casa de banca de su nom-
bre y caballero de alto relieve en nuestra 
sociedad, donde es muy estimado y es muy 
querido. 
Sean las horas de este día para el se-
ñor Ai-güelles, en el seno de su aman t í -
sima familia ,de satisfacción completa. 
Es m i mejor deseo. 
De temporada. 
E l joven y simpático matrimonio Es-
telita Machado y Nicolás Rivero y Alon-
so, con su adorable y adorado baby, se 
han trasladado desde ayer a la Loma del 
Mazo, a la residencia veraniega del D i -
rector del DIARIO DE L A M A R I N A . 
P a s a r á n allí la estación. 
De viaje. 
Algunos m á s de los que ya di a conocer 
en anteriores Habaneras llevó ayer el 
Flandre al salir para "Europa. 
Ha ré mención especial, entre otros, 
de los doctores Cecilio Acosta y Clemente 
Vázquez Bello, ambos representantes a 
la Cámara . 
Embarcó también en el Flandre el se-
ñor José Antonio Ramos, el joven escritor 
y autor dramát ico, que va a tomar pose-
sión de su nuevo í a r g o de "Vicecónsul de 
Cuba en Alicante. 
Entre el numeroso pasaje que salió 
el domingo !a bordo del Havana se conta-
ban los jóvenes esposos Elisa Costa y 
Juan B. R. Langfoi-d. 
Seguirán viaje a Europa. 
Y ayer, en el Mascotte, embarcaron los 
señores Teodoro Johnson y Miguel de la 
Torriente. 
Lleven todos un viaje feliz! 
Del carnet. 
{ L a señori ta Meralda Fernández Díaz, 
una linda rubita de la barriada de Je sús 
del Monte, ha sido pedida en matrimonio 




* * y 
Se suceden las notas de amor. 
Sé de una más . 
Y que se refiere a dos parejitas que 
ven ya delineados en sus corazones ho-
rizontes de rosa. 
Aurora Pino, muy bonita y muy gra-
ciosa señori ta, ha sido pedida en matrimo 
nio T>or el joven José A . Vi l l ami l . A^1™" 
n i s i ^Vor de una de las Sucursales del 
Banco Español . 
A su vez, Ernesto Pino, hermano de 
Aurora, ha pedido en matrimonio a Lb-
l i ta Vi l l ami l , la espiritual y bella herma 
na del expresado anteriormente, el joven 
Vi l lami l . 
Singular coincidencia. 
Y que el cronista recoge muy compla-
cido con su felicitación a ambas parejitas. 
En E l Aguila . 
Hablé en mis Habaneras de la víspera, 
incidentalmente, de una comida en la re-
sidencia veraniega de los distinguidos es-
posos Josefina Herrera y Felipe Romero. 
Comida que fué espléndida. 
En ella se reunieron, además del Minis-
t ro del Brasil y del señor Eloy Mart ínez, 
con sus distinguidas esposas, dos mat r i -
monios m á s de alta distinción. 
Eran el Ministro de E s p a ñ a y su intere 
sante señora, Angela Fabra "de Mariá-
tegui, y el doctor Orestes Ferrara y la 
bella dama Mar ía Luisa Sánchez de Fe-
rrara. 
Se pasaron en E l Aguila, en medio de 
reunión tan selecta, momentos deliciosos. 
Una tarjeta recibo. 
Tarjeta muy elegante que es el Boure-
nir del bautizo del angelical niño Luis Ra 
fael, fruto primero de la feliz unión de 
un matrimonio tan simpático como la be-
lla señora Pilar Deschapelles y el doctor 
Luis Felipe Rodríguez Molina, el joven 
facultativo que es, por su saber y su 
experiencia, por su talento y su modestia, 
uno de los m á s altos prestigios del cuer-
po médico de la Habana. 
La ceremonia tuvo celebración en Cár-
denas con la solemnidad debida. 
Padrinos del tierno niño fueron los res 
petables esposos Juana Menocal y Jorge 
B. Deschapelles, los amant ís imos abuelos, 
que por nada hubieran cedido el goce de 
tener por ahijado a su primer nieto. 
A padres y padrinos van con estas lí-
neas n i s felicitaciones. 
Y un beso para Luis Rafael. 
Hoy. 
La retreta del Malecón. 
Retreta de la tarde, en pleno paseo, 
que resulta cada semana m á s animada y 
más concurrida. 
Dos retretas m á s por la noche. 
L a del Parque Medina por la Banda 
Municipal. 
Y la que ofrece todos I07 martes, fren-
te a ü u r a ñ o n a . la Banda del Regimiento 
Número 1 de Infanter ía . 
Algo teatral interesante. 
Y es La gatita blanca que can t a r á en 
Payret la gent i l ís ima Luz Barrilaro. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LOS M O D E L O S D E 
" L A S N I N F A S " 
SON DE LAS MEJORES CASAS DE PARIS 
G A J L I A N O 7 7 
TEIvEFONO A-3988 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
2452 Jn.-l 
Zayas acusa a 
J o s é Miguel G ó m e z 
V i e n e d e l a p á g i n a I f 
Expone su actuación en la política des-
pués de las elecciones generales del p r i -
mero de Noviembre de 1912 y sus relacio-
nes con el Partido gobernante. 
Declara que no tiene celebrado pacto 
con nadie; que la acusación que se le ha 
hecho en ese sentido carece de funda-
mento en lo absoluto, que es completa-
mente incierta. 
Manifiesta que después de la derrota 
en los comicios, en lugar de la actitud 
de indiferencia de muchos prohombres 
del liberalismo, él dedicó toda su activi-
dad a defender a sus correligionarios pa-
ra que no fueran perjudicados en sus 
modestos destinos por la nueva situa-
ción. 
Dice que las relaciones con los conser-
vadores ten ían que ser cordiales, porque 
éstos nada habían hecho a los liberales, 
solamente se aprovecharon de las circuns-
tancias que le fueron favorables. Los 
liberales no pueden culpar de nada a sus 
adversarios políticos. 
Achaca la causa de la derrota a los 
que nombraron y mantuvieron en el Ga-
binete liberal a Secretarios del Despa-
cho Conservadores. 
Censura a los que teniendo toda la cul-
pa, evitan ahora las responsabilidades; 
se embarcan para el extranjero, cuando 
no les conviene estar en la Habana y per-
manecen alejados, a la espectativa, cuan-
do así lo estiman beneficioso para ellos. 
Añade que se ha hablado en estos días 
de los presupuestos y que en ese asunto 
como en los otros que han recogido los 
periódicos su actuación y la de algunos 
miembros de la Comisión de Hacienda, 
ha sido sencillamente para proteger a 
los empleados liberales, sin pacto de nin-
guna clase con nadie. 
Después de hacer las anteriores mani-
festaciones que estima necesarias en es-
te momento, en que se le acusa, termi-
na proponiendo que la elección de Dele-
gados a la Convención Provincial se pos-
ponga para esta noche y sólo se acuerde 
por el momento el número de los mismos 
y si habrá de haber o no suplentes. 
H A B L A BORGES 
Después hace uso de la palabra el se-
ñor Ambrosio Borges. 
Combate la proposición de posponer la 
elección de Delegados a la Provincial pre-
sentada por el doctor Zayas, por estimar 
de urgente necesidad que cuanto antes 
queden constituidos todos los organismos 
del Partido. 
Dice que la sesión debe prorrogarse 
hasta que quede terminada la orden del 
día y hecha por tanto la designación de 
los Delegados. 
Manifiesta que habla en nombre de un 
grupo—el de los señores Cano, Pino Gue-
rra, Mamerto González, los hermanos Bo-
nachea que se han refundidos—aunque 
no lleva su representación. 
V U E L V E A H A B L A R ZAYAS 
Insiste en su pr imit iva proposición. 
Declara que cuando el Partido sufre él 
da la cara y recibe solo todo el chapa-
r rón y las censuras; pero que así conti-
nuara sirviendo los derechos e intereses 
de la colectividad sin desmayos n i vacila-
ciones. 
Dice que deja a lá Asamblea toda la 
responsabilidad del acuerdo que vaya a 
tomar; pero que estima necesario expo-
ner su opinión, para que luego no se le 
achaquen los accidentes que la resolución 
pueda dar lugar. 
Añade que él a c a t a r á el fallo de la 
Asamblea, sea cual fuere. 
E L DOCTOR F A R I Ñ A 
N i censura n i apoya él la proposición 
de aplazar la elección de los Delega-
dos. 
Declara que sólo desea que el acuer-
do que se tome sea para el mayor auge 
del Partido Liberal. 
Manifiesta que cuando se le habló de 
esa proposición antes de la reunión, él 
no se comprometió con su palabra de ho-
nor a votarla. 
Dice que al grupo pequeño de Pino 
Guerra, al que él pertenece, antes no se 
le consultaba nada y ahora cuando unidos 
a los otros son la mayor ía , se trataba 
de contar con ellos. 
E L SR. J U A N G. GOMEZ 
Después habló el señor Juan G. Gó-
mez. 
Manifiesta que Zayas se dirigió separa-
damente a los representantes de cada 
grupo e inició gestiones para el aplaza-
miento de la elección de los Delegados, 
para apaciguar los ánimos y con propósi-
to conciliador; pero que no exigió pala-
C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e i D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á , g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , « u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A I ¡ m e n t o s 9 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d c b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
€ Castoria es una medicina excelente para los niños. Repetidas veces he oído á las madres alabar los buenos efectos que les ha producido en sus hijos.» Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y sus méritos son tan conocidos q.ue no hay necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-milias inteligentes que no tienen siempre á mano en la casa un frasco de Castoria.j Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los niños que sufren de estreñimiento, y me pro-duce mejores eéectos que cualquiera otra combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N, J.) 
C a s t o r l á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, que la recomiendo como superior á cual» quiera otra receta.» Dr. H. A. ArciíIr, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he Recomendado la Castoria, y continuaré recomendándola siem-pre, pues invariablemente rne produce resul-tados altamente satisfactorios.» Dr. Edvvin F. Pardee, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por la Castoria. Cuando damos á uno de ellos una dosis, los otros dos quieren también. Siempre me causará verdadero placer reco-mendar esta medicina como la mejor para los niños.» Kev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
bra de honor a naJie, porque en estos 
asuntos se exponen soluciones y se pide 
solamente la aceptación. 
Termina diciendo que si se les derro-
ta, ello,s se a r r e g l a r á n como grupo, por-
que es tán en mayor ía . 
LAS PROPOSICIONES 
A continuación Borges declara que le 
es indiferente sostener o retirar la pro-
posición que hizo. 
E l doctor Zayas retira lo que había 
formulado; pero la hicieron suya los se-
ñores Forcades y Yar ini . 
Algunos Delegados insisten en que la 
elección se haga enseguida. 
Entonces el doctor Zayas se dirigió a 
la barandilla y dice: "Hay dos hombres 
que tienen un lance de honor pendiente. 
Uno está aquí, el otro no. Pido que la 
Asamblea resuelva". 
Con estas frases da a entender el doc-
tor Zayas que la elección debe imprescin-
diblemente aplazarse hasta que esté pre-
sente la otra persona a que él se refie-
re. 
E L ESCANDALO 
En esos precisos instantes suena una 
bofetada. 
Cerca de la Presidencia dos personas 
riñen. 
Esto produce un escándalo monumen-
tal . 
Las sillas ruedan; la mayor í a de las 
personas corren a refugiarse en los bal-
cones y t r á s las columnas. 
Caen con est répi to pedazos de mampa-
ras rotas. 
Salen a relucir infinidad de revólvers. 
Todos gr i tan; la a lgarab ía es enor-
me. 
Esto dura m á s de un cuarto de hora. 
Muchos descienden a toda prisa por 
las escaleras. 
Por f in , a duras penas, logra resta-
blecerse un tanto en calma. 
Entonces se sabe que los que han re-
ñido no son Delegados, son dos del pú-
blico. 
El doctor Zayas dirige la palabra a los 
que aun quedan en el salón, recomienda 
calma y t ra ta de quitar impoi'tancia al 
escándalo. 
Habla después en nombre de Cano, a 
quien un deber de delicadeza y de honor 
impide tomar parte en los debates y 
aconseja que ec posponga la elección de. 
Delegados. 
Anuncia que el general Pino Guerra 
hab la rá en la sesión de hoy. 
LOS ACUERDOS 
Y por úl t imo se tomaron los acuerdos 
siguientes: 
lo.—Posponer para esta noche la elec-
ción de Delegados a la Provincial. 
2o.—Que sean 35 los Delegados que se 
elijan; y 
3o.—Que haya suplentes. 
La sesión terminó a las doce de la no-
che. 
P e s a d i l l a t é t r i c a 
En el Ser. Centro de Socorros, fué asis-
tido de una herida contusa en la región 
frontal, menos grave, Pablo Mesa y Díaz, 
vecino del reparto Betancourt, la cual 
sufrió al caerse de la cama, siendo es tó 
debido a un salto que dió estando dor-
mido, con motivo de estar soñando que. 
lo estaban quemando vivo. 
¡«Si»» 
e n t e B a r a 
I I S P E P T I 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según u j l 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S S o i í i a M x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues di 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y. la lozanía. 
af i s i í S SAIZ D E CARLOS. Cura el estreñimiento, IIM4I9 pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que (se un tónico laxante, suave y eficaz.. 
De Venia: Farmacias y Droguerías. 
J . Rafeca» y Ca., Obrapía 19. Un icoo Represe tr tante*^ 
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D o n S e g u n d o C a s t e l e i r o 
C a r i ñ o s a d e s p e d i d a 
Y a se fué; se lo lleva a tierras de E s -
paña el hermoso trasatlántico "Flandre", 
de la compañía francesa. Van en su grata 
compañía su bella y distinguida señora y 
sus dos graciosos niños. E l adiós que a 
su despedida le tributaron sus amigos y 
gran número de socios fué algo solemne, 
algo vibrante, algo que inflamó su corazón 
de gratitud haciéndole sonreír toda la 
ternura de su alma noble y buena. 
A las tres se había anunciado la salí-
Méndez, de Astemisa; Vicente Fernández 
Riano, Presidente del Centro Asturiano; 
Manuel Pola, José García, socio número 
2; Generoso Pedirurias; Conde de Sagunto; 
Luis Melero; Juan Usía y señora; Angel 
Francisco Angel; Vicente Cajigal; Pablo 
de la Llama, del Banco Español; Rosendo 
de Babot; Arturo Feliú; Pir Alonso, Pro-
fesor de esgrima de la Sala de Armas; 
Primitivo Obregón; Manuel Rivera; Pe-
dro Carrillo; Cándido Lanza; Angel Pra-
ciado Enrique Suárez; licenciado Miguel 
Suárez; Pedro I . Pérez; Emilio Mernate, 
contador del Banco Territorial; Modesto 
Morales y señora; Benito Balállan Caste-
leiro; Pedro Juan Ichart; doctor Ra-
món García Mon; doctor José Luis Fe-
rrer; doctor Félix Pagés; doctor Humara; 
doctor Eduardo Fontanills; doctor Balta-
sar Moas; doctor Cabrera Bantez; Juan 
Aedo, Administrador de la Purísima y 
Belarmino Mallo. 
E L SR. SEGUNDO C A S T E L E I R O , P O P U L A R P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S , R O D E A D O 
D E SUS AMIGOS, MOMENTOS A N T E S D E E M B A R C A R 
da del remolcador que debería conducir-
lo al "Flandre" y mucho antes de esa 
un gentío inmenso esperaba al señor Cas-
teleiro. 
Allí vimos a la Directiva en pleno de 
la Asociación de Dependientes; al Direc-
tor de la Purísima, doctor Moas; al sub-
director, doctor García Món; al Director 
del "Diario de la Marina", señor Rivero 
con sus lindas hijas Nena y Chichi; a los 
Directores de " L a Lucha", " E l Triunfo" 
y la Correspondencia de Cienfuegos. 
Ensebio Ortiz y señora; Luis Coma y 
señora; Dionisio Peón y familia; Bolun-
guer y señora; Emilio Nazábal y señora; 
Eusebio Conde y señora; Vicente García 
y señora; Madrazo y familia; Antonio 
San Miguel; Romagosa e hijo; José Rui-
nes; Francisco Pons; Julio A. Arcos; Már-
quez de Esteban; José Valdés, Presidente 
de honor de la Asociación; Miguel Junco; 
Constantino García; Julio Coello; Isidro 
do; Eusebio Conde; Manuel Dirube; Ro-
gelio Muñoz; Pedro Ruizánchez, Presiden-
te de honor de la sección de Recreo y Ador-
no; Asencio San Juan; Sebastián Ruiz; 
Modesto Morales; Angel Barros; Pedro 
Cobo; Vicente Loríente; José Argote, (co-
rredor de la Sociedad); doctor Bernardo 
Moas, (Director); doctor Andrés Fernán-
dez Paez; licenciado Alberto Fonte, far-
macéutico de la casa de salud; José M. 
Angel; Francisco Bisbal; Joaquín Zequei-
ra; Francisco Estrada; José de la Luz 
Leal; Agustín García Cossío; Armando 
Valdés; Melchor Sanz; José María Ama-
visear; Miguel Martínez Herrera; Fer-
nando Reguera; Juan Colomer; Servando 
Fernández y Félix González. 
Enrique Milagros; Aurelio Noy; José 
A. Noy; Francisco Andreu; Maestro Ja-
né; Armando Godoy; Blás Ceosares; Lo-
renzo Noda; Fernando Regueira; licen-
Francisco Neíro; Camilo González; Flo-
rencio Auguita; Óscar García; Luis L a -
borde; Manuel Gutiérrez; Enrique López 
Neyra; Marcelino Suárez y Ignacio Gar-
cía. 
E n el muelrle de caballería el señor 
Casteleiro dió a todos un abrazo cariño-
sísimo. Los socios y los amigos le de-
volvieron el abrazo acompañándole hasta 
el "Flandre" en el remolcador Atlántica, 
desde cuyo remolcador se ovacionaba al 
querido Presidente y a la Asociación de 
Dependientes. Tales demostraciones de 
entusiasmo tan sincero como delirante 
no cesaron hasta que el trasatlántico levó 
anclas poniendo proa a la mar. A la 
arrancada del "Flandre" mil pañuelos que 
semejaban mil palomas se agitaron en lo 
alto. 
Don Segundo: buen viaje. 
—Adiós! 
E l Corone l Charles Agui -
rre hiere al Sr. C a n a l 
V i e n e d e l a p l a n a 1 
Presenta una herida de proyectil de 
arma de fuego, de pequeño calibre, de 
orificio de entrada en la región posterior 
del brazo izquierdo, con orificio de sa-
lida en la parte anterior; otra de orificio 
de entrada en la región extema, con sa-
lida por la región interna, del mismo bra-
'zo; otra en el lado izquierdo, con orifi-
cio de entrada, no penetrante, en la ca-
vidad abdominal; otra de entrada y sa-
lida en el muslo izquierdo, por su tercio 
medio, y contusiones en la región costal 
izquierda y antebrazo del mismo lado. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico grave. 
E l señor Aguirre, fué también asistido 
de una contusión leve en el lado izquier-
do de la cara y escoriaciones de la piel 
en la región mastoidea. 
OTRO H E R I D O 
E l cajero del garage señor Gustavo Di-
rube, al intervenir en la reyerta, recibió 
un balazo en un dedo de la mano dere-
cha. 
L A D E F E N S A 
E l doctor Enrique Roig se ha hecho 
cargo de la defensa del coronel Charles 
Aguire. 
L O S AMIGOS D E L SR. A G U I R R E 
E n el Hospital de Emergencias y en la 
Casa de los Juzgados, vimos desde los 
primeros momentos a las siguientes per-
sonas : 
Doctor Orestes Ferrara, coronel Aure-
lio Hevia, Secretario de Gobernación; al 
Jefe de Policía, señor Sánchez Agrámen-
te; al general Gerardo Machado; al Je-
fe de la Secreta, señor Llanusa; al se-
gundo Jefe de la Policía Nacional, señor 
Duque Estrada; al licenciado Enrique 
Roig, al Alcalde, general Freyre; al ex-
subsecretario de Gobernación, doctor J i -
ménez Lanier; al Fiscal de la Audiencia, 
H I G I E N E É H I G I E N E 
C o m o u s a u n d e n t í f r i c o 
c u a l q u i e r a , s u a l i e n t o e s 
f é t i d o y c a r g a d o d e m i -
c r o b i o s . 
En efecto, creado el Dentolr d* 
conformidad con la» dactrána» 
del sabio Pastear, destoneye Leus 
microbios nocivos panu la, ftwjxcat; 
Impide la formacióta! «te- «aufíess «a» 
los dientes y éestmwe éatía. dte mu 
modo» infaítMe,» asi como lias 
ioflamaciones de las eocJaw j de, 
la garganta, camummijeaiiixto) á üti! 
dentadura en muy poeoa diasr una 
blancurabriHante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca mía. drilcícHBc, y 
E n cmsúsíú e s ta © t r a , 
q u e e m p l e a e l D E H ' f O L , 
esparce c o n m a i i e n t o e í 
p&rfmme d e k & rosas, 
persfeteaitege'aeacMn de frescura, 
i S-ro accáéa. auHáiséptica coBtra los 
mtiicroíblioe^sejipoliooga e» la-boca,, 
K a * íwsfi*^ (fe £%t>d%ii ittiore--
gjiada. de O ^ n t t í , calman ittman--
oaoeaimenlfe lo^diollopes (feaiuelas,. 
por vtoíejilios- qiui sean. 
E l Oerotelse vende en la^prin-
apalea fiatmacáas y perfumeria». 
Depdsito greopraí:: casa EREME 
*9„ cue Jacob,, P&ris^ 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E r t U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y c t e 4 á » 
l)pi»6c;ad IMU» loa pobree d« f ^ » t. 
señor Núñez de Villavicencio; al doctor 
Matías Duque, capitán Regueira; al co-
ronel José D'Estrampes; al Senador Jo-
sé Manuel Cortina; al señor Cecilio Acos-
ta, doctor Miguel Mariano Gómez, "Pe-
pe" López y otros más, cuyos nombres 
no recordamos en estos momentos. 
E L JUZGADO 
Inmediatamente que se le dió conoci-
miento, se constituyó en el Hospital, el 
Juez de Guardia, doctor Joaquín Pina, 
con el Escribano señor Angel Canalejo y 
4b1 oficial Vero Plá, tomándole declara-
ción al señor Canal. 
Después se trasladó el Juzgado al edi-
ficio de su pertenencia, donde tomó de-
claración a los siguientes señores: 
Gustavo Dirube Cabrera, Francisco An-
dreu Queipo, Luis Castillo Fuente y al 
vigilante 587, Santiago Martell. 
E N C A S A D E L SR. C A N A L 
Después de hacérsele la primera cura 
al señor Canal, en el hospital de Emer-
gencias, fué trasladado a su domicilio 
particular, calle 17 número 56. 
L a casa a poco fué invadida por sus 
numerosas amistades que fueron a inte-
resarse por su estado. 
A L V I V A C 
E l coronel Aguirre fué instruido de 
Cargos y remitido al Vivac por todo el 
tiempo que dispone la Ley. 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos l a observan, pero es el genio 
que l a aprecia 
Cuando James Watt vló que el vapor de 
agua contenido en el caldero hacía saltar 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido 
el mismo fenómeno, considerándolo como 
misterioso é Inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en e\ 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces del cabello humano. 
E l Herplcide. Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 60 cts. y ?! en moneda 
amerlcana. 
"La Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
Unas palabras de 
Car los G a r c í a V é l e z 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
Bolamente "a eso" es el doctor Zayas, 
tiene éste "oficialmente", desde el punto 
de vista de las tretas y triquiñuelas de la 
política, una posición tan formidable." 
" E l propio general Menocal lo dice: 
Zayas es el único que viene a verme y a 
hablarme en nombre de los liberales, a tí-
tulo de jefe de éstos, y yo, en ese senti-
do, lo atiendo." 
N E C E S I D A D D E L A UNION 
" L a ,unión de los liberales es Impres-
cindible. Yo estimo que debemos concu-
rrir todos los que somos figuras salientes 
del liberalismo al viejo Círculo Liberal y 
cambiar allí impresiones y adoptar, al te-
nor de éstas, una línea de conducta. 
"Esta unidad liberal a que aludo com-
prende sólo a los jefes, a los primates del 
Partido. E l pueblo está sólidamente, com-
pactamente, formidablemente unido." 
Una ráfaga de fresco viento de mar 
arrebató las últimas palabras del gene-
ral García Vélez. Llegábamos al Vedado. 
Cambio de tranvía. Saludos. 
Así terminó la breve entrevista, 
L o s prohombres de 
la Unidad Libera l 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
Gabinete de José Miguel Gómez, merced 
al Influjo del doctor Zayas, nos llamó la 
atención. 
' ¿Traerá alguna misión especial del 
doctor Zayas, nos dijimos? ¿Habrá roto 
políticamente con éste, nos preguntamos? 
Y , como era lógico, interrogamos al 
propio interesado. ¿Si él no lo sabe, quien 
lo va a saber? 
L O Q U E S E NOS DIJO 
E l señor Foyo nos dijo que él era li-
beral a secas; que siempre creyó ineludi-
'ble una verdadera unión liberal; que en 
^odo tiempo abogó por conseguirla; y que 
él estará siempre presente allí donde se 
'trate de abogar por la unión del Partido 
Liberal. 
Explicó su presencia en la Cámara por 
©1 hecho de haber recibido una citación 
previa, en la que se le decía que iba a 
tratarse ayer, en ese Cuerpo, de la unión 
liberal .Negó traer ninguna misión espe-
cial del doctor Zayas. Y aseguró, de nue-
vo, que él—Foyo—era liberal a secas, sin 
ista alguno: Amigo de todos y especial-
tnente de la unidad. 
M E N D I E T A Y GUZMAN 
Los presidentes de las dos Asambleas 
Liberales de las Villas, hablaron largo y 
tendido en el Salón de Sesiones de la Cá-
mara. 
E l doctor Mendieta luchando por lo-
grar una conciliación de intereses; arre-
glo al que debe llegarse—según su en-
tender—por obra y gracia exclusiva de 
los liberales; mediante un general cam-
bio de impresiones, y sin acudir a ele-
mentos extraños al liberalismo. Por eso 
—agregaba— "no fui a la reunión liberal 
de Durañona". Aunque, claro está, estima 
provechosa toda gestión que haga resplan-
decer la justicia y que contribuya a que 
sea legalmente respetada la voluntad de 
los organismos electorales. 
E l general Guzmán indicó que él había 
sido partidario de una previa conciliación 
de intereses vilareños; y que tal vez el 
doctor Ferrara pudiera explicar, mejor 
que el propio general Guzmán, por qué 
no se llegó a un acuerdo. 
Añadió el general Guzmán que en es-
te pleito "asambleístico" él estimaba que 
ya el Comité Ejecutivo había dicho la úl-
tima palabra. 
Y no ocurrió, con ese motivo de la 
reunión liberal, ninguna otra comentable 
contingencia. 
A C L A R A C I O N 
E n la información de la entrevista de 
los liberales con el general Menocal—que 
ayer tarde, de modo exclusivo, ofrecimos 
a nuestros lectores, por un error de lino-
tipo y una disculpable precipitación, da-
da la hora avanzadísima en que terminó 
esa reunión, se califica de "impulsivos" a 
los señores Ferrara y García Santiago, 
cuando estuvo muy bien lejos de nues-
tro ánimo y de nuestra pluma, adjetivar 
de ese modo. 
P a r t i d o L i b e r a l 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar a los señores Delegados 
electos ante este organismo por las dis-
tintas Asambleas Municipales de la pro-
vincia, para la sesión extraordinaria^ que 
se ha de celebrar el próximo lunes, día 22 
del actual, a las ocho p. m., en el Círculo 
Liberal (Prado 122, altos), con objeto de 
constituir la nueva Asamblea Provincial, 
nombrar la Comisión de Actas, elegir la 
Mesa Ejecutiva de la misma y designar el 
miembro político ante la Junta Electoral. 
G E R A R D O R. D E A R M A S , 
Secretario de Correspondencia. 
E l G o b i e r n o d e P a n a m á 
c o n c e d i ó u n a e x t r a d i c i ó n 
E L S E G U N D O J E F E D E L A S E C R E T A 
S A L D R A E N B U S C A D E U N 
CONDENADO 
E l Gobierno de Panamá ha concedido la 
extradición de Oscar Rosas Iberón, con-
denado por la Sala Primera de la Audien-
cia en causa por estafa a 4 años, 2 meses 
y un día de prisión. 
E n busca de Rosas saldrán el sábado 
para Panamá el segundo jefe de la Poli-
cía Secreta, señor Daumy, y el detective 
señor Pamne. 
D e i M u n i c i p i o 
E L P R E S U P U E S T O 
L a demora en discutir el presupuesto 
municipal para el próximo ejercicio hace 
presumir a muchos que no llegará a apro-
barse. 
Las opiniones están encontradas entre 
los concejales y hay mucha lucha para in-
cluir determinados créditos. 
U Q U i O á C I O N D E J O Y A S 
K J U D O S O E I V Í A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se h a rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, p a r a liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a comente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das laa fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suisos, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , a S, 4. 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y briHantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. V a l e n el 
doble. 
Ani l los ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Va len e l d.oble. 
compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ga importadora de brillantes y joye-
K I v D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
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h m e d a l l a d e i c e n t e n a r i o 
d e l a A v e l l a n e d a 
Nuestro Director ha sido obsequiado 
con un ejemplar de la hermosa medalla 
conmemorativa del Centenario del naci-
miento de la gran poetiza cubana Ger-
trudis Gómez de Avellaneda, celebrado 
en esta ciudad los días 21, 22 y 23 de 
Marzo de este año. 
.Agradecemos el obsequio a la drsCla-
guida poetisa señora Amelia Castillo de 
González Presidente del Comité Avella-
neda y al ilustrado escritor Don Carlos 
de Velazco, secretario del Comité refe-
rido, i i • e » 
P o r l o s J u z g a d o s 
H U R T O 
E n la bodega sita en Animas 108, pro-
piedad de Fermín González González, 
hurtaron en la noche del domingo, 22 
luises, y 19 pesos plata. 
Por sospechas de que fuera el autor, 
se detuvo a Angel de la Rosa González, 
vecino de Manrique y Animas. 
Fué remitido al Vivac. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ayer tarde se han dictado los siguien-
tes autos de procesamiento: 
Contra Juan Pérez Domínguez, por 
hurto y lesiones, con $200. 
Contra Diego Rivas y Ramón Lois, por 
lesiones graves, con exclusión de fianza. 
Cintra Juan Manuel Bravet, por lesio-
nes graves, con fianza de $1.000. 
E S T A F A 
Filomena Pérez, vecina de Consulado 
103, denunció a Francisca Labarre, que 
vivió en la calle Perseverancia entre Vir-
tudes y Animas, de haberse mudado sin 
darle conocimiento, por cuyo motivo se 
considera estafada en $447, importe de 
prendas que le entregó en calidad de de-
pósito. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n una casita de madera que existe en 
Apodaca y Economía, que se encuentra 
clausurada por el departamento^ de Sa-
nidad, ocurrió un principio de incendio, 
quemándose varias tablas. 
L03 bomberos, con una manguera que 
enchuflaron en la caja qile allí existe, 
apagaron las llamas. 
Se ignora el origen del incendio. 
D e l a L i g a A g r a r i a 
P R E C I O S D E L A Q U I N C E N A 
E n la primera quincena del mes actual 
la cotización del azúcar en esta plaza se 
mantuvo en declinación hasta el día 12, 
de modo que de rs . 4.318 ($0.54.687) a 
que abrió el día primero bajó hasta 4.1i4 
($0.53.125), pasando por 4.5|16; pero el 
día 12 volvió a los 4.3¡8 y.el 13 subió 1132 
de real, pasando a 4a3l32 ($0.55 078) y 
de allí a 4.7|16, subiendo igual fracción, 
por lo que el precio que alcanza hoy es 
1116 de real mayor que el de apertura. 
E l promedio de precio para la quincena, 
según las cotizaciones del Colegio de Co-
rredores en que se basa esta nota, viene 
a ser de rs . 4.329, tipo que resulta el 
mayor alcanzado en el año, excediendo en 
11 milésimas de real del de la pasada 
quincena, que fué de rs . 4.318. 
Véase en el siguiente cuadro la marcha 
de los precios por quincenas y meses a 
partir de Enero del corriente año: 
Enero: la . quincena, rs. 3.495; 2a. quin 
cena, rs. 3.799; mes, rs. 3.659. 
Febrero: l a . quincena, rs. 3.859; 2a. 
quincena, rs. 3.710; mes, rs. 3^788. 
Marzo: l a . quincena, rs. 3.589; 2a. 
quincena, rs. 3.527; mes, rs. 3.555. 
Abril: l a . quincena, rs. 3.447; 2a. quin-
cena, rs. 3.623; mes, rs. 3.535. 
Mayo: la . quincena, rs. 3.899; 2a. quin-
cena, rs. 4.318; mes, rs. 4.100. 
Junio: l a . quincena, rs. 4.329. 
E n New York abrió la quincena coti-
zándose a cts. 3.39 por libra de centrífu-
ga, y después de algunos días de baja a 
3.29, reaccionó pasando a 3.32 y de allí a 
3.89, tipo que regía el sábado. 
E n Londres la cotización ha sido uni-
forme a 10 chelines 4.112 peniques por 
quintal inglés . 
Habana, 15 de Junio de 1914. (3 p. m.) 
D e Z u l u c t a 
OSCAR F E R N A N D E Z DISPAPa 
R E V O L V E R CONTRA UNA MtttE1' 
Q U E R E S U L T A I L E S A DEL 
T E O . — E S C A N D A L O . — L A VTnT 0" 
R A D A . V1DA AI. 
(Por te légrafo) 
E l señor Oscar Fernández, veH^ 3 
Remedios, en la tarde de hoy le i¿2n ib 
tro disparos con un revólver a una Tn^" 
de la vida airada, la cual resultó flp 61 
Motivó esto un gran escándalo erTt 
de las principies calles de esta locaL , 
E l Fernández fué detenido. Call(H 
E l Corresponsal. 
BURROUGHS 
WELLCOME Y CÍA. LONDREi BüENOS AIRES 
Calle Piedras, 88 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
de.:Aceite de Hígado de 
Bacalao con Extracto de 
Malta 
A l i m e n t o T ó n i c o 
Forma músculos 
nuevos, sangre 
rica y restaura la 
fuerza más pron* 
tamente que cual* 
quiera otra com-
binación. En iodat/at Farmaola  
L a S o l i d a r i d a d 
P o o í e v e d r e s a 
L A C O M I T I V A . — E N P U E N T E S GRAV 
D E S . — L A MADRINA Y LA BAN 
D E R A . — M I S A D E CAMPAÑA 
G R A N B A N Q U E T E . — E L BAILe"" 
E L D E L I R I O D E L A ALEGRIaT 
E l entusiasmo de los pontevedresea ra 
ya en el delirio como lo demuestra e] bri 
liante programa de la grandiosa jira que 
dicha sociedad ha de celebijRr en los inag 
níficos jardines de la fábrica de cerveza 
L a Internacional, con motivo de la con-
memoración del 2o. aniversario de su fuñ 
dación, y de la bendición del estandarte 
social. 
A L A S 8 A. M. 
Desde la azotea del Centro Gallego, sí 
dispararán doce bombas de palenque 
anunciando la salida de la Comisión, y 
la Banda de Bomberos de la Habana, eje-
cutará varias piezas musicales, bajo la di 
rección del señor Esteban Rodríguez. 
A L A S 9 A. M. 
Se reunirá la Directiva de esta Socie-
dad, en el paradero de Puentes Grandes, 
para esperar la llegada de la distinguida 
señorita Consuelo González Fraga, ma-
drina de la Enseña Social, de donde parti 
rán con la Banda al lugar de la fiesta. 
A L A S 11 A. M. 
Solemne Misa ¿te Campaña a cargo del 
R. P. Urra, Capellán de la Casa de Salud 
L a Benéfica del Centro Gallego, en cuyo 
acto será bendecido el Estandarte. 
A L A S 12 A. M. 
Espléndido almuerzo con el siguiente 
M E N U 
Pierna de puy.-co. Salchichón de Lyoî  
Mortadella y Aceitunas. 
E N T R A D A S 
Caldo gallego con grelos. Pescado a la 
minuta. Pollos asados. (72 pollo por per-
sona.) Ensaladas, lechuga, berros, escaro 
la y rábanos. 
P O S T R E S 
Frutas en conserva. Peras y Melocoto-
nes. 
VINOS 
Tinto gallego (primera calidad) "Sa-
borido". 
Cerveza "Polar", Agua de Isla de Pi-
nos. (Obsequio del señor Claudio 'Conde. 
L I C O R E S 
Plus Menocal Obsequio de los señores 
Lopo y Alvarez. Café v Tabacos. 
A L A S 2 P. M. 
Dará principio el baile con el siguienfa 
PROGRAMA 
Primera parte 
1. —Paso doble: Solidaridad 
dresa. 
2. —Danzón: (No te mueras 
Pontevedra) Jesús Rz. Bautista. 
3. —Habanera: Avelino Pérez Vilanova. 
4. —Vals Tropical: Ciudad_.AroFa. 
5. —Danzón: ( E l Pescado) L a Viguesa. 
6.—Paso doble: Villamarín. 
7. —Muñeira: Burgas de Cuntis. 
8. —Danzón: ( E l barbero de Sevilla) 
Caldas de Reyes. 
Segunda parte 
1. —Vals Straus: Mondariz.. 
2. —Habanera: Centro Gallego. 
3. —Danzón: ( L a nina de los besos; 
Valle del Ulla. 
4. —Paso doblév Villagarcía. 
5. —Vals Tropical: Saborido. . 
6. —Danzón: (Alma de Dios) L a 13eua 
Helenes. 
7. —Jota: Villa de la Estrada. 
8. —Danzón: (Pay-Pay) Paz y Concor-
N O T A . — L a Comisión de orden, podra 
retirar del lu^ar de la fiesta a todo aqu 
que no guarde la debHa corrección. 
L a Comisión ostentará el dist;^" 
correspondiente, para en caso nece ^ 
rio ser conocidos por los concurrentes 
la jira. . 
Ponteve-
sin ir a 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E 
L U Z B R I L L A N T E 
ElabO1 
las 
Libre d* explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor, 
nuda en la fábrica establecida en B E L O T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadoras. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
|ue ofrecemos al público 3 
que no tiene rix'al, es © 
producto de una fábrica-
clón especial y que pre-
senta el aspecto de aguí 
clara, produciendo un 
L U Z TAN HERMOSA 
sin humo ni mal olor, qu-
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este acedte posee i a gran ventaja de no inflamai*9^6^-
caso do romperse las lámparas, cualidad muy recomeaidable, prlncipalm®11 
RA E L USO D E L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L B F A ^ 
Igual, si no superior en condiciones lumlnlcae, al de mejor clase impe^" 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. ñ el8*' 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, úe 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos-
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j ^ j í I O 1 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
P a r a l a s m M j c s í n 
©rff t iEXlONES Y C O N S E J O S . I N -
^ c S n a c i o n e s S O C I A L E S 
T71 afecto que profesamos a l a huma-
-AA en geiieiul, pero se ore todo a l a 
•r 1M s en t imáen tos p a t r i ó t i c o s , 
^ t a d y el smor, es lo que entede-
^ a J ^ ^ ' í r ^ P i m i e a sociales. Tienen or in" '!^!01168 sociales. Tienen 
^ / c a r á c t e r - d i s t in t ivo el b ien d-J 
CCSino mientras que 1 
P b i ¿ a n el i n t e r é s p rop io 
' L o  las personales 
Dedicaremos unas l í n e a s a conside-
^ separadamente cada u n de tales 
iuclinaciones. 
Todo hombre cuyo desarrollo de es-
píritu 8e encuentra en u n estado nor-
perfeeto, siente amor p o r todos sus 
celantes- P01* l a en te ra ; u n 
lacer que como ellos, t ienen la pro" 
• dd 'de hacerse m á s o menos sensi-
se^1 sea l a poses ión de l a causa 
j^s o menos continuada. 
Los que por alguna r a z ó n o circuns-
tancia llegan a estr pr ivados, duran te 
Jtwín tiempo de l a sociedad, sienten 
un malestar grande, y l a v i s ta de uno 
de sus semejantes consti tuye pa ra ellos 
un placer. Los pobres encarcelados 
cuentan estos gratos efectos a l reco-
dar la libertad. T a m b i é n en a l ta mar 
se hacen manifiestas semejantes emo-
ciones. Después de u n a l a rga navega-
ción, el encuentro de u n barco sirve de 
fiesta para los pasajeros, siendo estas 
emociones mucho m á s intensas cuanto 
más amadas son las personas de cuya 
compañía hemos sido p r ivados ; po r t a l 
razón, el regocijo es mayor si^ en vez 
de ver a un semejante cualquiera ve-
mos a nuestros compatriotas, nuestros 
paisanos o nuestra f a m i l i a . ¿ H a b é i s 
reparado también en l a cur iosidad qus 
de ordinario so observa en las perso-
nas que habitan en l a soledad, o tem-
poralmente e s t án o han estado p r i v a -
das del trato ̂ e gentes ? Se nos ha ocu-
rrido algunas veces v i s i t a r monjas, po r 
ejemplo, y nos han agobiado a pregun-
tas. El recuerdo de la f ami l i a , de las 
amigas, de las conocidas, parece haber 
adquirido mayor ar ra igo en su mente. 
La viveza de lenguaje de los imposibi -
litados de sociabilidad atestigua la d u l -
zura que produce el t r a t o con nuestros 
semejantes, y que sólo l a costumbre o 
la abstracción de las gentes es capaz de 
disminuir o, mejor dicho, de dis imu-
lar. 
Indudablemente, en todas las afee" 
«ones, tanto famil iares como simple-
mente amistades, y como en el amor 
^ todos los hombres en general, Cxis-
íe la simpatía, que os i nc l i na a poner 
ínestros sentimientos de acuerdo con 
'apersona por quien sentimos y p a r t i -
P̂ar de sus mismas emociones, l l o r a t i -
,0 riendo sus mismos tristezas o ale" 
Después de esta c o m u n i ó n de 
jdeas suele establecerse el amor por es-
^ seres que representan alguna seme-
j a con nuestra naturaleza y senti-
f/01?" <(:Deeía bien u n autor 
aneés; "Amamos a todos los hombres 
Deral16 IluestriOS semejantes en ge-
tes ' amaiuos m á s a nuestros par ien" 
^ a nuestros conciudadanos porque 
^nuestros semejantes de u n modo 
Particular; y ^ n f i n , prefer imos 
porq ^ ^ i ^ o s a los otros hombres 
^ me nemos con 'ellos una comuni-
^tumb^g Se ideas' de opiuiones y de 
Ni todo desint0 ^ egoísmo en la v ida , n i te-
res iiica S" H"ay en l a s6" 
a PaCeS de todo agradecimiento, 
" ^ ¿ L f 1 0 S^a m á s que el yo, no 
- ^ F O L L E T I N 4 7 
sint iendo afecciones desinteresadas n i 
amor verdadero p o r sus semejantes; 
pero si bien se encuentran ostos seres 
ego í s t a s , tampoco es una regla, po r f o r . 
tuna . Seres encontramos t a m b i é n en 
el mundo que consagran su v i d a a la 
humanidad , a los amigos y aun a los 
pobres, y se o lv idan de sí mismos, sien-
do ejemplos vivos de a b n e g a c i ó n . 
Rasgos o acciones ego í s t a s en m á s o 
menos grado los tenemos casi todos. A 
veces hasta se ven entre los afectos mas 
desinteresados, hasta en el amor pater-
n a l ; mas es preciso, para juzgar , hacer 
observaciones sobre l a causa que decide 
a obrar en sentido ego í s t a . H a y quien 
procede de t a l fo rma con verdadero 
sentimiento, con dolor, impulsado por 
la r e f l e x i ó n de la m í s e r a real idad y 
obligado p o r l a cond ic ión misma de 
sus semejantes; de los que obran con 
arreglo a l a m á x i m a de tanto tienes, 
tanto vales. 
Podemos proporcionarnos d igna y 
honradamente nuestro bienestar ma-
t e r i a l en l a t i e r ra , no ya en e l sentido 
de " t a n t o tienes, t an to va les , " mate-
r i a l i smo m u y sensible por cierto y que 
obliga a que amemos los bienes mate-
riales, sino dando a és tos menos i m -
po r t anc i a ; c o n s i d e r á n d o l o s como u n 
medio indispensable, y satisfechos con 
las riquezas morales, que son las que 
nos d a r á n las rentas eternas, esas que 
no acaban con l a mater ia , v iv i remos 
m á s felices. 
T a m b i é n hay ego í smo hasta en los 
mismos placeres morales; pero no de-
bemos darle t a l nombre. A u n q u e sen-
timos placer al amar sinceramente a 
nuestra madre, a nuestro padre y a 
nuestros parientes y amigos, la du lzu-
ra, l a a l e g r í a que experimentamos no 
es causa n i el f i n que perseguimos, si-
no el resultado. 
Las afecciones que sentimos por la 
f a m i l i a son m á s penetrantes, m á s v i -
vas, m á s sinceras. ¿ Con q u é compara-
remos l a t e rnura , l a a b n e g a c i ó n de una 
buena esposa y e). entusiasmo ardoroso 
del amor de unos buenos padres, y so-
bre todo de una madre ? 
L a experiencia nos demuestra que 
as í como hay f e n ó m e n o s varios en to-
dos los ó r d e n e s del Universo, hay t am-
b ién padres que son indignos de ser-
lo, y dentro de la c a t e g o r í a general de 
los l lamado sbuenos hay g r a n d í s i m a s 
diferencias ind iv iduales en el sent ir y 
en el demostrar de unos y otros; por-
que en esto, como en todos los afectos, 
l a í ndo l e de l a persona, el co razón m á s 
o menos sensible, hace que notemos d i -
ferencias g r a n d í s i m a s hasta entre ma-
dres y madres. 
Pero hablando en t é r m i n o s genera-
les, diremos que el amor mate rna l es 
el mayor ejemplo de constancia y ab-
n e g a c i ó n . 
Melchor a Herrero de Vidal. 
^ p e n s a m i e n t o s 
Una mujer celosa t ra ta siempre de des-
pejar la incógnita. 
V I T A L AZA-
E Y U E L T A 
Vestido muselina bordada, cinturón y cor-
piño tafetán. 
Los que hablan con el corazón tropie-
zan con frecuencia en grandes escollos. 
OLOZAGA. 
L » « u j T h u e c a 
tvtnta en "La Moderna Poas ía ; 
f ^ e r o i ^ ^ 0 8 . 0 e s t a r á Lupln l ¡Un 
1(> ha" veo, s¿ñor Ganlmard, 
ft que Ir n l 1 ^ usttíd todo y no hay 
V a í t e f e l a n t e - i A qué hora da-
-En \ { * noche? 
lpe las diez^' 41 la marea, a 
¿ i f 0cultaabBarÍencia3 dG alegr ía , Beau-
au el día si Jf-na verdadera angustia alte t C ^ a t i v a ! ! ? ! 1 ^ no durmió, agitan-
ó l e s amente los planes m á f im-
C d / 1 ^ k i l ^ m e w / 6 ^ 0 * 
^ p0r PruH. ? de ^tretat , a Yport , 
^ l0mbres v había dado cita a 
tt/^p6scaAa ,e alquiló doce bar-
K uJO' a i ; ?ara hacer sondajes, se-
£of > nueve la i \0 d6 la costa. 
r^ut™5 ^ i d o / J * 6 8 t a r t o s , escoltado 
^ 4 5 * al pfe^T6*01163' encontró a . ^ado. Pie del camino que sube al 
^ V 0 ^ i d m a ' r í t f ^ 6 1 6 ^ I E s t á s ver-
ra tuteando al joven por 
para irse a 
La espina, al nacer, lleva ya la punta 
delante. 
OVIDIO. 
Los hombres se dividen como los ángu-
los, en tercos, agudos y obtusos. 
—Pues tú , Ganimard, no te ves, res-
pondió Beautrelet. Parece que ha llegado 
tu ú l t ima hora. 
Tuvieron que sentarse y Ganimard be-
bió unas gotas de ron. 
—No es miedo, dijo, pero, ¡por vida 
del c h á p i r o ! . . . iqué emoción! Cada vez 
que voy a atraparle siento un cosqui-
l l e o . . . ¿ U n poco de ron? 
—No. 
— ¿ Y si se queda usted en el camino? 
— S e r á que me habré muerto. 
¡ H o r r o r ! . . . En f i n , al lá veremos.. . 
Y, ahora, abra usted. ¿No hay peligro 
de que nos vean ? 
No, la Aguja es m á s baja que las ro-
cas, y, además , estamos en una hondona-
da- . ^ , 
Beautrelet se aproximó al muro y em-
pujó el ladrillo. Prodújose el ruido de ce-
rradura y apareció la entrada del sub-
ter ráneo . 
A la luz de las linternas que encendie-
ron, echaron de ver que el subter ráneo 
estaba practicado en forma de bóveda, y 
que esta bóveda, así como el suelo, esta-
ba recubierta. de ladrillo. 
Anduvieron durante unos segundos, y, 
en seguida, se presentó una escalera. 
Beautrelet contó cuarenta y cinco esca-
lones de ladrillo, gastado s por la ac-
ción lenta de los pasos. 
— ¡ I r a de Dios! exclamó Ganlmard, que 
iba a la cabeza y se detuvo de repente 
como si hubiera chocado con algo. 
— ¿ Q u é hay? 
—Una puerta. 
—IDiablo! m u r m u r ó Beautrelet m i -
rándola, y no fácil de echar abajo. U n 
bloque de piedra, sencillamente. 
—Nos hemos fastidiado, dijo Ganimard. 
No tiene siauiera cerradura. 
I D e t i e n d a s 
La monomanía higienizadora va gene-
ral izándose tanto, que ya f igura entre los 
regalos de boda un a p a ^ ¿ p para desinfec-
tar las habitaciones. 
No hay mejor desinfección, a nuestro 
juicio, como tenec los balcones abiertos 
para que penetren el sol y el aire dentro 
de la casa. Esto, unido a una detallada 
limpieza, evi tar ía las molestias que inevi-
tablemente trae consigo la desinfección, si 
se hace en regla; pero si sólo se t rata de 
tener sobre la msa un cacharr í to m á s y 
de perfumar de vez en cuando el cuarto, 
creemos muy oportuno regalar el apara-
to mencionado, que tiene la forma de un 
perfumador, en el cual se vierte el líquido 
ant i sépt ico; después se ajusta la boquilla 
de metal, unida por un flexible al enchufe 
colocado en la pared, y, por un procedi-
miento análogo al de los calentadores 
eléctricos, el líquido se evapora y perfuma 
el ambiente. 
DE COCINA 
Patatas estofadas.—Después de co-
cidas las patatas en agua con u n poco 
de sal, p é l e n s e y c ó r t e n s e en ruedas. 
P ó n g a n s e a l fuego en l a cacerola, acora. 
panadas de manteca, sal, p imien ta , ce-
bol la y p e r e j i l picados y u n poco de ha-
r i n a . A g r e g ú e s e l e s caldo de puchero 
(o de v i g i l i a ) y u n vaso de v ino . S í r " 
vanse con poca salsa. 
T E l | u r a m e n l o 
6 e l n i ñ o Y ^ t t ^ v i l 
A l a aper tura de clases en los Esta-
dos Unidos, todos los maestros hacen 
prestar j u ramen to a sus alumnos. 
" o Y j u r o : 
N o destrozar nunca á rbo l e s n i f l o -
res. 
Proteger a los p e q u e ñ o s p á j a r o s . 
Respetar l a p ropiedad ajena, para 
que se respete la m í a . 
Usar lenguaje correcto siempre. 
Ser siempre respetuoso con las m u ' 
jeres. 
N o escupir en t r a n v í a s , n i en la cla-
se, n i en l a calle. 
N o t i r a r papeles en sitios o jardines 
p ú b l i c o s . " 
Es, en efecto, m u y conveniente h?, / 
cer adoptar estas buenas costumbres a 
los n i ñ o s en la temprana edad y ensa-
ñ a r l e s el dominio de sí mismos, para 
que l leguen a ser ciudadanos d i sc in l í -
nados. » 
r 
Salto de cama en muselina bordada 
L A E S T A C I O N A Z U L . 
Desde hoy y a no tendremos s u e ñ o s 
negros, grises n i de color rosa; en nues-
t r a r e t ina q u e d a r á grabada l a s i lueta 
azul de l a mu je r a l a moda ; y acos-
tumbrados a ver este color en diversos 
tonos, concluiremos por creer que los 
á rbo le s , los montes y las playas e s t á n 
. envueltos en una t i n t a azulada; y cuau-
Ido una pesadilla venga a t u r b a r nues-
t r o reposo, s i es t e r r o r í f i c a , diremos 
que hemos sido v í c t i m a s de u n s u e ñ o 
azul m a r i n o ; y si fuese r i s u e ñ a , a l des-
pe r t a r suspiraremos, viendo lo i r rea -
lizable de u n s u e ñ o celeste. 
C o n f o r m é m o n o s con a jus tar nuestro 
vocabulario a las exigencias de la mo-
da, y renunciemos a los tonos rojos, 
verdes, rosas y blancos. 
Las pelucas celestes con visos gr is 
p l a t a son bonitas, y d e b e r á n tomarse 
como p u n t o de p a r t i d a pa ra entonar el 
vestido. Buscando los» contrastes v io -
lentos, contra los cuales no t ienen po-
der a lguno n i l a r a z ó n n i el buen gus-
to, es preciso p rocu ra r que e l sombre-
ro sea azul m u y fuerte , y e l vestido, 
combinando una te la r ayada con o t ra 
lisa. Las medias, iguales a l tono m á s 
p á l i d o del t ra je y los zapatos, exactos 
a l m á s obscuro; asta los guantes s e r á n 
azules. 
D e n t r o de este estilo se pueden ha ' 
cer muchas combinaciones, con objeto 
de ev i ta r la m o n o t o n í a , que padece ló-
gica. Po r ejemplo, fa lda rayada en dos 
azules y casaca de seda m u y obscura; 
gasas de tres o cuatro tonos, h á b i l -
mente unidas, o la ' toilette completa 
de u n soló azul. 
L a mesa hay que adornar la con hor-
tensias azules y cacharros de Talavera 
blancos y azules; f o r r a r los coches de 
p a ñ o azul, inven ta r salsas y cremas 
azules y , por supuesto, marcharse a l a 
Costa A z u l , porque en M a d r i d , ¿ q u é 
va a hacer una dama azul? 
E L C O L O R D E L A S B A N D E R A S 
A i i n cuando l a tendencia general en 
los e j é r c i t o s modernos es de a l g ú n 
t iempo a esta parte , la de q u i t a r a \OA 
uniformes los colores demasiado l l a -
mativos, eso no reza con las banderas, 
en las cuales luce el color ro jo como 
predominante. 
De veintecinco naciones, diecisiete 
lucen el color r o j o en sus banderas. 
Son é s t a s : E s p a ñ a , Ing la t e r r a , los Es-
tados Unidos. F ranc ia , Alemania , Aus-
t r i a , I t a l i a , Dinamarca , Bé lg i ca , iáue-
cia. Suiza, Chile, Venezuela, T u r q u í a , 
Méjico, Po r tuga l y Cuba. 
Los p a í s e s que t ienen el color azul 
en sus banderas son: I ng l a t e r r a , los 
Estados Unidos, Rusia, F ranc ia , H o -
landa, Ecuador, Suecia, Chile, Vene-
zuela, P o r t u g a l y Cuba. 
Tres naciones t ienen el color negro 
en su p a b e l l ó n , que son Alemania , 
B é l g i c a y C h i n a ; pero sólo Alemania 
lo tiene en c o m b i n a c i ó n con el blanco. 
H a y cinco naciones en cuvo pabe-
l lón entra el color ve rde : E l B r a s i l , 
(cuya bandera es casi toda de ese ce-
í o r ) . Méj ico . E g i p t o , I t a l i a y Persia. 
Nueve p a í s e s lucen en sus banderas 
el color a m a r i l l o : E s p a ñ a , A u s t r i a , 
Bélgica, Eg ip to , Suecia, China, Persia, 
Bras i l y Venezuela. 
Las naciones que t ienen bandera, en 
las cuales en t ra el color blanco, son : 
los Estados Unidos . Franc ia , Alema-
nia, Rusia, I t a l i a , Suiza. T u r q u í a . Per-
sia. J a p ó n . Méj ico , Holanda , E g i p t o 
I t a l i a y Cuba. 
L a bandera de la mar ina m i l i t a r i n -
glesa tiene u n cuar te l blanco que no f i -
gura en l a bandera nacional de aquel 
p a í s , y l a del Ecuador , es l a m á s blaal» 
ca de todas, pues ese color sólo esta 
p a r t i d o en el centro del p a b e l l ó n po^ 
una r aya azul m u y estrecha, t ackoa f 
nada de estrellas blancas t a m b i é n . 
L O S M O N O S 
Pregun ta u n n i ñ o a su p a p á : 
— D i m e , ¿es ve rdad que los hombref 
descienden de los monos? 
— N o sé A l g u n o s dicen que s í . 
— Y ios monos, ¿ d e d ó n d e descieni 
den? 
— D e s c i e n d e n . . . . de los árboles1 
E L C A R B O N E R O 
H a b l a n dos n i ñ a s : 
— ¡ S i supieras q u é negro es t á el cai* 
bonero de m i casa! 
— ¡ Y e l n u e s t r o . . . I E s t á m á s negro 
t o d a v í a . . . 1 N o se le ven m á s que loa 
ojos, y cuando los cierra no se le vs 
nada. 
L A C U R I O S I D A D D E P E P I T O 
P a p á — p r e g u n t a Pepi to—, ¿es ver"1 
dad que en el Po lo Nor te seis meses 
de noche siempre? 
— C i e r t o . 
— ¡ C ó m o me g u s t a r a í entonces i r a l 
Polo duran te los seis meses que es de 
noche! 
—-j N o s é por q u é ! 
— ¡ T o m a ! Porque as í d o r m i r í a siem-
pre y no t e n d r í a que i r a l a escuelar 
E X A M E N F R U S T R A D O 
¿ Sabe usted leer y escribir ? 
—Leer , n o ; pero escribir , s í . M i r e 
eso que acabo de escribir . 
—Eso son ga raba tos . . . ¿ Q u é dica 
a b í ? 
— Y a le be dicho que no sé leer. 
E F E C T O S XSR L A I M P A C I E N C I A 
Teks fo ra , i ^ t á i i r ^ n d o el cgua que 
te m a n d é r o n ^ r a l a lumbre? 
— N o , s e ñ o r i t a . 
— ¿ Y cómo es píbsible, si hace u n á 
hora que se e s t á calentando? 
—Es que, como aquella tardaba tan-
to en he rv i r , l a t i r é y he puesto o t r * 
nueva. 
L a verdadera s a b i d u r í a es meno^ 
presuntuosa que l a l o c u r a ; el sabio du-
da casi siempre, y cambia, si es prec i -
so de parecer; el insensato es testaru-
d o ; no t i tubea j a m á s , sea cualquiera e i 
asunto de que se t r a t e ; cree que to-
do l o sabe, y todo lo ignora—{Pensa* miento indio.) 
—Eso es precisamente lo que me da 
esperanza. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque una puerta es tá hecha para 
abrirse, y si és ta no tiene cerradura es 
porque hay un secreto para abrirla. 
—Pero como no conocemos ese secre-
t o . . . 
—Vamos a conocerle. 
— ¿ P o r qué medio? 
—Por medio del documento. La cuarta 
línea es tá destinada a resolver las d i f i -
cultades cuando se presentan. Y la solu-
ción es relativamente fác^'l, puesto que 
es tá hecha, no para confundir, sino para 
ayudar a los que buscan. 
—¡Rela t ivamente fácil! r o soy de ese 
parecer, exclamó Ganimard, que había 
desdoblado el documento. E l número 44 y 
un t r iángulo marcado con un p u n t o . . . 
No veo la facilidad. 
—Sí . sí. Examine usted la puerta y 
verá que es tá reforzada en los cuatro 
ángulos por placas de hierro en forma de 
t r iángulo , y que estas placas es tán man-
tenidas por gruesos claven. Tome usted 
la placa de la derecha y haga mover el 
clavo que es tá en el r incón. . . Hay nue-
ve probabilidades contra una de que acer-
temos. 
—Pues hemos caído en la décima, di-
jo Ganimard después de haber intentado 
abrir. 
—Entonces es que la cifra 4 4 . . . 
En voz baja y reflexionando, Beautre-
let cont inuó: 
—Vamos a v e r . . . Ganimard y yo esta-
mos los dos en el úl t imo e s c a l ó n . . . y 
hay 4 5 . . . ¿ P o r qué 45, cuando la cifra 
del documento es 4 4 ? . . . ¿Coincidencia? 
no. En todo este asunto no ha habido nun-
ca coincidencia, al menos involuntaria. 
Ganimard, tenga usted la bondad de su-
bir un e s c a l ó n . . . Eso es, no deje usted 
el escalón 44. Y, ahora, hago funcionar 
el clavo de h i e r r o . . . y la puerta cederá 
o he de poder yo poco. 
La pesada puerta giró, en efecto, so-
bre sus goznes. Una caverna bastante es-
paciosa se ofreció a la vista de los v i -
sitantes. 
—Debemos de estar exactamente de-
bajo del fuerte de Frefossés , dijo Beau-
trelet. Ahora atravesamos, las capas de 
tierra. Se acabó el ladrillo. Estamos en 
plena masa calcárea. 
151 subter ráneo estaba confusamente i l u -
minado por un rayo de luz que provenía 
del otro extremo. Se aproximaron y v ie^ 
ron que era una grieta de la roca, prac-
ticada en un saliente de la pared y que 
formaba como una especie de observato-
rio. En frente de ellos, a cincuenta me-
tros^ surg ía la masa imponente de 1» 
Aguja hueca. A la derecha, muy cerca, 
estaba el arco de la puerta de Aval , y a 
la izquierda, _ muy lejos, formando la 
curva armoniosa de una gran ensenada, 
otro arco m á s imponente todavía se recor-
taba en las rocas. Era la Manneporte 
(magna puerta) tan grande que hubiera 
podido pasar por ella un navio con las 
velas desplegadas. E n el fondo, el mar 
por todas partes. 
—No veo nuestra f lot i l la , dijo Beautre-
let. 
—Imposible, respond 'ó Ganimard. La 
puerta de Aval nos oculta toda la costa 
de Etretat y de Yport. Pero mire usted 
a lo "lejos aquella l ínea negra . . . 
— ¿ Q u é es? 
—Es nuestra flota de guerra, el torpe-
dero número 25. De este modo, Lupín 
puede escaparse si quiere conocer los pai-
sajes submarinos.. . 
Cerca de la grieta había una barandilla 
que marcaba el orificio de la escalera, y 
se metieron por ella. De vez en cuando 
agujereaba la pared una ventanilla, y 
siempre veían la Aguja, cuya masa les 
parecía m á s y m á s colosal. 
U n poco antes de llegar al nivel de! 
agua, cesaron las ventanas y se quedaron 
a obscuras. 
Isidoro contaba los escalones en voz al-
ta. A l trescientos cincuenta y ocho, des-
embocaron en un pasillo m á s ancho, cor-
tado también por una puerta de hierro, re-
forzada con placas y clavos. 
—Conocemos esto, dijo Beautrelet. Bj 
documento nos da el número 357 y un 
t r iángulo con un punto a la derecha. No 
tenemos más que volver a empezar la 
operación. 
La segunda puerta obedeció como la 
primera. Se presento un larguís imo tú -
nel iluminado de trecho en trecho por la 
viva luz de un farol suspendido de la 
bóveda. Chorreaban las paredes y caían 
al suelo gotas de agua, de modo que, de 
Un extremo al otro, se había dispuesto, 
para facilitar el paso, una verdadera ace-
ra de tablas. 
—Estamos pasando por debajo del mar, 
dijo Beautrelet. ¿Viene usted, Ganimard? 
E l inspector, sin responder, se met ió 
en el túnel, siguió la acera de madera y 
se detuvo delante de un farol, que des-
colgó. 
—Los utensilios datan, acaso, de la 
edad media, pero el sistema de alumbra-
do es moderno. Estos Feñores se alum-
bran con mecheros de incandescencia. 
Ganimard siguió su camino. E l túnel 
iba a parar a otra gruta de proporciones 
m á s espaciosas, en la que se veían de 
Es m u y general en algunas •oersonai 
\algo supersticiosas l l evar l o que l lama" 
mos u n amuleto, que les sirve para ale. 
j a r , s e g ú n ellos, todo lo que puede p ro -
ducir les disgustos o contrariedades, y 
'del cual no se separan nunca. Es ta 
m t ^ de moda en estos momentos la 
" M a r i q u i t a " , guisani to que todo e l 
m u n d o conoce, que es encarnado y ne-* 
g r o . E l cuerpo e s t á salpicado de mo-
t i tas negras. Se hacen de esmalte, da 
todos t a m a ñ o s , desde el d i je para ra 
l o j basta e l hihelot para la mesa de es-
Icr ib i r . Pa ra sujetar las hojas de papel , 
das notas o las cuentas a ú n sin pagar, 
Ise hacen unas pinzas adornadas con 
" M a r i q u i t a " , de esmalte de su color1 
n a t u r a l : ro jo , negro y oro. Es un rega-
l o m u y de moda, que indiscutiblemen-' 
Ste a l c a n z a r á g ran boga, pues en todas 
las épocas , desde l a m á s remota anti-< 
gi iedad, l a hsLn tenido los objetos de 
adorno que en b roma o en veras se clan 
•^ificaban en la c a t e g o r í a de amuletos 
o vorte-houn-ehur, como no hace mucho 
los di jes que l levaban u n 13. 
frente los primeros escalones de una es-
calera que subía. 
—Ahora comienza la ascensión de la 
Aguja, dijo Ganimard. Esto se pone gra-
ve- ; á á d 
Pero le llamo uno de sus hombres. 
— M i jefe, otra escalera... allí, a la 
izquierda. 
E iinmediatamente descubrieron otra 
a la derecha. 
—¡Diablo! exclamó el inspector, la si-
tuación se complica. Si pasamos por aquí, 
se m a r c h a r á n ellos por el otro lado. 
—Separémonos , propuso Beautrelet. 
—No, no. . . sería debil i tarnos. . . Ea 
preferible que uno de nosotros vaya como 
avanzada... 
—Yo, si usted quiere. . . 
—Usted, Beautrelet, esta bien. Yo me 
quedaré con mis hombres y así no habrá 
nada que temer. Puede haber otros cami-
nos que el que hemos seguido por las ro-
cas, y también varios caminos a t r avés 
de la _ Aguja. Pero, seguramente, entre el 
acantilado y la Aguja no hay más comu-
nicación que el túnel . Así, pues, aquí me 
instalo hasta que usted suelva. Vaya us-
ted, Beautrelet, y prudencia. . . A la me-
nor alarma, l lámenos. 
Isid oro desapareció vivamente por la 
escalera de en medio. A l tr igésimo esca-
lón, le detuvo una verdadera puerta de 
madera. Cogió el botón de la cerradura y 
le dió vuelta. La puerta no estaba cerra-
da. 
E l joven entró en una jala que le pare-
ció muy baja, tan inmensa ora. 
Alumbrada por grandes l ámparas v 
sostenida por gruesos pilares, entre los 
que se divisaban largas perspectivas, la 
sala parecía tener las mismas dimensio-
nes que la Aguja. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 1 6 D E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A propósito del estreno de "Maru-
xa," égloga lírica en dos actos, letra de 
Luis Pascual Frutos, música del maestro 
Vives, dice " E l " Imparcial" de Madrid, 
haciendo como todos los diarios de la 
Corte el elogio de la obra: 
"Llego un poco tarde, para las costum-
bres de los periódicos madrilleños, a es-
cribir una ligera crónica sobre esta nueva 
y admirable producción del maestro V i -
ves, tan aplaudida anoche que la oí por 
vez primera. 
"Maruxa" señala, como escribió Víctor 
Hugo del "Septimino" de Beethoven, el 
punto más alto de la inspiración, Vie la in-
dependencia, del brío del músico catalán. 
No eó ya aquel vacilante autor de "Don 
Lucas del Cigarral," bellísima partitura 
en la que se advertían, a la vez que una 
fuerte personalidad musical, los titubeos 
y cortedades de una primera tentativa, 
como en "Las golondrinas," de Usandiza-
ga, elevadas, sin duda en perjuicio del jo-
ven compositor, por un exceso de cariño 
y por el neurosismo al uso en todos los 
órdenes de la vida nacional, a las supri-
mas regiones de las obras de .-irte per-
fectas y definitivas; no es, ¡qué ha de 
ser!, el comentarista o adornista de libre-
tos sin enjundia ni conciencia, en los que 
triunfa el chistecillo a todo trapo, la osa-
día y la desvergüenza, condición humi-
llante a que han estado forzosamente ata-
dos nuestros músicos, desde que el gran 
artista, el luchador recio e invencible 
Chapín, quedó sepultado y poco menos 
que olvidado. 
"Es Vives otro gran músico, otro ar-
tista de casta y raza, un hombre de estu-
dio y de cultura, un espíritu crítico for-
minable y agresivo como Berlioz, un de-
voto de Mozart, de Beethoven, de Wag-
ner, de Verdi, de Massenet; pero_ siem-
pre personal, dominador de la técnica, r i -
co en melodías, ajustadísimo en la colo-
ración y en los ritmos del ambiente lo-
cal, donde los libros que le entregan ha-
cen vivir buena o mala mente a los perso-
najes de la fábula. 
"No es cosa mayor, ni mediana siquie-
ra, la que ha elegido Frutos para esta ópe-
ra que él llama égloga y que es, en puri-
dad, un sencillo y trivial vodevil sm gra-
cia ni picardía ni interés, ni tiene la ha-
bilidad escénica de buscarle situaciones 
al músico. E n el primer acto hay tres o 
cuatro dúos seguiditos, en el segundo un 
preludio en el que, frente a un ritmo an-
daluz sensual y ardoroso, forman encan-
tador contraste las notas de la alborada, 
melancólicas, dulces y serenas como lu-
ces de crepúsculo; un coro y baile popular 
muy típico, muy animado, muy hermosa-
mente sentido y expresado, y el gran fi-
nal, la página de más fuerza pasional, de 
más poderoso aliento, de más honda pa-
sión, sin necesidad de dramas ni de san-
grientas tragedias. 
"Vives no abandona ni cede su persona-
lidad un instante, ni aun para servir exi-
gencias del ambiente. L a pasión estalla 
con igual violencia en los pechos abra-
sados por el sol andaluz oue en los labios 
acostumbrados a la oración en las cam-
piñas perfumadas por el sano y confor-
taclor aliento de los manzanos verdes. 
Quien piense que en esta lindísima ópe-
ra, localizada en Galicia, ha de estar 
constantemente ovendo gaitas y tambori-
les v «laláes, sufrirá una equivocación 
total. Eso en la nueva partitura del 
maestro ilustre es un accesorio, es un co-
mentario, algo muy íntimo que flota siem-
pre sobre las almas, así cuando el zagal 
y la nastora se besan en los labios, como 
cuando la señorita viciosa abre sus bra-
7 0 S al rudo mancebo en un repugnante 
delirio de erotismo o cuando las ovejitas 
blancas pacen por los prados el heno olo-
: roso y amarillo. . . 
E s muy hermosa, muy completa, muy 
perfecta, la ópera de Vives. E l público la 
oye con encanto, con embeleso. E s qui-
zá, la resurrección de nuestra música tea-
tral, vencida sin lucha por la opereta 
vienesa trazada sobre un vals sensual 
que halaga la vista y los oídos sin pasar 
adelante, y hasta por el cuplé indecente 
que hace populares a unas jovenzuelas 
de poca aprensión en ciertos salones y 
cobertizos donde está permitido o tole-
rado hasta el relincho. 
Eduardo MUÑOZ. 
CONCIERTO F A L C O N . — He aquí el 
programa del concierto Falcón, que se ve-
rificará mañana en la Sala Espadero, a 
las nueve de la noche, y para asistir al 
cual hemos recibido invitación, que agra-
decemos: 
I . 




Molto allegro, sin interrupción. 
I I . 
Ballade en sol menor. 
Norturne en re bemol. 
Polonaise en la bemol, Chopin. 
I l t 
OBRAS MODERNAS 
Cubana, Manuel de Falla. 
Tercer Impromtu, Gabriel Fauré. 
¡Crescendo!, Per Lasson. 
Evocation. 
E l Puerto, I . Albeniz. 
Islamey, Mili Balakirew. 
IV. 
Danse hongroise, Brahms. 
Rapsodia número 2. Liszt. 
L a entrada personal costará $1-50 pla-
ta. 
Para los estudiantes de música inscrip-
tos en los diferentes Conservatorios y 
Academias la entrada personal será de 
$1-00 plata. 
Los billetes de esta categoría solo se 
encontrarán en el Conservatorio Nacio-
nal, Galiano 47 (altos). 
Noticias y Carteles 
PAYRET,—^Decididamente el público 
ha aprendido el camino de Payret, y así 
se vé completamente ocupado este tea-
tro en todas las tandas de las funciones 
diarias. • . , 
Anoche se estrenó una zarzuelita a« 
Muñoz Seca, música del maestro Saco del 
Valle, titulada " E l Naranjal,' zarzuela 
que, por de pronto, tiene la ventaja de 
ser en un solo acto y un solo cuadro. 
L a música sin ser nada del otro jueves 
es agradable, y el libreto es bastante di-
vertido. . _ .. 
Las señoras Vehi, Ruiz, Barrilaro, 
e t c . . y los señores Del Campo, Madu-
rell, Mario y demás intérpretes, fueron 
aplaudidos. 
L a orquesta, como siempre, muy bien. 
Hoy se repite, en tercera tanda, " E l 
'Naranjal." . , , „ 
E n primera va " L a Gatita blanca, y 
en segunda "Gigantes y Cabezudos." 
Pronto los programas ofrecerán mayor 
interés. Se ensayan, para ser estrenados 
a la mayor brevedad, varias zarzuelas de 
las más nuevas y de más cartel. 
P O L I T E A M A . — E n estremo interesan-
te es la velada cinematográfica que hoy 
martes se verificará en el Politeama, don-
de serán proyectadas las dos hermosas 
creaciones estrenadas anoche con grai\ 
éxito, tituladas " L a novia maldita" y 
"Master Bob o el ganador del Gran Pre-
mio," que constan, cada una, de doce sen-
sacionalísimas partes. 
Para mañana, miércoles de moda, nos 
anuncian Santos y Artigas el estreno de 
la primera y la segunda Serie de la colo-
sal obra editada por la Casa Pathé Fré-
res, "Rocambole", reflejo fidelísimo de la 
novela célebre de Ponson Du Terrail, 
que tan apasionada tuvo, al publicarse, 
la atención de todos los públicos del 
mundo. 
" L a juventud de Rocambole" se titula 
E l L e g i t i m o 
I A L 
d e C E R E B R I I N A 
U L R i C I 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a 
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C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b í n e 
vino y j a r a b e D e s c h í e n s 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v i -
goman y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o a J U R A L E Z A S 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . B A B P A H O 
B«rta un 4r**xx> pzra ver el resuttarfo y convencer al más incrédulo en la Neur*stehft 
Cíoro—A«emía~-Oíb51¡dad nerviosa oerebrol—Pérdida»—Impotencia—Racjultlemo, 
|Unfaflamo y eaorofiflíamo de los niño» Tisis—Bronquitis y Asma. 
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la primera Serie, y "Hazañas de Rocam-
bole" la segunda, que mañana serán 
ofrecidas al público habanero. 
"Rocambole" ha de constituir un acon-
tecimiento extraordinario por su gran-
diosidad, realmente inconcebible, y no 
sólo en la Habana, sino en toda Cuba, no 
habrá ni una persona que se quede sin 
verlo. 
Constantemente se reciben en el Poli-
teama encargos de palcos y lunetas, para 
esta gran función artística, conque San-
tos y Artigas solemnizan su clásico 
"miércoles blanco." 
Muy en breve también se estrenarán 
" L a amazona enmascarada" y "Mari Jua-
na o la mujer del pueblo." 
M A R T I . — " L a tempestad" llevó anoche 
numeroso público a este teatro. Las se-
ñoras Caubín y Ramírez y el señor Galián 
fueron muy aplaudidos. 
E n "San Juan de Luz" escucharon gran 
des aplausos la graciosa Rosita Torregro-
sa y la simpática y linda Angelita Torón. 
Esta noche, en primera y segunda tan-
da, " L a generala". E n esta obra traba-
jan las señoras Torregrosa y Ramírez 
(P.) , la señorita Torón y los señores Aro-
zamena, Galián, Limón y Palacios. E s 
seguro que habrá aplausos en abundan-
cia . 
L a obra será muy bien puesta, con so-
berbias decoraciones y vistosos trajes. 
E n tercera tanda irá "Las musas lati-
nas" . 
Pronto, debut de Manuel Villarreal. 
CASINO.—Anoche debutó en este tea-
tro una compañía de zarzuela. Al frente 
de ella figuran la señora Mendizábal y 
Pepe Palomera. Cuenta además con muy 
discretos artistas, dignos de aplausos. Son 
ellos las señoras Pujol y Serra, las her-
manas Terrada y los señores Ramírez, 
García, Ros, Guzmán y Rivero. 
E l público que acudió anoche a este tea-
tro era más numeroso que de costumbre 
y salió muy satisfecho de la labor de los 
artistas. 
Esta noche se pondrán en escena: "Pe-
pe el liberal", en primera tanda; " L a tra-
pera", en segunda, y " E l primer rorro", 
en tercera. 
Además se proyectarán muy interesan-
tes películas. 
ALHAMBRA.—Para esta noche anun-
cia el programa un estreno. 
Y como es de Villoch, el popular autor 
de la famosa "Casita criolla", no hay ne-
cesidad de decir el éxito que alcanzará. 
L a nueva obra de Villoch se titula ^ 'La 
guerra universal". Se estrenará en la se-
gunda tanda, y se estrenan con ella va-
rias decoraciones del reputado escenógra-
fo José Gomis. 
E n la primera tanda se pondrá " L a to-
ma de Veracruz", y en la segunda "Las 
alegres aviadoras". 
E l Sr. Gras debe corregir el abuso 
Llamamos la atención del señor Gras, 
representante de "Alhambra" hacia el 
abuso que se advierte en el palco dedi-
cado a la prensa. Este se ve invadido dia-
riamente por individuos que no son pe-
riodistas ni cosa que lo parezca. E n cam-
bio los profesionales de verdad tenemos 
que permanecer de pie. 
Ex i ja el señor Gras, sin contemplacio-
nes, las tarjetas identificadoras. 
E s hora ya de que cese el abuso. 
Esperamos que nos atenderá. 
A L B E R T O GARRIDO.—Desde el sába-
do se encuentra actuando al frente de 
una gran compañía de zarzuela en el tea-
tro "Heredia", el popular actor cubano 
Alberto Garrido. 
Garrido es aquel actor que aun no hace 
mucho tiempo, con su constancia, su artq 
y su vis cómica, levantó un teatro e hizo 
que algunos empresarios se "redondea-
ran" . 
Auguramos al afortunado actor, una 
brillante temporada. 
MAXIM.—Para esta noche sensaciona-
les películas, estrenos, y, como de cos-
tumbre, música y fresco. 
Esto nos brinda el ventilado Maxim, 
local ideal en estos tiempos de calor. 
C O N C I E R T O 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda Municipal en la noche del mar-
tes 16 de Junio, de 1914, en el Parque 
de Medina, de 8 a 10 p. m: 
1 Marcha "Habana Boston," Luaces. 
2 Obertura "Naiad Queen," Rollinson. 
3 Capricho "Herrería en el Bosque," 
Michaelis. 
4 Selección "Fireflg," Firml. 
5 Vals "Noche Alegre", Auchiff. 
6 One Step "Tres Moutarde," Mac-
klin. 
7 Danzón "Cleopatra," Reinoso. 
G M Tomás. 
Directoy. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico leoít ímo puro de uva 
Jugadores sorprendidos 
E l Capitán Campiña auxiliado por los 
vigilantes 307 y 899, se constituyó ano-
che en Lealtad 146, por tener confiden-
cias de que en la misma se jugaba al 
monte. 
A l efecto sorprendieron alrededor de 
una mesa a Enrique Huera Alonso, de 
Clavel 14; a Luis Delgado Valdés, de Si-
tios 14; a Cristóbal García Chicano, de 
Salud 145; a Emilio González García, de 
Peñalver 58; a Andrés Alvarez y Rubio, 
de Escobar 228; a Cándido Guerra Valdés, 
de Estrella 157; a Floro Alvarez Martí-
nez, de División 4, y a Zacarías Gonzá-
lez Alvarez, de Escobar 205, a Antonio 
Pérez y Pérez, de Suárez 78. 
L a casa donde jugaban pertenece a An-
gela Formoso Vázquez y a Adela Villa-
rreal, siendo también detenida la prime-
ra no haciéndose con la segunda por en-
contrarse ausente. 
Se ocuparon varios juegos completos 
de naipes, un tapete y distintas cantida-
des en metálico. 
Todos fueron remitidos al Vivac, dán-
dose cuenta al Correccional de la segun-
da sección. 
Esta mañana, el licenciado García Sola, 
le impuso a cada uno de los detenidos 
treinta y un peso de multa. 
T H E K E L M A K C O M P A N V Sucesores de THE PHILIP carey co, 
Representantes de lábricas de electos de toda clase para Ingenios, herramientas de taller etc., elo 
Techumbre de Cemento Flexible Carey. Cubiertas de Magnesia al 85% para tubería de vapor 
Tenemos grandes existencias de empaquetaduras GARLOCK. Correa negra Impermeable. Pinturas de Craftto etc CBBA, 2 7 ^ 8 ^ 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Ayer celebró sesión extraordinaria el 
Consejo Provincial. 
Empezó el acto a las cuatro de la tarde 
bajo la presidencia del señor Hidalgo Ga-
to, actuando como secretario el señor Or-
tiz. 
Abierta la sesión se dió lectura a una 
moción de los señores Ortiz y González 
solicitando en un crédito de doscientos 
pesos destinados a la adquisición de ropas 
para los niños pobres. 
Se aprobó dicho crédito, con una en-
mienda del señor Artola aumentando la 
cantidad hasta cuatrocientos pesos. 
Quedaron sobre la mesa para ser tra-
tados en la próxima sesión los asuntos 
siguientes: 
Una moción de los señores Ortiz Gon-
zález y Alonso acerca de enviar un soco-
rro al Asilo "Son Vicente de Paul." 
Varios informes de la Comisión Espe-
cial que fué nombrada para estudiar la 
cuestión de los donativos a la "Crecne, 
Protección a la Infancia" establecida en 
el Vedado. 
Se leyó una moción de los señores 
Ortiz y González, proponiendo se acuerdq 
construir un tramo de carretera que des-
de la Víbora llegue a Bejucal, entre los 
kilómetros siete y ocho, terminando en lí* 
carretera que parte de Palatino a Vento. 
Esta moción pasó a la Comisión de Fo-
mento. 
Se aprobó un informe de la Comisión 
de Gobierno Interior relativa al pago de 
diversas cuentas. 
Fué leída una comunicación del Alcal-
de Municipal de Bauta, el cual envía el 
expediente que se ha iniciado para la di-
visión de bienes y el crédito entre aquel 
Municipio y el del Caimito, esperando 
que resuelva el asunto el Consejo, acor-
dándose que el SQñor Barraqué estudie 
la manera de solucionar la cuestión. 
—Fué aceptado el veto del Ejecutivo de 
esta provincia al acuerdo del Consejo de 
25 del mes próximo pasado, por el que se 
dispuso abonar a los señores "Rosnes and 
Company" la cantidad de 375 marcos que 
les quedó adeudando el bequista Alfredo 
Pérez Éncinosa. 
Después de receso de quince minutos 
para la resolución del acto de la sesión, 
una vez aprobada, fué suspendido el acto 
a las cinco y minutos. 
R O G E L I O R E Y 
Nuestro estimado amigo Rogelio Rey 
antiguo empleado de la Jefatura de Po-
liría se encuentra desde el día 13 enfer-
mo de gravedad en su casa Picota núme-
ro 74. 
Hacemos voto por su pronto restableci-
miento. 
C 2636 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
E l joven José Martínez Cañas acaba de 
eufrir exámenes en nuestra Universidad 
Nacional del Curso del 3o. año de Medi-
cina obteniendo en todos nota de "Sobre-
saliente." Reciba la más calurosa felicita-
ción el estudioso joven, felicitación que 
hacemos extensiva a sur; amantísimos pa-
drea. 
F A H N E S T B G K 
E s t a b l e c i ó » . 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
• I V A L PARA LA EXTIRPACION 
Í)E LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B . A . F A H I N E S T O C K C O , 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
venta en todas las droguerías^ 
"•"N y farmacias. / 
Faltos de energías, nervloso-muscu-
fares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con ei VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arenal , 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente* 
• E n f e r m o s 
<w E s t o m a g o ! 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con lo* que obtendrán 
una cura tesura de la* Dn^lpsias, 
digestíooe* lenta*, acedías, vómito*, 
pesadez y dolor de eatómago. dia-
rrea*, disentería, infla-
maciones del estómago 
e intestinos, almorranas: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
O E V E N T A E N L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
T a b a c o s e x q u i * 
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d v a r o m a 
e n a s v i d r i e r a s 
7348 
.^4 C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
R E P A R T O D E C C 
V E N T A D E S O L A R E S 
B 
P L A Z O S 
QUEDAN S O L O 26 S O L A R E S D E E S T E R E P A R T O EN VENTA. 
EN CORTO TIEMPO HEMOS VENDIDO 536 SOLARES; ESTO DE-
MUESTRA LA GRAN SITUACION Q U E OCUPA DICHO REPARTO 
PASANDO POR SU C E N T R O LOS TRANVIAS ELECTRICOS DE 
VEDADO A MARIANAO. T I E N E AGUA D E VENTO Y SE ESTA 
TERMINANDO LA INSTALACION PARA E L ALUMBRADO ELEC-
TRICO. EN CASI TODOS LOS SOLARES VENDIDOS S E HAN HE-
CHO D I F E R E N T E S FARRiPArinNFS; • , 
Dirigirse para PLANOS e Informes al Administrador de esta Compañía. 
R a m ó n G u t i é r r e z , C U B A - I L x J t ^ : 
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C I E N r i i E G O S A l D I A 
Cienfuegos, 13. 
L a Iris. 
Anoche se estrenó en nuestro Coliseo 
de la Avenida de la Independencia (Tea-
tro Luisa) la graciosa e interesante obra 
" L a Criolla"; Esperanza Iris trabajó co-
mo siempre, admirablemente y con mu-
cha gracia y arte. L a señora Peral, Pal-
mer, señorita Pérez y señora Fernández, 
quienes fueron muy aplaudidos con jus-
ticia en sus distintos papeles. Cábeme, 
pues, hacer llegar hacia ellos por este me-
dio mi modesto aplauso. 
Saludo. 
He tenido el gusto de saludar en esta 
ciudad a mi estimado y distinguido ami-
go señor Julián Sanz, digno empleado 
del Banco Nacional de Cuba en esa Capi-
tal y propietario del Gran Teatro Luisa 
M. Casado, quien viene a ésta a pasar 
una temporadita entre sus familiares y 
amigos. 
Le reitero mi caWñoso saludo de bien-
venida, deseándole grata permanencia en 
esta ciudad. 
Una boda elegante. 
Señorita María iLuisa Arrióla y se-
ñor Jorge Bustamante. 
Anoche se unieron para siempre con 
lazos indisolubles del matrimonio, la be-
lla y encantadora señorita María Luisa 
Arrióla y el distinguido joven Jorge Bus-
tañíante. 
Se celebró la boda en la elegante re-
sidencia de los padres de la desposada, 
donde se levantó una lujosa capilla, ador-
nada con esquisito gusto por las adorables 
señoritas Lucila Bohorque y Leticia Ri -
balcoba, así como también un artístico 
bouquet de flores naturales, confecciona-
do por las mismas, el cual lucía en las 
manos de María Luisa, como un corazón 
feliz y satisfecho. 
Brillantísima fué la ceremonia, siendo 
bendecido el enlace por el Rdo. P. Ber-
nabé Calonge. 
¿ Qué linda ante él, la novia ? 
Bajo la toca nupcial, se redoblaban los 
encantos de María Luisa que, henchida de 
felicidad, revelaba un sello de recogi-
miento inevitable. 
Del novio huelga hablar, todos lo co-
nocemos y sabemos que por caballerosi-
dad y distinción, es merecedor de tan dig-
na compañera. 
Fueron los padrinos de la boda: 
Luis Bustamante y Josefa Fernández 
de Luanco viuda de Bustamante y actua-
ron como testigos por ella, los respetables 
señores Eduardo de Mazarredo, Ldo. An-
tonio Calvo y Julio González; y por él, 
los no menos distinguidos Emilio Falcó, 
Manuel Pérez Figueredo y Francisco Mo-
rales. 
Allí, en aquel lugar donde se rendía 
culto a la felicidad, reunieron los despo-
sados un nutrido grupo de amigos for-
mado por damas y caballeros. 
Entre las primeras recuerdo a la señora 
Ofelia Cabrera de Mazarredo, Luisa Eche-
mendía de Mazarredo, Liduvina Vilariño 
de Arrióla, María Caridad Fernández de 
Bustamante, Socorrito Cantero de Arrio-
la, María Cantero de Bohorque, señora 
Pérez de Arrióla, García de Fernández y 
de López. 
Señoritas: Lucila Bohorque, Isabelita 
Cantero, Anita Peterssen, Luisita Franc, 
María Luisa de Mazarredo, María Olasa-
gaste, María Isabel Agüero, María Po-
mares, María Teresa Bustamante, Celia 
y Socorrito Arrióla, Leticia y Onelia Ai -
balcoba, señoritas González, Alicia Arrio-
la y Lidia Polo. 
Después de terminada la celebración de 
la suntuosa ceremonia, partieron los fe-
lices nuevos esposos para su nido ventu-
roso situado en Santa Vruz número 82. 
Todos los concurrentes a su partida, 
formularon fervientes votos, por la más 
cumpleto felicidad para los simpáticos 
novios, votos a los cuales une los suyos 
el cronista. 
Invitación. 
He sido atentamente invitado por la 
^omisión organizadora, para el gran ban-
quete que en honor del doctor José An-
tonio Frias, se celebrará mañana, domin-
go, en. el teatro Tomás Terry. 
Agradezco mucho esa cortés 
prometiendo mi asistencia. 
E L CORRESPONSAL, 
L a A s a m b l e a 
d e C a b a n a s 
E l domingo se constituyó en el 
de Cabañas la Asamblea Municipal 
Partido Liberal, que preside el 
Alberto Nodarse. 
Presidió el acto el senador, general Jlf 
guel Llaneras, al que acompañaron 
señores Eduardo Reina y doctor Covai 
Guerrero. 
E n la Asamblea reinó un indescriptíS 
entusiasmo, asistiendo al acto más o! 
doscientas personas, que vitorearon a 
generales Nodarse y Llaneras como f 
fes del liberalismo vueltabajero. 
E l acto realizado por los liberales* 
Cabañas, Bahía Honda y s u b barrios« 
una demostración de la gran fuerza c« 
que cuentan en aquella provincia los ^ 
feridos señores. 
E s t ó m a g o s A c i d o s sor 
F u e n t e s d e P e l i g r o 
C O X S E J O S E N S A T O D E VS PB0'11' 
N E N T E ESPECIALISTA 
Estómagos "ácidos" son íuel}tê lv ligro porque el ácido irrita e int'a 
paredes del estómago, diflcultanüo^ 
haciendo casi imposible la acción 
a la vez que causando a la larga e j 
ta por ciento de las enfermedades ^ 
tómago que afectan a la hun,/f.nlnalés * 
medicinas y tratamientos niedicl̂ aies 
rrientes son del todo inútiles en ^ 
sos, porque dejan intacto y tan ^ 
como siempre el orig-en del ina,' j(}0 tî  
el ácido en el estómago. Kste a ^ 
que ser neutralizado y su fo''n:V.ir tal9 
tada y el mejor modo de conse.g coiíW 
es tomando, después de . ca juradaá 
una cucharadita de magnesia d k ^ ^ 
suelta en un poco de agua * traiiía 
Esta magnesia, no solameílte " ntació"1 
ácido, sino que evita la ferI"!' 
los alimentos, que es la cal,r^" la bisu' 
Tomando un poquito de inao îcha. P" 
da, en la forma que flejamos " ' ^ i P ^ 
participarse sin recelo y ¡c0" te ca^ 
de alimentos que ordinanan ^ p^ 
malestar. Esta magnesia Disu 
comprarse en cualquier bouo . ^ 
nerse siempre a la mano. gar 
De venta en las Drogueilas 
queche! y Majó y Colomer. 
MINALES. - E S T E S l L g ^ A S 
2ÍERSO. — S I F I L I S Y 
QUEBRADtTBAS. 4 s ^ 
Oonsiatas de 11 a 1 ? 
i 49 HABANA ^ 9 ^ s 
Especial para los p o ü r f « _ ^ . 
R E U M A T L 
debe su origen á acnniulaciones ^ eSpilo>̂  
la sangre. Los dolores reumati^? ŵP' 
piernas, brazos, caderas, e^f'a*ó de 1» 
clones, ceden fácilmente con el u»" r-oOt» -
A N T I C A L C U L I N A J f 
el gran remedio para el h1^0'nnzoifs0 
Anticalculina Ebrey el"1!"'* f JTaos Bü» 
del sistema, y lia curado los cu*-
farmacia f 
u i A K I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
Q p r v i c i o s d e l a P r e n s a 
. . A s o n a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
L a e x p r e s a d a n o t a 
d e C a r r a n z a 
l a A . B . C . n o r e c o n o c e r á o f i c i a l m e n t e 
a l o s d e l e g a d o s c a r r a n c i s t a s h a s t a q u e 
e s t o s n o a c e p t e n e l a r m i s t i c i o c o n H u e r -
t a S e c o n f i r m a l a d e r r o t a d e N a t e r a . 
vríáffara Falls, 15. 
t tan esperada nota de don Venustia-
Carranza ha llegado, por f in , a manos 
5° los delesrados. 
Anuncia el nombramiento de tres dele-
j a nara representar a los constitucio-
g litas en la Conferencia. vitos tres delegados carrancistas son: 
Fernando Calderón, Luis Carrera y José 
^ " ^ s a j e no contiene referencia nin-
nna al armisticio. 
8 T os mediadores han contestado a Ca-
anza que temen que él no se haya dado 
ü hida cuenta de las comunicaciones de 
S o s mediadores, rogando que se de-
lare un armisticio y manifestando que 
stará dispuesto a discutir el problema 
Mejicano en todas sus fases. ^ 
Los mediadores no recibirán oficial-
mente a los delegados carrancistas mien-
L s no se declare el armisticio. 
El curso de la Conferencia sigue inte-
rrumpido ante el obstáculo surgido con 
jnotivo de la elección de Presidente Pro-
visional. ' , .. , 
Dicen los delegados mejicanos que la 
situación seguirá siendo la misma mien-
tras los Estados Unidos no cambien de 
actitud. 
EL HIJO DE TERRAZA 
Niágara Falls, 15. 
El delegado mejicano señor da Gama, 
en nombre de Huerta, ha suplicado vehe-
mentemente al Secretario de Estado, 
Mr. Bryan, por conducto de los delega-
dos americanos, que procure obtener la 
libertad del hijo del acaudalado propieta-
rio señor Terraza, secuestrado por los 
constitucionalistas. 
AUSENCIA DE U N A V I A D O R 
Niágara Falls, 15. 
El señor Rómulo S. Naón, Ministro de 
la Argentina, que representa a su nación 
como mediador en la Conferencia, ha sa-
lido para las Universidades de Yale y 
Harvard para recibir los grados honora-
rios que le han conferid;) esos centros do-
centes. 
Estará ausente tres días, por lo que se 
suspenderán durante ese tiempo las con-
ferencias formales. 
BARRON ASCENDIDO 
Ciudad de Méjico, 15. 
El Gobierno ha anunciado oficialmente 
la derrota de los constitucionalistas en 
Zacatecas. 
El general Medina Barrón, al mando 
de los federales victoriosos, ha sido as-
cendido a General de División. 
Ciudad de Méjico, 15. 
Los partes oficiales llegados a esta ca-
pital dando cuenta del combate librado 
en Zacatecas entre las fuerzas constitu-
cionalistas mandadas por el general Na-
teras y la guarnición de dicha plaza, a las 
órdenes del general Medina Barrón, ex-
presan que los rebeldes fueron batidos en 
toda la línea, siendo rechazados en su 
asalto sobre las defensas de la ciudad y 
sufriendo cerca de tres mi l bajas. 
E l general Medina Barrón al ver des-
moralizado al enemigo salió de la plaza, 
divididas sus fuerzas en dos fruertes co-
lumnas, desalojando a Nateras de las po-
siciones que recientemente había conquis-
tado. 
E l general constitucionalista Juan Ca-
bral fué hecho prisionero por los federa-
les y ejecutado sobre el mismo campo de 
combate. Otros dos jefes de inferior gra-
duación, nombrados Calonge y Triano, 
murieron en este encuentro, y el general 
Nateras, comandante en jefe de las fuer-
zas asaltantes, se encuentra gravemente 
herido. 
ACERCANDOSE A VERACRUZ 
Veracruz, 15. 
Refuerzos, en número de. mi l hombres, 
mandados por el general Navarrete, han 
llegado a San Francisco, a veinte millas 
de Veracruz. 
Dícese con bastante persistencia que 
los exploradores mejicanos se muestran 
cada vez más agresivos. 
Se ha redoblado la vigilancia en los 
puestos avanzados americanos. 
E l general Funston« calcula que hay 
unos 3,000 hombres merodeando por las 
afueras de Veracruz. 
SE CONFIRMA L A DERROTA 
E l Paso, Tejas, 15. 
- Se han confirmado plenamente los re-
veses sufridos por los constitucionalistas 
en Zacatecas. 
E l general Nateras fué rechazado cua-
tro veces, bajo el nutrido y bien dirigido 
fuego de las ametralladoras, y sus bajas 
fueron considerables. 
Nateras pidió refuerzos a Carranza y 
Vi l la ha salido a toda prisa hacia el Sur, 
con toda la rapidez con que pueden ser 
transportadas sus brigadas por los tre-
nes. 
Espérase que cuando llegue Vi l la las 
fuerzas constitucionalistas ascenderán a 
32,000 hombres, con los cuales se propo-
nen dejar incomunicados por el Sur a los 
federales, imposibili tándoles la retirada. 
La tragedia italiana 
Roma, 15. 
Los jefes responsables del gran movi-
miento revolucionario del distr i to de Ro-
magna declaran que los acontecimientos 
de la última sangrienta semana no es 
más que el ensayo general de la gran tra-
gedia que se prepara. 
Agregan que en breve se r ep resen ta rá 
el primer acto de esa gran tragedia revo-
lucionaria, y que la ejecución será mucho 
mejor. 
Roosevelf en Inglaterra 
Londres, 15. 
El Secretario de Relaciones Exteriores, 
wírd Grey, dió hoy un "luncheon" en ho-
nor del ex Presidente Roosevelt. 
•tiltrf los invitados hal lábanse Sir As-
íuth, Lloyd George, el ex embajador Bry 
ce> y el embajador Rice. 
U n discurso de Wilson 
Washington, 15. iiil Sie lla celebrado en esta capital "el 
ofi • f bandera", con la part icipación 
Gu^ de,los departamentos de Estado, 
sus ^re1s'<íente Wilson pronunció uno de 
Z pecuhares discursos, sembrado de fra-
delItPresivas' de las que dejan huella in -
deran la inemoria. Dijo que la ban-
derech Slgnificar "la proclamación del 
nap; 0 ue la nación a servir a las demás 
f u é ™ deI mundo." "Esperar vigilando"' 
Diio ^ •S-Us frase8 caracter ís t icas , 
«n adpl f 1 ^ " que desde este momento 
jactaiip- la nación debía desechar toda 
más cr. j 7 asumir una actitud mucho 
ría/, H?naiosa 
Atacando la ciudad 
ero' 'la quietud del poder ver-
^ d e s ó r d e n e s 
en Italia 
ma, 15. 
^diaH^1 i1^08 han aPlicado la tea in -
Gracia/ i .ig,lesias en Senigallia. 
S€ Piídn Lí* mtervención de las tropas 
Cien v yar Ia ^ P i ^ l -
dena y £ as de la vía férrea entre Mo-
0srevoí.^T a.han sido arrancadas por 
En m CvIOnarios-
íeanudadn , .P31"^8 del Reino ya se ha auo el trabajo. 
v a p o r e s ¡legados 
n entrado Í e I vanor f<oSln novedad en este puer-
.i0a8laiid" jBayamo". de la Habana; el 
Babana. V^ba r i én ; el "Magda", de 
y_el"Moldejard", de Sagua. na; 
Suicidio 
n0Sa(*viiip ^?cubrirse que Ernesto Hen-
V > de ía 1° .del difunto Lord Sackvi-
á n " Joseftna n ar-ina española Tep i t a" 
0̂ ẑjn f \ D.urau de Ortega, que en 
WSo' s e l i ^ L ítul0 y los bienes de su 
^üfla*ar^ente 61 ?ía 3 del corriente in-
Ser - Esta f ^ f Pu.és de la muerte de su 
coh Se quería i ^ l 0 de 110 cáncer. La pa-
e' B^ü Pobret. UACho y sufrió I» indecible 
" Ulcidio t * A esta causa se atribuye 
Durazzo, Albania, Junio 15. 
Los insurrectos musulmanes es tán ata-
cando la ciudad fieramente. 
E l combate es cada vez más encarni-
zado y la ar t i l ler ía juega importante pa-
pel. 
E l coronel Thompson, jefe de la gen-
da rmer í a y varios oficiales, han sido muer-
tos. 
De los barcos extranjeros surtos en 
puerto han desembarcado marinos para 
custodiar las legaciones. 
No es cierto que el Príncipe Wil l iam 
piense abdicar. 
Gobierno que se va 
Kingston, Junio 15. 
Noticias recibidas de Ha i t í dicen que 
los revolucionarios han derrotado a las 
fuerzas del general Zamor en Quanimiul-
te. 
Asegúrase que el gobierno está al caer 
de un momento a otro. 
Firmó M r . Wilson 
Washington, Junio 15. 
E l Presidente Wilson firmó esta ma-
ñana el B i l l sobre la excensión de dere-
chos en peaje en el Canal de Panamá . 
Guardando el Palacio 
Londres, Junio 15. 
Pike, el individuo que hace unos días 
en t ró en el palacio de Buckington saltan-
do la tapia, ha sido puesto en libertad ba-
jo fianza de 100 pesos. 
Se ha redoblado la vigilancia en Pa-
lacio para impedir que penetren las su-
fragistas. 
Catástrofe en París 
Par í s , 15. . 
Se ha desatado sobre esta capital una 
violenta tempestad de truenos que ha du-
rado tres horas. . , , , 
Como resultado de la furia de los ele-
mentos, han ocurrido hundimientos en al-
gunas calles, siendo envuelto en el torbe-
llino y derrumbes, un número de transeun 
tes, de los cuales se cree que hayan pere-
cido siete. 
Reventáronse las alcantarillas, y fue ne-
cesario llamar a las tropas para rescatar 
a los t r anseún te s . . . . 
E l hundimieníp más serio ocurrió en la 
Place de Saint Philippe du Roule, donde 
se hundieron 500 pies cuadrados, arras-
trando a los t ranseúntes y a los que se ha-
bían refugiado delante de un café . 
La intensa obscuridad que reinaba im-
pidió los movimientos de la policía. 
Enterado el Presidente Poincaré envió 
la guardia mil i tar de Palacio al teatro de 
la ca tás t ro fe . 
Petición negada 
Washington, 15. 
E l Tribunal Supremo ha negado la líber 
tad de Harry Thaw, el matador de Stan-
ford White, mientras que se corran ios 
t r ámi t e s para su ex+'-adición del Estado 
de New Hampshire. 
Insurrección en Albania 
Durazzo, Albania, 15. 
Esta ciudad ha sido atacada por un 
cuerpo de insurrectos musulmanes, que 
sostuvieron un nutrido fuego de r i f le y 
ar t i l ler ía durante varias horas. 
En la refriega pereció el coronel Thom-
son, al mando de los gendarmes. 
E l Príncipe Guillermo asumió el mando 
de las fuerzas que defendían la plaza y 
logró, finalmente, rechazar a los insurrec-, 
tos. 
Han desembarcado fuerzas de la es-
cuadra internacional surta frente a Alba-
nia para proteger las legaciones extran-
jeras. 
Los insurrectos atacaron la plaza con 
una ferocidad extraordinaria. 
Las bajas han sido muy numerosas. 
A l caer el coronel Thomson, el Príncipe 
Guillermo asumió el mando, rechazando a 
lo asaltantes después de un combate que 
duró tres horas. 
Aunque ha cesado el tiroteo, los insu-^ 
rrectos permanecen en las inmediaciones 




En tonos bastante ásperos y contunden 
tes se expresó esta tarde el Presidente de 
los Estados Unidos Mr. Woodrow Wilson 
a.\ hablar con los periodistas, acerca de 
ciertos grandes intereses comerciales que 
es tán gestionando el que no se aprueben 
las leyes contra los trusts que penden abo 
ra ante el Congreso de la nación. 
Lisa y llanamente Mr. Wilson acusó a 
las grandes corporaciones industriales y 
comerciales, de ser las promovedoras de 
la viva agitación que prevalece en estos 
momentos en todo el país, la cual se quie-
re tomar como base para obligar al Con-
greso a dar por terminadas sus labores 
sin aprobar los proyectos de leyes, san-
cionados recientemente por la Cámara ba-
ja, en los cuales consignan preceptos y 
cláusulas que hab rán de traer consigo la 
desaparición de los grandes trusts de 
cualquier índole que éstos sean. 
Existe, según el primer magistrado de 
la nación americana, una gran combina-
ción de intereses comerciales, de t rás de 
la propaganda que se viene haciendo por 
parte de la prensa contra las citadas dis-
posiciones . 
A f in de que en modo alguno pudiese 
ponerse en duda la exactitud de sus mani-
festaciones, Mr . Wilson ha dado a la pu-
blicidad varias cartas de altas personali-
dades en la banca y el comercio, que com-
prueban cumplidamente su dicho, así como 
que la actual depresión económica que se 
nota en el país, es ficticia preparada há-
bilmente por los interesados. 
Esta manera de proceder del primer 
magistrado de la República norteamerica-
na, ha producido profunda sensación en 
todas partes. 
E l e c c i o n e s d e D i p u t a d o s a C o r t e s 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid, 15. 
Ayer se celebraron elecciones de dipu-
tados a Cortes en todos aquellos distritos 
cuyas actas fueron anuladas por el Tr ibu-
nal Supremo. 
Las elecciones se celebraron en medio 
de relativa tranquilidad, habiendo resul-
tado triunfantes varios de los diputados 
que aparecieron derrotados en las cele-
bradas anteriormente. 
E N LANZAROTE 
Las Palmas, 15. 
En las elecciones celebradas ayer en el 
distrito de Lanzarote ha triunfado el can-
didato liberal, señor Betancourt, notable 
periodista y literato que popularizó el 
pseudónimo "Angel Guerra". 
E N OCAÑA 
Toledo, 15. 
En el distrito de Ocaña se han celebra-
do nuevas elecciones. Fué elegido diputa-
do el candidato liberal, don Fernando 
Weyler, hijo del general de igual apellido. 
E l candidato triunfante ayer había si-
do derrotado en las úl t imas elecciones. 
E N CASTUERA Y F R A G E N A L DE L A 
SIERRA 
Badajoz, 15. 
En las elecciones celebradas ayer en 
Castuera resul tó elegido el candidato l i -
beral, señor Márquez. 
En Fragenal de la Sierra se celebraron 
también elecciones por haber anulado las 
úl t imas el Tribunal Supremo. 
En las celebradas ayer resul tó tr iunfan 
te el señor Marqués de la Torre de los Pi-
lares, de filiación maurista. 
E N CASPE 
Zaragoza, 15. 
Las úl t imas elecciones celebradas en el 
distrito de Caspe dieron mucho que hablar 
por la forma en que se realizaron y por 
los atropellos cometidos contra el candida-
to, don Angel Ossorio Gallardo, "leader" 
del maurismo. 
Él Tribunal Supremo anuló el acta pre-
sentada por el candidato que aparecía 
triunfante. 
Ayer se celebraron nuevas elecciones, 
siendo elegido diputado el señor Ossorio 
Gallardo, 
E N LUGO 
Lugo, 15. 
Ha resultado triunfante en las eleccio-
nes celebradas ayer en esta capital el ex-
subsecretario de la Presidencia, señor 
Prado y Palacio, conservador. 
E N ORENSE 
Orense, 15. 
Ayer se celebraron nuevas elecciones 
en esta circunscripción.. Resul tó elegido 
el señor Príncipe, conservador. 
E N ROQUETAS 
Tarragona, 15. 
En las elecciones celebradas ayer en 
Roquetas salió triunfante el señor Kinde-
lán, demócra ta . 
E N NAVALCARNERO 
Madrid, 15. 
En el distrito de Navalcarnero se ce-
lebraron ayer nuevas elecciones. 
F u é elegido diputado el condidato de-
mócrata , señor Lamorena. 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
Crecia y Turquía 
Londres, 15. 
La tensión entre Turquía y Grecia va 
en aumento. 
Las potencias, sin embargo, se es tán 
esforzando para impedir la guerra, por ; 
las vías diplomáticas. 
Turquía no ha contestado todavía a la 
nota de Grecia pidiendo que cese la per-




E l gobernador Stewart ha pedido por 
te légrafo al Presidente Wilson que envíe 
tropas para impedir desórdenes con moti-
vo de la huelga de los trabajadores de las 
minas de cobre, que en número de doce 
mi l han suspendido el trabajo. 
La 
' Londres, 15. 
Mr . C. W. Nevinson, corresponsal ex-
tranjero, denunción en ios términos m á s 
severos al Rey, en un mi t in sufragista, 
por no haber recibido a las militantes. 
Anúnciase que Sylvia Pankhurst ha de-
cidido recurrir a la huelga del hambre, 
dentro o fuera de la cárcel. 
c a u s a 
S f i c r e l a r í a J e E s t a d o 
JURAMENTO 
Ayer prestaron el juramento de ley 
para desempeñar sus cargos de Cancille-
res, los señores Manuel Velázquez, Ursu-
lo J. Dobal, José J iménez Andino, Gui-
llermo Patterson y Josa Orlando Ferrer, 
quienes han sido destinados a los Consu-
lados de Cuba en Barcelona, Belfast, Mé-
rida y Port-au-Prince, respectivamente. 
S e c r e t a r í a d e ( i o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
En el café " E l Telégrafo ," Ciego de 
Avi la , se suicidó disparándose un t iro en 
el oido derecho, el joven blanco José L u -
cio Quintero. 
E l hecho ocurrió en la m a ñ a n a de ayer. 
HERIDO 
En Ceiba Hueca, Lajas, Angel Lima le 
causó tres heridas menos graves con un 
machete a Salvador Peña. 
Lima fué detenido. 
JUEGO PROHIBIDO 
En la noche del 13 fué sorprendido un 
juego prohibido en una casa del barrio 
de San Francisco, término de Santo Do-
mingo, en la que se celebraba un baile, 
siendo detenidos los pardos Enrique Fer-
nández, conocido por Bernal, y José Ma-
nuel Muiño y los blancos Ju l ián Aneiro, 
Feliciano Aguiar, Gregorio González, Jo-
sé Cruz Rodríguez, Adolfo Jorro, Salva-
dor Madruga, José Madruga, Mart ín Pe-
ña y Juan González, dueño de la casa don-
de se efectuaba el juego. 
Realizaron el servicio los guardias ru -
rales Cruz, Delgado, Sotolongo y Helia-
doro Sotolongo. 
CON U N A ^ E S P I N A 
A l pisar en su domicilio una espina de 
bacalao, el menor Juílo Mart ínez Rodrí-
guez, recibió una herida punzante en el 
grueso artejo derecho, de pronóstico leve. 
E N E L SENADO 
Madrid, 15. 
En la sesión celebrada en la tarde de 
hoy por la Al ta Cámara fué aprobado el 
dictámen del Tribunal Supremo anulan-
do el acta de diputado a Cortes por Cá-
ceres. 
También quedó aprobado en la misma 
sesión, un crédito de doscientas mi l pe-
setas para atender a las necesidades de 
los españoles expulsados de Méjico por 
los revolucionarios. 
Puesto a discusión el tratado comercial 
con Ital ia hizo uso de la palabra el señor 
Allendesalazar. 
. . E l exministro conservador combatió la 
forma en que se hizo el citado tratado. 
Dijo de él que se había hecho sin oír pre-
viomente a los centros comerciales, a la 
Dirección de Aduanas, a la Junta de 
aranceles n i al Consejo de Estado. 
Envista de ello el orador se mos-
tró contrario al tratado. 
Terminó diciendo que se reserva ha-
blar del aspecto político para m á s ade-
lante porque .espera a que antes hable 
el gobierno. 
Le contestó el señor Cortés, quien 
defendió el tratado comercial con I ta l ia 
por creerlo sumamente beneficioso para 
los intereses comerciales de España . 
E N EL CONGRESO 
Madrid, 15. 
La primera parte de la sesión del Con-
greso fué dedicada a la cuestión de Ma-
rruecos. 
Los señores Ortega Gasset y Rodes 
aprovecharon los brindis pronunciados 
por los militares con motivo del banque-
te dado en Lauzien al general Primo de 
Rivera, para encauzar la discusión en 
ese sentido. , 
Ambos oradores censuraron los brindis 
pronunciados por los compañeros del ge-
neral Primo de Rivera, para felicitarlo 
por su ascenso, por entender que en esos 
brindis se faltó a la disciplina y al res-
peto que se le debe al Parlamento. 
Los señores Ortega Gasset y Rodés 
han condenado el hecho,- de que precisa-
mente en los momentos en que las mino-
r ías parlamentarias se declaraban ^ con-
trarias a las recompensas por méri tos 
Rafael 
toros y 
Gómez, " ü j í 
gran torero, 
Gallo". Matador de 
cogido y gravemente 
de guerra los militares festejau a los re-
compensados. 
A l mismo tiempo censuraron la movil i 
zación hecha por el gobierno, de 11.800 
hombres para ocupar nuevas posiciones 
en Africa. 
Les contestó el ministro de la Guerra, 
general Echagiie. 
E l ministro leyó los textos de los br in-
dis pronunciados en el banquete dado al 
general Prime de Rivera, afirmando, des-
pués de haberlos leído, que dichos br in-
dis son patrióticos, respetuosos y que en 
nada alteran la disciplina mil i tar . 
Pasó después a tratar de las nuevas po-
siciones ocupadas en Marruecos y t r a t ó 
de justificar la necesidad que había de 
llevar a cabo dichas ocupaciones. 
E L D E B A T E POLITICO 
Prosiguió, a continuación, el debate 
político. 
Intervino en el debate el señor Le-
rroux. 
E l jefe de los radicales dijo, que en los 
momentos actuales estamos asistiendo a 
la ant iquísima lucha sostenida entre los 
partidarios de la revolución y sus enemi-
gos. 
Afirmó, después, que el señor Maura 
ha entablado un pleito con la Corona. Pe-
ro el señor Maura, según dijo el señor Le-
rroux, sa ldrá derrotado, en este pleito, 
porque vive fuera de la realidad. 
Dijo de él, que, creyéndose hombre su-
perior, intentó dar la batalla a la revo-
lución y que tropezó, en 1909, con un fra-
caso enorme. 
Continuó diciendo, el jefe de los radi-
cales, ,que el señor Maura quiso constituir-
se en un segundo Poder Moderador y que 
persiguiendo ese f in , puso pleito a la Co-
rona. 
Calificó al ilustre político de "incendia-
r io espiritual", que quiere acabar con la 
revolución. 
Y añadió : 
"Aunque tenga regias colaboraciones el 
señor Maura, no podrá convertirse j a m á s 
en negación revolucionaria". 
Después habló de la política seguida en 
1909 por el Gobierno conservador e in -
vitó al señor Maura a hacer la rectifica-
ción de dicha política para bien de la pa-
t r ia . 
E l señor Lerroux dedicó la ú l t ima par-
te de su discurso a excitar a los republi-
canos a unirse, para defender todos jun-
tos los ideales democrát icos. 
Terminó afirmando que él es tá dispues-
to a realizar toda clase de sacrificios pa-
ra conseguir la unión de los republicanos. 
L o s obreros 
del Arsenal 
SERAN DESPEDIDOS DOS M I L TRA-
BAJADORES.—GRAVE CONFLICTO. 
E l Ferrol, 15. 
Hoy ha comenzado el despido de obre-
ros del Arsenal. 
Serán despedidos en días sucesivos, por 
falta de trabajo, hasta dos mi l obreros. 
La medida ha causado enorme alarma 
en la población. 
E l conflicto que se avecina, con motivo 
de la huelga forzosa, es grav ís imo. 
La huelga de Riotinto 
LOS OBREROS R E A N U D A N 
E L TRABAJO 
Huelva, 15. 
La mayoría de los obreros que se en-
contraban en huelga han reanudado hoy 
el trabajo. 
Se considera, por lo tanto, terminada la 
huelga minera de Riotinto, 
herido por uno de los toros que el domin-
go se lidiaban en la plaza de Algeciras 
En favor del Emigrante 
ACUERDO D E L CONSEJO SUPERIOR 
DE EMIGRACION 
Madrid, 15. 
Ha celebrado una importante reunión 
el Consejo Superior de emigración. 
Se estudió en dicha reunión el modo de 
mejorar las condiciones en que los emi-
grantes realizan los viajes, acordándose 
gestionar de las compañías navieras que 
rebajen los precios de los pasajes y que 
mejoren los camarotes o departamentos 
destinados a los pasajeros de tercera cla-
se. 
Nuevo Infante 
L A INSCRIPCION E N E L REGISTRO 
C I V I L 
Madrid, 15. 
Ha sido inscripta en el Registro c ivi l la 
nueva infanta, hija de los infantes doña 
Luisa de Orleans y don Carlos de Borbón. 
A la recién nacida se le puso el nombre 
de Esperanza. 
En la ceremonia de la inscripción actuó 
como notario mayor del reino el Ministro 
de Gracia y Justicia, señor marqués del 
Vadil lo. 
Asistieron al acto la Familia Real, el 
Gobierno en pleno y numerosos persona-
jes palatinos. 
La infanta doña Esperanza será bau-
tizada el próximo lunes. La apadr ina rán 
la ex Reina de Portugal doña Amelia (re-
presentada por la señora Condesa de Pa-
r í s ) y el infante don Reniero de Borbón. 
De Marruecos 
DOS OBREROS PRISIONEROS DE LOS 
MOROS 
Tetuán, 15. 
, Han sido hechos prisioneros, poi los mo 
ros, dos obreros carboneros. 
Los dos prisoneros y otros dos compa-
ñeros suyos se descuidaron en regresar a 
la plaza después de terminado el trabajo, 
siendo sorprendidos por varios moros ar-
mados . 
Dos de los obreros lograron escapar. 
En cuanto se supo aquí la noticia salie-
ron fuerzas de caballería a practicar un 
reconocimiento con objeto de capturar a 
los moros. 
E l reconocimiento resul tó infructuoso. 
Con objeto de evitar que en lo sucesivo 
ocurran casos como el de hoy, se ha pro-
hibido hacer carbón en los montes. 
La emoción de 
un príncipe 
E L BUQUE-ESCUELA I T A L I A N O 
Las Palmas, 15. 
Ha zarpado de este puerto el buque-es-
cuela de guardias marinas italianos "Bu-
gl ia" . 
En él viaja, como guardia marina, el 
Pr íncipe Humberto, heredero de la Coro-
na de I ta l ia . 
Ayer, aprovechando la estancia aquí del 
buque- escuela, fué invitado el Príncipe 
Humberto a una corrida de toros. 
E l augusto personaje presenció parte de 
la lidia del primer toro, desde un palco. 
A l ver que el cornúpeto destripaba a un 
caballo, el Pr íncipe se emocionó de tal ma 
ñera que sufrió un fuerte síncope. 
Cuando volvió en sí abandonó la plaza. 
E l Pr íncipe salió, llorando, del circo tau-
r ino . 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 15. 
Hoy se cotizaron las libras a 26'39. 
Los francos, a 4'80. 
L a A s o c i a c i ó n d e 
E x p e n d e d o r e s d e C a r n e 
Anoche se reunió la Junta Directiva 
de la Asociación de Expendedores de car-
ne, en su local social, altos del café 
"Marte y Belona." 
Presidió el señor José Mart ínez y ac-
tuó de secretario el señor Daniel Soler. 
Se leyó el acta de la sesión anterior sien-
do aprobada. A continuación se leyó el 
balance del mes anterior que también 
fué aprobado. 
Después se dieron a conocer las altas 
y bajas de asociados, correspondientes, la 
mayor parte, a industriales que han ce-
rrado sus casillas. Se aprobaron unas 
veintinueve. 
Se dió a conocer la renuncia del vocal 
señor Amador Yáñez, quien envió un ex-
tensísimo informe relatando las causas 
que motivan su resolución. 
La junta mos t ró deseos de no aceptarle 
la renuncia y por unanimidad así se acor-
dó, teniendo en cuenta las dotes • de hon-
radez, compañerismo y dosciplina que 
siempre demostró. 
Se leyeron dos comunicaciones, pidien-
do la devolución de las cantidades depo-
sitadas para el fondo social. Se acordó 
dejar su resolución a la Junta General, 
que es la que de te rminará , en su día, da-
do que la Directiva no puede resolver 
sino en los casos de venta o cierre de 
casillas. 
E l señor Soler t r a t ó después del i n -
forme de la Comisión de Hacienda, . P i -
dió al presidente de la misma que diera 
cuenta de sus estudios, sobre el plan de 
presupuestos. La citada Comisión fijó los 
gastos administrativos en relación con 
las entradas sociales. 
Hicieron uso de la palabra, además del 
señor Soler, los señores Bolaño, López y 
otros, most rándose todos conformes con 
el trabajo presentado que fué aprobado. 
Se dió cuenta de los trabajos que rea-
liza la Secre tar ía de la Asociación acerca 
de algunos expendedores que teniendo 
varias casillas pagan por una. 
Se acordó que los presidentes de de-
legación comuniquen a sus asociados que 
t endrán ^ derecho a los beneficios de la 
Asociación siempre que presenten el re-
cibo correspondiente de la casilla por quo 
papruen cuota social. 
En asuntos generales se t r a tó de lá 
conveniencia de gestionar algunos asun-
tos de interés para los asociados, alguno 
de los cuales esperan resolución hace 
tiempo en la Secretaria de Sanidad. 
A las once y media terminó la junta . 
D E C A M Á G Ü E Y ^ 
L L E G A D A DEL SECRETARIO DE INS-
TRUCCION P U B L I C A . — ESPERAN. 
DO A ROSILLO.—EL V I A J E D E L V I -
CECONSUL FRANCES. 
(Por te légrafo) 
Definitivamente llegó esta tarde, pro-
cedente de Bayamo, el Secretario de Ins-
trucción Publica. 
^ E s p é r a s e muy pronto al aviador Rosl-
F i ^ J ^ V f / * ^ r c a r rumbo a 
Europa el distinguido comerciante señot 
Daniel Weil l Vicecónsul de Francia y 
CoSSc7o. Dlrectiva de ^ Cámara da 
E l Corresponsalj^J^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 1 6 D E 1914 
T R I B U N A L E S 
E L C R I M E N B E L A C A L L E D E C U R A Z A O . — S U AUTOR S E FINGIO A Y E R 
LOCO A L C E L E B R A R S E E L J U I C I O O R A L . — E L P A R R I C I D I O D E 
OFICIOS 11 Y 1 3 . — L A C A U S A " D E L A S A R E N A S " . — S E N -
T E N C I A S . — O T R A S N O T I C I A S 
E N E L S U P R E M O 
L a condena de un parricida 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación que interpuso Fran-
cisco Pijuán contra sentencia de la Sala 
Primera de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó, en causa por parricidio, a 
cadena perpetua. 
Este sujeto, en Julio del año pasado, 
dió muerte, en Oficios 11 y 13, a su legí-
tima esposa María Magdalena Cuevas. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l crimen de la calle de Curazao 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
se celebró ayer un juicio oral interesan-
te: el de la causa seguida contra Pablo 
Silva Miranda, por homicidio. 
Según relató los hechos el Ministerio 
Fiscal, aparece que el reo Silva Miranda, 
que hacía un año había llegado de Ceuta, 
donde cumplía condena por asesinato 
frustrado, se dirigió a la habitación de 
María Josefa Fariñas, calle de Curazao 
número 13, y una vez en ella con un cu-
chillo nuevo'le causó una herida perforo-
cortante que le produjo la muerte instan-
E l Ministerio Fiscal calificó el hecho 
de homicidio con las circunstancias agra-
vantes de reincidencia, morada de la 
ofendida y uso de arma prohibida y pi-
dió que se condene a Pablo Silva Miran-
da, como autor del mismo, a la pena de 
veinte años de reclusión temporal y a in-
demnizar con cinco mil pesetas a los he-
rederos de la víctima. 
E l defensor del procesado, doctor Ri-
cardo A . Oxamendi, formuló conclusio-
nes alternativas en el sentido de que su 
representado no realizó el hecho delictuo-
so que se le imputa, por lo que no cabe 
apreciarse circunstancias modificativas 
de responsabilidad criminal alguna, y ca-
so de ser el autor material del hecho es 
de apreciarse la eximente primera del 
artículo octavo del Código Penal. 
L a Sala designó oportunamente a los 
médicos forenses doctores Guillermo Wa-
lling y Francisco Polanco para que ob-
servaran al procesado en la Cárcel de es-
ta ciudad, e informaran en el acto del 
juicio sobre su estado mental, lo que ve-
rificaron, manifestando que, según sus ci-
tadas observaciones, dicho procesado no 
presentaba signos de encontrarse pertur-
bado en sus facultades mentales. 
No obstante la referida manifestación 
médica, el reo, mientras se celebraba e¡ 
juicio oral, daba gritos de vez en cuando, 
terminando por echarse sobre el bjrnqui-
11o que ocupaba, al parecer dormido com-
pletamente. . . 
Este juicio quedó concluso para dictar 
sentencia. 
L a causa "do las arenas" 
E n la sesión celebrada ayer, ante la Sa-
la Segunda de lo Criminal, se concluyó 
para sentencia el juicio oral de la cono-
cida causa seguida por las sustracciones 
de arenas de la playa de Jaimanitas con-
tra Enrique Gómez. 
Hicieron uso de la palabra todas las 
partes, elevando a definitivas sus respec-
tivas conclusiones provisionales. 
Por conocer el fallo de este sumarlo 
(en el que lleva la Ponencia el Magistra-
do don Balbino González) existe gran ex-
pectación . 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal se celebraron también ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra Ma-
nuel y Alberto Baloira por robo; contra 
Rafael Romero por tentativa de viola-
ción; contra Manuel Pérez, José Gómez, 
Mariano Lafuente y Manuel Palacios por 
hurto; contra Juan J . de los Angeles Nu-
ció por robo; contra Emilio H . Matter 
por hurto; contra José Jiménez por te-
nencia de instrumentos dedicados al ro-
bo; y contra Maximiliano Martínez, por 
rapto. 
En estas causas las defensas de los 
acusados solicitan la absolución de los 
mismos con las costas de oficio. 
F A L L O S C I V I L E S 
Juicio de mayor cuantía 
E n los autos de juicio declarativo de 
mayor cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Norte don Isaac Regalado y Mu-
ñoz contra don Gustavo Argudín y Her-
nández, la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de esta se-
gunda instancia de cargo del apelante. 
E n una expropiación forzosa 
E n los autos promovidos en el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur, solicitán-
dose la expropiación forzosa de una faja 
de terreno de la manzana 31 del Reparto 
"Azotea", del barrio del Vedado, limitada 
por las calles A y 29, Prado o Paseo, y la 
Calzada del Cementerio, la propia Sala 
de lo Civil ha fallado revocando el auto 
apelado y declarando que el precio del 
terreno, de cuya expropiación se trata, es 
el $1,999.26, a razón de $9 el metro; e) 
valor del daño por los tres conceptos ex-
presados por los comisionados $185 y el 
importe de los perjuicios $1,000, todo en 
moneda americana, sin hacerse especial 
condenación de costas. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Miguel Chao Castro, por 
tentativa de robo, a 750 pesetas de mul-
ta. 
Absolviendo a José López Rodríguez 
en causa por tentativa de violación. 
Absolviendo al acusado Manuel Rodrí-
guez Fernández de la querella por estafa 
que le estableció don José A . de la Cues-
ta y Villena; y se condena a este último 
al pago de las costas del proceso como li-
tigante temerario. 
Condenando a Benito Vieites, por falsa 
denuncia, a 2 años, 11 meses y 11 días de 
prisión. 
Funcionarios interinos 
Desde ayer prestan servicios en calidad 
de interinos, en la Audiencia, las siguien-
tes personas: 
Como secretario de la Sala Primera el 
oficial de Sala del mismo Tribunal don 
Lorenzo Batlle. 
Como Secretario de la Sala Tercera el 
oficia Ide Sala de la Sección Segunda Dr. 
Antonio Serafín Fernández. 
Como Secretario de la Sala de lo Civil 
el oficial de Sala de la misma doctor An-
gel Cortina. 
Como oficia* de Sala de la Sección Se-
gunda el señor Emilio R . Carrea. 
Y como oficial de Sala de la Sección 
Tercera el señor Alfonso Reyes Gavilán. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Isidoro Arronte. Infracción del Código 
Postal. Ponente: señor Miyeres. Fiscal: 
señor Benítez. Ldo. Collantes. Sección 
Prinflera. 
Octavio Gutiérrez. Estafa. Ponente: 
señor Aróstegui. Fiscal: señor Roja;:. 
Ledo. Romero. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Luciano Fernández. Estafa. Ponente: 
señor Vandama. Fiscal: señor Castella-
nos. Ldo. Pino. Sección Tercera. 
Emilio Vega. Robo. Ponente: señor 
González. F'scal: señor Núñez. Ldo. Mái'-
mol. Marianao. 
Sala Tercera 
Napoleón Gálvez. Injurias. Ponente: 
señor Pichardo. Fiscal: señor García 
Montes. Dr.- Castellanos. Sección Segun-
da. 
Longina Hernández y otra. Corrupción 
de menores. Ponente: señor Pichai'do. 
Fiscal: señor García Montes. Ldo. Ma-
ñach. Sección Segunda. 
Gregorio Moré. Disparo. Ponente: se-
ñor Hernández. Fiscal: señor García 
Montes. Ldo, Carreras. Sección Segun-
da. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, para 
hoy, son las siguientes: 
Guillermo Concepción Fernández de 
Castro contra Luisa Arrangoy y herma-
nos y Juana López. Ejecuth»?. Ponente: 
señor Vivanco. Letrados: señores Pichar-
do y Navarro. Procuradores: señores G . 
Sáenz y Pereira. Norte. 
Lorenzo Ruiz Oteagui contra Evaristo 
Ruiz Abascal y Ricardo Dávila Aguilar 
sobre rescisión de una esci^üra de cesión 
otorgada por el primero al segundo. Me-
nor cuantía. Ponente: señor del Valle. 
Letrados: señores Jardines, Peña y Koh-
ly. Procuradores: señores Granados y 
Montero. Oeste. 
Enrique Nápoles Fajardo contra reso-
lución del Honorable Presidente de !a 
República. Contencioso - administrativo. 
Ponente: señor Vivanco. Letrado: señor 
Vidal. Audiencia. 
Miguel A . RuMó contra Juana Castro 
sobre pesos. Menor cuantía. Ponente: 
señor Vivanco. Letrados: señores Rodel-
go y Rosado. Procuradores: señores Tos-
cano y Piedra. Sur. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil, en el día de hoy, las personas si-
guientes : 
Letrados: 
Ignacio de la Torre; Julián E . López; 
Salvador Xiqués; Manuel Peralta; Anto-
nio María de la Puente; Manuel Ostola-
za; Carlos M. Varona; Julio Bautista; 
Gonzalo G. Labarga; Enrique Tovar Ba-
bé; Alexander W. Kent; Eulogio Sardi-
ñas; Gabriel Rivero; José Hevia. 
Procuradores: 
Llama; Sterling; Chiner; Zayas; Re-
guera; M. Ibáñez; Llanusa; Pereira; Jo-
sé A . Rodríguez; Toscano; Matamoros; 
Dauniy; C . Vicente; Luis Castro; Valdés 
Montiel; Luis Téstar; Llama; Granados; 
Pereira; F . Díaz; Barreal; J . I . Piedra; 
Leanés; Juan R . Ai'ango. 
Mandatarios y Partes: 
Rafael Martínez; Manuel Porto; Joa-
quín G. Sáenz; Narciso Ruiz; María Lui -
sa Castillo; Mariano Espinosa; Amador 
Fernández; Ramón Illa; Gregorio Zayas; 
Francisco G . Quirós; Francisco Martínez 
López; Pablo Piedra; Juan Muñoz y P;v 
blo Dreher. 
E l a g u a p a r a l a s i n d u s t r i a s 
Esta mañana visitaron al Alcalde el se-
ñor Cosme Blanco Herrera y su hijo Ju-
lio. 
E n la entrevista se trató sobre lo subi-
do del precio del agua para las industrias 
y de la escasez de ese líquido que se nota 
muchas veces en la fábrica de hielo 'Tía 
Tropical" y "Palatino." 
E l general Freyre les prometió estu-
diar el asunto. 
U Q U I N T A B A L E A R 
Las autoridades sanitarias, fundamen-
tándose en que dentro del plazo de seis 
meses concedido para la realización de 
ciertas obras higiénicas en la Casa de Sa-
lud del Centro Balear, o en su defecto, se 
llevase a cabo el traslado de lugar no se 
le había dado cumplimiento a ninguno de 
esos extremos, ordenó a la espiración de 
dicho período de tiempo, la clausura del 
citado establecimiento benéfico. 
L a realización de la medida hubiera de-
terminado, como es fácil suponer, un gra-
ve conflicto a la Asociación regional en 
cuestión, y comprendiéndolo así el señor 
Jefe Local de Sanidad, el cual, lejos de 
querer irrogarle perjuicio a esa Socie-
dad siente por el contrario fuertes simpa-
tías hacia .ella, entre otras causas; por 
ser la única de esa índole que brinda a 
mujeres y niños, asistsneia médico-qui-
rúrgica, propuso una fórmula conciliato-
ria, que a nombre y en representación del 
Centro Balear, fué aceptada por su Presi-
dente el señor Pedi-o Ferrer, y el directoi' 
de la citada quinta, doctor Ignacio Beni-
to Plasencia. 
L a mencionada Sociedad por medio de 
un acta ha quedado comprometida a co-
menzar dentro del plazo de treinta días 
las obras de edificación de la nueva Casa 
de Salud en terrenos situados en la Calza-
da de Luyanó, cercanos a la villa de Gua-
nabacoa. 
Y a han sido entregados los planos y la 
memoria, a la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia para su i-probación, desde 
cuyo punto y hora empezará a correr el 
referido plazo de los treinta días. 
L a progresista Asociación Balear, ten-
drá por consiguiente dentro de un plazo 
relativamente breve una hermosa casa de 
Salud fabricada con arreglo a las moder-
nas exigencias de la Ciencia Médica, que 
será honor de la institución, y vendrá a 
sumarse a la portentosa obra "de amoroso 
consuelo que en Cuba han levantado los 
españoles^ para orgullo de la Colonia y 
admiración de propios y extraños. 
L a h u e & a e n S a n t a C l a r a 
E l Gobernador de Santa Clara pasó es-
ta mañana un telegrama al Secretario de 
Gobernación dando cuenta de que ayer se 
declararon en huelga los expendedores de 
carne de aquella ciudad, expendiéndose 
hoy dicho artículo por el Ayuntamiento 
y prestando servicio en la plaza del 
Mercado la Guardia Rural. 
A V I S O 
E l establecimiento mixto establecido en 
el pueblo do l'aso Real de San Diego, ti-
tulado Wa Fun Tai, ha sido reformada 
la sociedad en la siguiente forma: E l 
Sr. José Wong-, vende al Sr. Wun Lac 
Tac, la parte que en este establecimiento 
tiene como uno de los socios de la misma. 
7825 4-14 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas.—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Anuncio.—Haba-
na, 13 de Junio de 1914.—Hasta las diez 
a. m. del día 22 de Julio de 1914, se re-
cibirán en esta Oficina (antigua Maes-
tranza) proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro e instalación de 
una planta completa de impulsión de 
agua, compuesta de calderas,, bombas y 
demás accesorios, en los terrenos que en 
Palatino posee el Departamento de Obras 
Públicas, y entonces serán abiertos y leí-
dos públicamente. Se facilitarán, a los 
que . los soliciten, informes e impresos. 
Edo. Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2660 alt. 6-16 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
rla de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Junio 15 de 1914.—Hasta las tres 
de la tarde del día 24 de Junio de 1914, 
se recibirán en este Negociado, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de una escalera y obras anexas 
en el edificio ocupado por la Academia 
de Ciencias," y entonces serán abiertas 
y leídas 'públicamente. Se facilitarán, a 
quiehes los soliciten, pliegos e impresos.— 
Enrique Martínez, Arquitecto-Ingeniero 
Jefe. 
C 2639 alt. 6-15 
SECRKTARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA. HA-
BANA—ANUNCIO.—Habana, Mayo 14 de 
1914.—Hasta las dos p. m. del día 17 de Ju-
nio de 1914, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de tubería 
y piezas especiales de barrr» vitrificado pa-
ra el consumó durante el año fiscal de 1914 
a 1915, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente.—'Se facilitarán, a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—Fdo. Ciro 
de la Vega.—Ingeniero Jefe. 
C 2140 alt. 6-15 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Junio 8 dé 1914. Hasta las fres de 
la tardé del día 2 3 de Junio de 1914, se 
recibirán en este Negociado, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de tres casetas para seis enfer-
mos cada una en el Sanatorio de Tuber-
culosos "La Esperanza," y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán, a los que los soliciten, informes e 
impresos. Enrique Martínez, Arquitecto, 
Ingeniero Jefe. 
C 2550 alt. 6-8 
R E P U B L I C A D E . C U B A — S E C R E T A -
rla de Obras Públicas.—Negociado de Ta-
lleres de construcción y reparación.—Ofi-
c ia l .— Anuncio. — Habana, Junio 11 de 
1914.—Hasta las dos de la tarde del día 
2 5 de Junio de 1914 se recibirán en esta 
Oficina (Antigua Maestranza por Cuba) 
proposiciones en Pliegos cerrados para la 
compra al Estado en subasta de S E S E N -
TA Y OCHO L O T E S de hierro viejo inú-
tiles, que se encuentran en los terrenos 
de Triscornia, marcados con los números 
del 1 al 6 8, ambos inclusives. Entonces 
se abrirán y leerán las proposiciones pú-
blicamente. Se facilitarán impresos y se 
darán informes a quienes los soliciten en 
esta Oficina.—Leopoldo Valdés, Ingeniero 
Jefe del Negociado de Talleres, P. S. R. 
C 2638 alt. 6-15 
R E P U B L I C A DE CUBA.—SENADO.— 
Comisión de Gobierno Interior.—Hasta las 
cinco de la tarde del día 20 de Junio del 
corrionte año, se recibirán en la Sección 
de Pagaduría, Personal y Material de es-
ta Cámara, donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los pliegos de con-
diciones n3cesarios, proposiciones, bajo 
sobre cerrado dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, eléctrico, talabartería, 
limpieza, automóvil; provisión de forraje; 
impresión y encuademación, en folletos, 
de proyectos, proposiciones de ley, etc.; 
impresión y encuademación del "Diario 
de Sesiones" de este Cuerpo e impresión 
y encuademación de la Memoria del Quin-
to Período Congresional, correspondiente 
a este Cuerpo. E l servicio de suminis-
tro a que se refiere esta convocatoria co-
rresponde al año económico de 1914 a 
1915; la impresión de folletos al propio 
período; el del "Diarlo de Sesiones" a las 
legislaturas segunda de 1914 y primera de 
1915 y el de la Memoria al período seña-
lado.—Habana y Junio lo. de 1914.—Euge-
nio Sánchez Agrámente, Presidente del 
Senado. 
C 2504 alt. 8-4 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASUS 
"rre/mlta cuanto •» relación» con solare» v oistuí do vecindad, talea como deaanuoos 
y asuntoe que sean d» la competencia del 
Ayuntamierto y Deparu.m«nto &*. Sanidad. 
Cuota mensual, ti plata. Secretaria, alto* 
del Pollteama Habanero. Telf. A-744S. 
Í4S4 Jn.-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O M O L O P E Z Y C ? 
Vapor corroo 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
s&Idrft par» 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é j i c o 
sobre el día 17 de Junio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
ouerto. 
Ix>8 bllletee de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antee de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo .de las 
lanchas hasta el día 17. 
EL, VAPOR 
Reioa M a n a Cr i s t ina 
Cap. V I Z C A I N O 
cal Ora para 
G O R U M A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Junio, a las cuatro da U tar-
de, Iterando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga yinaral. ta 
eluso tabaco para dichas puertos. 
Recibo axttc&r, café t cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimleato 
directo para Vlgo, Ql|6n, Bilbao y P»> 
Br-íe». 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didot hasta las 5 de la tarde dei día 19. 
Las póllzat de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C Í O S l ) E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera dase, desdo . , $.148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . ^ . $ 83-00 
Tercera 35.00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . . . $263-50 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente , . . $146-85 
Tercera . 9 72.95 
Precies convencionaJcg para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A X T I C H 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pObllca que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a fes que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Kamburgo, bremen, Amstertían, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
„ Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, e í b cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de luego 
De llerarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
eetá ordenado. 
NOlW.-T-Esta compañía Meas una pó-
liza flotaste, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^cs los efectos que se embar-
quen en sus vapore*. 
Llamamos la atención de los señorer. 
pasajeros, hacia el aillculo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasaje-rop deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra .• el puerto de destino, con todas sus 
ietnts y con la mayor clartdad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
©1 noniore y apellido do su dueño- así co-
mo el puerto de doettoo. 
E l equipaje 'o recibe gratuitamente xa 
lancha •'Gladiator," en el Muelle de la 
Madrina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete áe pacaje y cí punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos «3 los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
• Para Informes dirigirse & su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que e 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar en billete en la casa Conslgna-
tarla. 
MANUEL OTADUT. 
San Ignacio núm T2 
1B05 90.Ab.-t. 
U N E 
W A 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primer?, ^40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
L o j precios Incluyen comida y camaroce. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. 8. Co ,̂ 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTh, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
mu m m m ñ m 
I W e i i I s c l i e í L W Bramen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rfipldo y lujoso vapor correo alemfti» 
de dos hélices y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la DIRECTO para 
V I G O , ( M I Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N . 
, Grandes comodidades en >:a cftmara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
$100 cada litera. 
Camareros y cocineros ^spafioles. 
Hay masnfOcos baffos. 
Kl embarque de los pasajeros y del- equi-
paje es GRATIS. 
Se 'despachan pasajes para Montevideo y 
BUEJíOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUJA o BREMEX, a precios mAdlcos, 
en combinación con los erandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la curera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tlllmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Prfixlma salida para Espafir. ¿el vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrá el 
30 de Julio. 
C. 2003 SO My. 1 
eOMPAQNIE G E N E R A L E T R A W S A T L A N T I Q U B 
m O R E S CORREOS E R A H C E i E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
00N E L GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
saldrá el 15 de Juríio a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las díer de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P'cLKCÍO DK P A S A J K S 
Kn Ts otowe d8*5e. E 148-00 \ C A, 
E n Sa c l a s e . — _ m-00 ,„ „ 
E n a» praferaafcp 88-50 ,„ et ' 
E n aa clase . 35-09 ... ,.' 
Rebajad» p trajas i » Ut* T vutit»». 
C a na rotes la Uiio y da La.ai.liai a pcaaliri. 
oan.TerLCJiona.les. 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
Bra. preferencia. » . 53.00 „ 
Tercera clase. » ^ . 32.00 
S a l i d a s p a r a V e r a c r a z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V a p o r S A N T B A Q o rip^ 
Martes 30. a las 5 deln . 8 CU&« 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e ^ 6 - A 
güín). Vita. Bañes. Nlpe m . ^ M h 
Cagii-iaya, Preston. Saetía T , a r I ' A jS1 , 
coa Guantánamo y S a u t ^ ^ ^ ) ^ 
V a p o r L A S V I L L A S * 
Todos ios miércoles a las R * 
NOTAS 3 
Tn<5 Carfla dtt cabotaje 
Los vaporeo de la no,, 
de Cuba y ^ Z X ^ l l . ' : ^ , . 
P ^ ^ f T a % y e U. . 
Hda del buque. anteri0r * de 
Los r^Z'ZTo^TT*** 
carán al muelle de BoíaS ^ 15 7 25, atra 
10. 20 y 30 al del Deseoqcear6n: ^ ^ S 
Al retorno de r„>r a,rnane'"a. 3 
al « u e ^ da, D e ^ Z ^ T 
. AVISOS: 
^ ^ T b ^ c T b e n n ? 1 eSCala - Nuerj 
Blgnataxia a los I Í k . Armado^ y C 
con otros conoclmien?^ g4n embarqM 
clsamente los facmSdnlqUe no Mi* 2 
^ los c o n o c í entes ^ Empr^ 
cador expresar ?on toda , 1 e-5 61 em^ 
titud las inarcae números lTda(Í y e^ 
tos, clase de lo- rníím^ ' número de bul. 
de Producción r ^ S i a ' d r ^ 1 ' 0 ' ^ 
so bruto en kilos 7 ^ S r ^ 
fas , no admitiéndose T ü n ^ aS ffier^ 
to que le faite cua iquiem^ ^ n o c i ^ 
sitos, lo m!«m« „ ^yujera ae estos .-enui 
silla c o r r ^ n r . ^ ^ l 1 6 1 1 ^ 3n la ca. 
escriban }¿ p í í S r ^ - e T e c t S ^ , ! 6 1 0 86 
A d ^ a s ^ v e ^ r S 
se del c o n t e n T d o ^ r c a d T b S ^ ^ 
Su5í8aS3:rsueesboardcKor?s Í* ^ 
los conocimiento» 1°' ± b 6 r a n detallar ^ 
cada bulto 8 a ClaBe y t e n i d o d9 
palabras "PaíJT'-vlfj ,as 
ni el contenido d»l b í S o k 8 d03 
sen ambas cualidades. 0 bUlt0S reuillfr 
Hacemos pfiblicoTTára ffenemi , ™ 
miento, que no serk idmitfdo n ? n U 2 
to que, a Juicio de los señores s f b ^ 
S M í U V * * b 0 d e - ^ b S 
conveniente la Empresa. 
ciantes qne, tan pronto estén los buques, 
fn « flP^ ^ I í e n la (?ue tengan «Kspum. 
rtm™ evItar Ia a^omeracifin en los 
Oltimos días, con perjuicio de los comino.-
tares de carros, y también de los vapores' 
que tlener. qne efectuar su salida adato 
ra^oe la-noche,, con. los riesgos consigulaa. 
Habana. To. de Junio 1914. 
SDERíNOS DE HERRERA, S. en Ct 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
•- • - 150« 90-Ab.-l 
Sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S« renden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JASTSTRO, 
MONTE WDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vspores co-
rreos de esta Compañía "(TaUia,'* 
^I/utetia," <<Bu?•digaia,,, "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD LJNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número ^090 
O F I C I O S N U M . 90 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
2416 Jn.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
C 195^ 180 Ab. 7 
G I R O S D E L E T R A S 
D U O S D E R . A R G Ü E L l i S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a 
I>epO£ltos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Ca-
bro y Remisión de dividendos e InteresM. 
Préstamos y Pignoraciones ds valores 7 
frutos. Compra y venta dt valores públl* 
coa e Industriales. Compra y venta d» le-
tras de cambio. Cobró de letras, cuponei, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre U» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islad Baleares y Canariw 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-1 
fi. U W T O N C H I L D S Y Cf Á. 
BANQUEROS,—O'RBUXY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letra*; a la vista sobre todos lo> 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoi 
Dan especial atención a giros por el cal)l& 
Abren cuentas- corrientes y de depósitol 
con interés. 
Teléfono A-1256.-—Cabie: ChTída. 
1603 
J . B Á I X E L L S Y C -
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y ^tran„ vj! . 
a corta y larga vista, sobre New Y0™',T> 
dres. París y sobre todas las caP1-*'^, 
pueblos de España e Islas Bale*rMe<l0X^ 
norias. Asentes de la Compañía de » c b 
contra Incendios «UOYAIi." . 
1504 90-AbJ^ 
E M P R E S A D E V I P O f l E S 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí , 
Puerto Padre (Cbaparra), Gibara (Hol-
guín) . Vita, Ñipe (MayarI, Autilla, Cagi-
maya, Preston, íjaetia, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. ü. , San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S ^ 
Teléfono A.1740. obispo "Onu 
AJCARTADO NUMKKO élo 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depftsltos con y '1" Inter*». 
Descuentos. Plcnoracloa** 
Cambios de Monedas-
Giro de letras y pagos por ^ ^ ^ d o » 
todas las plazaa comerciales d* 10' ,, rt»-
Unidos. Inglaterra, Alemania. * ra£ud.Am* 
lia y República del Centro y =• êioí 
rica y sobre t'Jdas las cludad!,3 n r̂ias 83< 
de España. Islas Baleares y C»n» 
como las principales de esta l91*- - Dg 
CORRESPONSALES DEL B * * ^ " . 
lfiSP«S-* EN VA ISLA DE CV** ^ 1S9 ' 
Z A L D O Y 
CUBA NÜMS. 76 Y ^ ¿¿ 
Sobre Nuova TorK. Nueva Of'e"lco, Wn' 
cruz, Méjico. San Juan de Puê 0yona. Bfffl' 
drea, París, Burdeos. Lyon. ^ Maf 
burgo. Poma. Nápoles M'láu. Ge 
sella, Havre, Lella. Nantes Sa»" ^ 
Dleppe. Tolouse. Venecla, /]°T¿* toda* ^ 
Maslno, etcétera: así como soor 
tapltales y Provlnc,1*1s CA^AIllAs fc . 
ESPASfA B ISLAS CA** 0.Ab-l 
1502 
N . G E L A T S Y 0 1 
{OH, AGU1AR IOS, e-quln.; » * ,oCllU«» 
Uncen pasos por el ca°' ' ,ctr»» 
carta» de crédito y ***** 
n corta y larga vU**^ ,atrt»J 
Hacen P - ^ s for - ^ ' J ^ ^ ^ 
« « ^ cortantes de ^ f > 
l«tr4fj 
^ ^ S s ^ S o n a - t e r á e 
ü'nld'os. Mélico y ^!¡>X ^ " 5 ^ 
todos los PV*i>lo*áJ J ^ , F¡!^elfla>^ 
de crédito sobre New T o i k . . ^ r»-
OrleanA San Francisco. J - o 
Vri0Trr M».rtriíi v Barcelona Kamburgo. adrid y w a r ^ j j t 
1 1057 
i 
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V a p o r e s d e í* a v e s l a 
S E ESMERAN 
Antonio Lópejs, Bara. y escalas, 
r i? Saratoga, N«w York. 
» IS Steig-erwald, BUunburgo y ©se 
j^—Boina Ma. Cristina, Veraonu. 
S "2  Harald, Amberes y escalas. 
„ 2$ Catalina, Barcselona. 
» ^ Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
' » 17 CSiaimette, New Orleans. 
l̂ __<3orrediJk, Veracruz y escalas. 
* 20 Reina María Cristina, Comña. 
jy—GorrediJk. Veraorua y aséalos. 
' 21 Saratogra, New York. 
37 Koeln, Vlgo y escalas. 
B T J Q Ü E S D B T R A V E S T Í A 
SALIDAS 
jonio 13. 
Vatwr amei-icano "Habana", para New 
^ v- vapor americano "Ohvette', para 
West y Tampa; vapor americano 
MLai", para Cayo Hueso; remolcador 
^~\tn "Teresa", para Veracmz; vapor 
. g g 0 ^ g _ d e í Río", Para Sa^ua. 
BUQUES U E S P A O H A D O B 
Junio 13. 
Remolcador cubano "Teresa", para Ve-
í ^ c o n 501 barriles cerveza; 31 ca-
< leche' 30 toneladas hielo; 50 piezas 
f so- 16 barriles caluctros. 
VLWT americano "Miami", para Kay 
^e/con 89 cajas mangos; 42 barriles 
PiLor americano "Olivette", para Key 
Wpst con 26 pacas picadura: 820 tercios 
tabaco en rama; 19 cajas dulce guayaba; 
? caballos; 295 cajas mangos; 36 barriles 
boniatos; 6 pacas algodón; 17 pacán ta-
ĉ0 en rama; 6 huacales mamayes; 4 
î/apor americano "Habana", para New 
York con 794 cajas toronjas; 3,805 ca-
ías pinas; 349 cajas tabacos torcidos; 150 
Hos tabaco; 800 cajones tabaco; 252 ter-
cios tabaco en rama; 1,500 paquetes pi-
cadura; 6 cajas plátanos; 1 caja con co-
torras; 150 barriles miel de purga; 36 
barriles metales. 
Vapor alemán F . Bismarck" para 
Hamburgo con 6 cajas tabacos torcidos; 
10 pacas esponjas; 200 sacos astas; 500 
líos cueros; 260 sacos pezuñas; 55 barri-
les tripas; 53 barriles vacíos. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 13. 
1117 
Vapor francés "Saint Laurent", capitán 
Guimeut, de Havre y escalas. 
DE SAINT N U A Z A I R E 
Para la Habana 
E. Miró, 10 cajas vinagre; Menendez y 
Hernández, 41 cajas vino; Alvarez Esté-
Tanez y cp,, 40 cajas conservas; J . Re-
calt, 50 id. vino; Molla y hno., 23 cajas 
cápsulas; H. Avignone, 10 id. id.; L . F . de 
Cárdenas, 77 cajas vinos v aceites; J . M. 
de Cárdenas, 56 id. id.; M. Negreira, 2 
id. forros de botellas; J . Eicott, 2 id. vino; 
Dussaq y cp., 514 cajas vino; J . Rodríguez, 
40 cajas maderas; Pont Restoy y cp.. 173 
cajas líquido; S. Juan, 1 caja perfumería; 
Sobrmos dé Arriba, 4 cajas artículos dé 
hierro; Dussaq y cp., 1 caja cubiertos de 
metal; Francisco Biaño, 3,092 cajas vino; 
Komagosa y cp., 7,600 cajas sardinas; J . 
Barcells y cp., 5,000 id. id.; E . Hernán-
aez,.15,600 id. agUas minerales; Pita y 
nnos.; 4,900 cajas calamares; Jacinto 
Rodríguez, 4.930 id. vino tinto. 
DE L A S P A L M A S 
M. Martell, 1 caja bordados; Bengochea' 
7 nnos., 3 id. caracoles; H. Astorqui y 
CP- 1,302 cajas cebollas; Galbán y cp., 
i caja calados; J . Crespo, 978 cajas ce-
lias, y patatas; López, Pereda y cp.} 
cajas cebollas y papas; Milián, Alon-
U cp-: 967 cajas cebollas; I . Nazábal, 
'.'lis.cajas cebollas y papas. 
D E T E N E R I F E 
mckes y cp., 87 cajas cognac; Roma-
cp., 846 id. id.; F . Bailone, 1 caja 
T - A I Camporredondo y hno., 2 ca-
t d ; ^ellPe Amaral, 352 cajas alimen-
«^.JMartm, 3 barricas vino; Fu.mte 
p¿eno' 5 bocoyes id.; Segundo Pérez y 
i«ez,,l caja tejidos; V. Pérez Vergara, 
l £ L y ^ 3 barricas id.; P., Rodríguez 
2 barriles, aguardiente: Izquierdo y" cp.i 
pescado; . 6 id. alcaparras; . 25 
£ aguardiente; 6 id. cápsulas y 10 ba-
ncas vino. 
1118 
• Vapor americano "Mascotte", capitán 




jVapor holandés ''Gorredijk", capitán 
^rver, de Rotterdam y escalas. 
Para la Habana 
¿abaleta, Sierra y cp., 65 cajas que-
5^ P. Menéndez y cp., 51 cajas id.; 
triio l CP-' 115 id- id.; Muniátegui y 
¿euaecne, 100 id, id.; Suero y cp., 85 id. 
l̂opso, Menéndez y cp., 50 id. ve-
rei> Pi y CP-- 61 id. cerveza; Car-
Ppí;!' i^n iau y cp., 150 cajas quesos; 
C^andez, Trápaga y cp., 50 id. id.; Gar-
manco y cp., 115 id. id.; Fernández, 
qTRn í c h 70 id- id.; Isla, Gutiérrez y 
4 ™ id. id.; Lavín y Gómez, 175 id. id-; 
Calu 62 y Suárez, 180 id. id.; Landetas, aue v ni 0^7; iov ia- ía-> -uanaeras, 
¡h 60 la M V d v id.; Luengas, Foyo y 
í ; Parceló ^ F- Izquierdo y cp., 85 id. 
fe11 y en 'i^a11??8 y CP- 60 id. id.; Gal-
^ ¿ l " . I0.0 ld. id.; R. Suárez y cp., 
Mato- a ' r1?lma y CP-. 250 id. super-
í Pen¿ñfc V9do .y Mestre. 750 id. leche; 
S ^ ¿ s ^ l l e s colores; Salom y hno., 
Í ^ S r a ^ A 3 ^ 1 0 ^ y Alvarez, 1 ba-
( ^ a , 30aJ00 cajas id-; Cárdenas y 
b; ^ Mufínf ^ a s ' R- Prieto, 400 id. 
r^ría 20 bamles ginebra; San-
K0vieS) fl"2 y cp., 75 cajas manteca; 
k ^ r i i - V r ^ a ; M. Plñar, 8 ca-
& e z . W t ? ^ 1 1 ^ 0 8 ' 8 jaulas botellas; 
fn¿ral H o r S y cVy 1 caja ginebra 
WxPUa' 75 c S e r o ' 3^ bultos mlquinas 
A V*3- 30 Í2f¿ Ŝ<IV Rodenas, Vare-
k ^ « s , 40 í ^ - ^ ^ i 2 y c p - , 35̂  id id.: 
¿2 d-; ldi; ̂ n é n d e z y cp., 40 
S2;? A r r o i ^ ^ ^ c p 25 id. id.: tóén-
f ^ F e r í L í - ^ Femáncíez y cp., 
12Ó fó BUrgSá?dez . García y cp., ^5 id. 
A p40 lá' -id-' Yen Sancheon, 
id. a i ^ 1 ? 0 8 ' ^ ^ id. id.; R. R. <*?oLQ- A r í i f i í 0 n ; A. Ovies, 2 id. alu-
c^den: 200 o " 25 id- mante-
Psutas. -u0 cajas bacalao; 25 cajas 
t o ^ a ñ ^ ^ara Caibarién 
1.000fe-100 í d " a ? L ^ 23e808; 
Sacos ary¿J arroz; Martínez y cp., 
. J E ' a m b e r e s 
V A ^ l V l i i Habana 
^ » i L ^ M * 8 J h^rro; viuda 
turas; Banco del Canadá 12 cubos que-
sos» sin ^ustiflear; Berndes y cp., 1 caja 
maquinaria» A . Eppinger» 28 id. neumá-
ticas; García Capote, 11 cajas lozas; 
Tiburcio Ibarra, 6 id. ld.{ C. Romero, 5 id. 
ia.; Pomar y Graifto, 2 Id. id.; fi¡. Roe-
andts, 3 id» neumáticos; Gonzále» A l -
varez, 200 cajas alubias; Swift y cp, 25 
cajas quesos; Arredondo y Barquín, 11 
iA. trenzas; Barañano, Goroatiza y cp, 16 
oajas vidrio; M. Johnson, 82 cajas drogas; 
J . Cubas y c j k , 50 id ferretería; J . Fer-
nández, 15 id. machiles; R. Torregrosa, 
200 cajas almidón; H . Crews y cp., 3 far-
dos pape!; Huarte y Besangulz, 1 caja 
ferretería; Capestany y Garay, 9 cajas 
molenillos; Fuente, Presa y cp.. 11 id Id.; 
C Romero, 8 id. menages; J . Alvarez, 12 
id. tapices; orden: 2 cajas cristalería, 
808 fardos papel, 2 cajas vidrio y 1,987 
id. 
1 8 2 0 
Vapcr inglés "Cayo Soto", capitán Rad-
der, de Londres y escalas. 
Para la Habana 
C Baldeen, 286 cuñetes pintura, J . A l -
vares j cp, 165 id. id.; Juan Alvarez y 
cp., 103 id. id.; Migoya y cp., 132 Id. id.; 
viuda de Castro y Calvo, 261 id. cucharas 
y grampas; United R a i l w f rs, 5 cajas ma-
teriales eléctricos; Restoy y cp., 1 bocoy 
ginebra; Germán Beille, 200 rrollos alam-
bre; Ibera y cp., 450 cajas pinturas; B . 
Martínez, 1 caja libros; J . M. Berriz e hi-
jo, 100 cajas ginebra; Morís y Sobrmos, 
2 cascos barniz; Gutiérrez y López; 100 
cojas ferretería; J . Fernández, 226 cufie-
tes pintura; Benguría, Corral y cp., 800 
cuñetes id.; J . M. Angel, 20 cajas dulces; 
O. Alsina, 1 caja drogas; Compañía L i -
tográfics , 15 barriles barniz; E . Sarrá, 
10 cascos clorato; Barerra y cp., 10 cajas 
drogas; F . Taquechel, 7 cajas drogas; 
J . S. Gómez y cp., 300 cuñetes pintura; 
J . de l a Presa, 680 id. id.; H . Díaz y cp., 
15 id. pulimento; Majó y Colomer, 16 
cajas drogas; Trizar y cp., 98 cajas ferre-
tería; J . Fernández, 148 cajas id.; B. Lan-
zagorta y cp., 26 id. visagras; J . Agui-
lera y cp., 10 barirles aceite linaza; San-
tos Moretón, 45 cajas ferretería; J . Gon-
zález y cp., 15 id. id.; F . García, 13 id. 
id.; F . Ajá y cp., 8 cajas id.; Gorostiza, 
Barañano y cp., 34 id id.; Genaro Aceve-
do, 205 id. id.; orden: 5 barriles aceite 
linaza; 1 caja sartenes; 1 id. herramien-
tas; 1 caja papel fotográfico; 2 cajas ar-
moniums; 145 cajas bujías; 10 bultos gra-
sa; 1 caja lámparas; 300 cuñetes pintura; 
4 cajas máquinas y 1 bocoy ginebra. 
1821 
Bergantín americano "Motley", capitán 
Edwoods, de Mobila. 
De arribada forzosa. 
1822 
Vapor alemán " F . Bismarck", capitán 
Muller, de New Orleans. 
E n lastre. 
1823 
Bergantín español "Constancia**, capi-
tán Bosch, de Arrecife y Lascarote. 
Orden: 140 piedras filtros; a granel 
158,400 kilos cebollas y 500 id. id. ajos. 
Día 15. 
1824 
Goleta inglesa " C . W. Míll3,^ capitán 
Busch, de Pascagoula. 
F . Gutiérrez, 23,779 piezas madera. 
1825 
Vapor americano "Matanzas", capitán 
Daviiison, de New York, 
Para la Habana 
West India Oil R. y cp., 500 cuñetes 
grasa; Hoz y Cabañas, 293. rollos cañería; 
The Babcock Wilcox, 6,785 ladrillos y 
calderas; Havana Electric R. P. y cp., 178 
piezas cañerías; National P. T . y cp., 11 
cajas efectos químicos; Frank Bowman, 
500 sacos papas; F . Taquechel, 28 cajas 
drogas; A . Espinach, 200 mangos esco-
bas; orden: 5,250 barriles cemento; 1,397 
fardos heno, 1O0 barriles yeso. 
1826 
Vapor francés "Flandre", capitán Boi-
sson, de Coatzacoalcos y escalas. 
De tránsito. 
. 1827 
Vapor cubano "Julián Alonso", capitán 
García, de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Morris y cp., 415 fardos puerco; N . Qui-
roga, 400 cajas huevos; A. Armand, 400 
id. id.; J . Castellano, 200 id. id.; Isla, Gu-
tiérrez y cp., 250 sacos trigo;; Tirso E z -
querro, 600 id. id.; Alvarez Estévanez y 
cp., 17 cajas puerco; Armour y cp., 60 
cajas manteca; Morris y cp., 78 id. id. 
1828 
Vapor danés "Brathingsberg", capitán 
Mathiavsen, de Sagua la Grande. 
De tránsito . 
1829 
Vapor americano "Vigilancia", capitán 
Jones, de Santiago de Cuba, 
De tránsito. 
D I A 16 D E J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacratíai-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y José. 
Santos Juan Francisco do Regis, de la C 
de J . y Aureliaao, confesores; Aureo y 
Quirico, mártires; santas Lutgarda, vir-
gen, Justina y Jullta, mártires. 
San Juan Francisco Regis, nació el 81 
de Enero de 1597, en Foncuberta, pequeña 
población del Obispado de Narbona* Ha-
biendo sido educado por sus padres en el 
seno de la religión Divina de Jesucristo, 
creció en edad al mismo tiempo que en vir-
tudes. No era para el mundo un alma pre-
venida con tan dulces bendiciones. Apenas 
conoció Regis a los padres de la Compañía 
de Jesús, cuando se persuadió de que Diofí 
le llamaba a ella. 
Los principales motivos de su vocación, 
fueron el ceU) de la mayor gloria de Dios 
y el de la salvación de las almas. Pidió 
con instancia ser admitido en la Compa-
ñía y lo fué con universal gozo y consuelo. 
E l Señor le había destinado para renovar 
las maravillas que hicieron en los prime-
ros siglos los hombres apostólicos. Fué 
singular la caridad y paciencia de nuestro 
Santo en cuidar del bien de las almas. 
E n fin, el dia 81 de Diciembre del año 
1640, entregó su espíritu al Señor, habien-
do vivido veinticuatro años en la Compa-
ñía de Jesús y los diez últimos empleán-
dolos en las misiones. Los innumerabi»ea> 
milagros que hace Dios por fa intercesión, 
hace glorioso su sepulcro. De todas partes 
concurren a su protección como recuerdo 
seguro contra las enfermedades más des-
esperadas; y la feliz experiencia de una 
infinidad de curaciones milagrosas, que el 
Santo ha hecho, enciende cada día más la 
devoción de los fieles en ttfdos los reinos 
del mundo, en su poderosa intercesión. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 16. —Correspon-
de visitar a Nuestra Señora del Carmen, 
en San Felipe y en Santa Teresa. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
«aUe fie Paseo. Telefone F-404e. V*<la«o 
Abiertos a todas horas. Precios: par* 
A-brli y Mayo, 80 ba^os familiar. $3 . y 3» 
person«.l, $1 Fijes© usted en <|»e seu las 
mejores ag-uas por su situación, seg-ún ccr-
tifloado de loa médicos. jOJol no los eonfun-
usted con oíros. 
6(H9 10 Mr. a 16 Sep. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
aos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
An>argura número L 
H . U P M A N N & C o . 
1 « 7 S A K a U E R O S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
i g l e s i a d e S a n F e l i p e 
D I A 19.—Por la mañana, a las 8% E x -
posición d© S. D. M., misa cantada y re* 
serva. 
Por la tarde, a las 7, Exposición d© S-
I>. M., rosario, preces del triduo, sermón 
y reserva. 
D I A 20*—Los mismos cultos au© el día 
anterior y salv© solemne con orquesta. 
DOMINGO DIA 21.—A las 7%, misa 
d© comunión greneraL A las 8%, Exposi-
ción d© S. D. M. qu© quedará de mani-
fiesto todo ©I día, misa solemne con or-
questa y sermón. 
Por la tarde, a las 7, rosario, preces del 
triduo, sermón, procesión con ©1 Santísi-
mo Sacramento y reserva. 
Los asociados y los qu© s© Inscriban 
d© nu©vo ganan indulgencia plenaria, con-
fesando y comulgando. 
7914 €-16 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l viernes, 19, serán los cultos del glo-
rioso San José. L a Misa cantada a las 8 
menos cuarto, por emp©zar ©1 Triduo del 
Sagrado Corazón de Jesús. Habrá Ejer-
cicio y lo de costumbre. Se avisa a sus 
devotos y contribuyentes, 
7932 4-16 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l viernes, 19, a las 8, solemne misa 
cantada a San Josá d© la Montaña . 
Se suplica la asistencia a todos los de-
Votos de tan milagrosa Imagen. 
7873 4-16 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
E n la Catedral (y no en el Sagrario 
como en Circulares anteriores) se han 
efectuado con gran solemnidad los cul-
tos eucarísticos. Esto viene a confirmar 
de manera plena lo que nosotros tene-
mos indicado en anteriores crónicas, 
acerca del incremento que va tomando en 
la Capital la devoción del Santísimo. 
L a tarde del jueves, (Corpus Christi) 
en que tuvo lugar una vistosa procesión, 
se vió el templo concurridísimo. Sobre las 
seis del domingo y por las amplías na-
ves laterales circulaba el cortejo euca-
rístico. E r a el paseo triunfal de la E u -
caristía que iba bajo patio. 
L a escolta del Santísimo era muy nu 
rae rosa y formada toda por hombres. 
L a luciente custodia llevábala el vir-
tuoso e Ilustrado Canónigo P. Blazquez, 
y el guión, el actual Rector de la Archi-
cofradía, don Cándld» Fernández. 
Por nutrido coro y como cierre da los 
cultos se cantó el Tantum Ergo. 
C A R M E L O . 
Iglesia Parroquial de M r ? Señora 
de la Caridad 
MANRIQUE Y SALUD 
E l sábado, día 13, a las 8%, Se dirá 
misa solemne al Glorioso San Antonio de 
Padua. . .. .: • : , • • 
E l jueves, día 18, a las 8%, s© di^á mi-
sa solemne, a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jésús, con plática. 
E l viernes, día 19, a la misma hora, a l 
Sagrado Corazón de Jesús, 
E l día 13, se repartirán oraciones y es-
tampas de San Antonio. 
E l día 19, se repartirán medallas ben-
ditas del Sagrado Corazón de Jesús. 
Invitan a estos cultos: E l Párroco: 
Pbro. Pablo Folcñs.—Las Camareras: 
Carmen G. Viuda de JRovlra. Juana Leon-
cia MauliñL 
7557 9-10 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l miércoles, 10 del corriente, a las 
ocho y media a. m empieza la Novena 
del Sagrado Corazón de Jesús, con misa 
cantada, Exposición del Santísimo, y re-
zo de la Novena. E l 19, a las siete y me-
día. Comunión general y a las 8%; la fies-
ta solemne ,con sermón, por el R. P. San-
tillana S. J . , quedando expuesta Su Di-
vina Majestad, hasta las 5 ^ P. m. Se 
suplica la asistencia d© los fieles. 
7468 11-9 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón ter-
minado ya en el Cementerio, con 
mármoles de una y dos bóvedas y 
osarios. E n construcción uno de 4. 
Félix Esteban, Bernaza, 5 5, mar-
molería. • 
7809 30-15 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECUBJTABJO-AXTXIIiIAR DEL. OEVTRO 
» E CAFES.—AMARC-TJRA NUM. 20 
AI/TOS, TELEFONO A-2837 
Tramita y dlrlga toda olas© de asuntos 
en las oñolnas públicas. 
2442 Jn.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos p a r a guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108 , 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
106» MfsrS 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PBEPMÁTORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de l i -
bros, aritmética, ortografía, inglés, fran-
cés y alemán. Taquigrafía- y mecano-
grafía. Clases diurnas y nocturnas. 
Obrapla, 29, por Cuba, altos. Se hacen 
traductones técnicas y comerciales. 
7883 10-16 
L 
Claae» de Jnglé», Eranté», Tcnednrla «te 
Libro*, Mecanografía y Piano. 
VmitJIMSS, RtJMERO 44. AVTOS 
—SPAüfISH UBSSOUÍ»— 
T302 SO-Jn-S 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S« enseüa a bordar gratis, comprá.; dome 
una máquina. Avíseme por correo o llame 
al A-4940, Galiano, 1S8; pregunte por José 
P-odrlguez Arias, Agente de "Singer," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
72S3 30-4 Jn-' 
U n i v e r s i d a d d e H e i d e l b e r g 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, fundado por 
una Donación, cuenta con 86 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preiparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años. Se cursan todas las carreras cientí-
ficas y se da especial atención a la eñte-
fianza rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes ladinos; así como a la Carrera 
Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lucrar, 
por 375 pesos al año escolar, sin extras de 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi-
tación, manutención, servicio de cama y 
criado, lavado, todos loa ejercicios de 
sports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. H. 
Brito, San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
rector del Departamento Hispano-America-
no, Box 532, Heidelberg University, Tlffin, 
Ohio. Pídanse catálogos en español. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
SOLICITO: $5,000.00 P A R A L A E x -
ploración d© una invención práctica y de 
segura aceptación. Dirigirse al Apartado 
1196. 7797 4-14 
DOY, NO A C O R R E D O R E S , D I N E R O 
sobre primera hipoteca d© buenas casas 
en la Habana, al 7 por 100; y sobre ©1 
"Vedado al 8 por 100, en partidas de 
$6,000, $12,000 y $16.000. Han de estar 
bien situadas. Informa: San Miguel, 80, 
de 9 a 12. 7658 8-11 
P A R A HIPOTECAS F A C I L I T O $25,000, 
en cantidades desde $200 para la Habana 
y todos los repartos. Más barato que el 
que se cotiza en plaza. Trato directo: V. 
Alvarez, Prado, 117, teléfono A-71S9, de 
11 a 12% y de 6y2 a 7. 
7615 6-10 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de P r é s t a m o s y C o m p r a - v e n t a 
D i n e r o e n c a n t i d a d e s 
aobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96.—Teléfono A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
Anselmo Rodríguez Cada vid 
Facilita dinero en hipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a'4 de la tarde en b u 
escritorio: Galiano, mam. 124, altos, y dé 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 30-24 
H O T E L E S Y F O N D A S 
H O T E L M A I S O N R O V A U 
CALLE 17, OTERO, 55 ESQUINA A J . 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente y «1 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y, confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1168. 
2451 Jn.-l 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR J, A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
7515 80-Jn. 9 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
ConsuHas 1 8 a 3 Carlos III 8 S . 
JPiel, Otrttjltt, Venéreo >/ Stfilet 
ApiMón Especia! dei 608~NB0Ulva8án m 
Q 266? ÎG-Jmi 
m m i k a í m a s 
ABOGADOS 
Estudio:' San Ignacio n ú m . 30. de 1 « *• 
T E L E F O N O A-7999. 
A. «--1 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altoo, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Jo* 
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 
7158 30-2 Jn, 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general Sífilis, enfermedadea 
del aparato g é n l t o urinario. Consultas dé 2 
a 4. Campanario, 50. Teléíono A.-3370. 
2400 Jiw-t 
ciKxrjrAjro d e s t i s t a 
H i 5 . B H . N i L n l i m e r o l i o 
DR. A. P S R T O G A R R E K O 
OCULISTA. 
CONSUIiTAS DE 13 Á 4 
Clírrica para pobres, de 13 a 3 
San BTicolás, 52. Teléfono A-Sea'S. 
7*19 30-7 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 




Pdayo Garda y S a t e p 
NOTARIO PUBL ICO 
Pelayo Garda y O m U s f e r r a n 
—ABOGADO— 
Oblapo nOm. 63; altos.—Teléfono A-5183 
de 8 a 11 A. M, y de t a 5 P. M. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MINOS 
Cmmmunmm « • 12 a S. CbttcAa oAan. SJ, o** 
« w J j m » • Axmacmtm,—TeMtoa* > .2304 
E S P E C i M D E N 
PoWoa dcntrlflcoa, elixir, eeplUoa. 
CONSULTAS; DE 7 A 5 
7"36 30-5 Jn. 
COSME DE L A T O R N E 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO* 
Teléfono A-2858 
D r . R . C h o m a t 
TTMtmmUeuto cspceteB *m Sífilis y ouUarmm 
OONSUI/TAS D B 12 A S 
Tmiétomo A- lna. 
2SS1 J ü - 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C U 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
C*Kmaltast Ltut nfinx. IC, «e la a S 
2Z79 Jn. í 
2¿á9 3n. - l 
Doctor mi. Aurs i í o Sorra 
M é d i c o G l r u í a n o 
Del Ceaíro Asforiaflí r del Oispggsario TAKAYQ 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
239S Jn.^1 
A P O L F O R E Y E S 
¿Z™ ?̂* 'ntfatlnoa Exoluslvamanta 
ao 74.—TELEFONO A-35a3. 
23Í9 jta,.., 
DR. J O S E E F E R R Í M 
Catedrático de la Kscnela de Medicina 
Trasladada a Trocadero ntOn. lO». 
CONSULTAS D E 1 A Z . 
23S7 - J n . . ! 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
ni MATEB1VIDAD, IPSPECIAMS-^ 
TA EN LAS ENFER5ÍEDADES 
DB LOS íiUtOS, MEDICAS T 
QüimjRdCAS. CONSULTAS D E 12 
2385 Jr,.-! 
D R , L A G E 
I M ™ ? ™ I A , HEMORROIDES 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A « 
2126 M. 19 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a 3. E m -
pedrado número 19. 
2390 Jn. - ! 
dilatorio ífeí Dr. Pérez Vento 
PORTAR AL ENFERMO ~M'S 
Barrete 62, Goausbacoa. Telefona IWtí 
BERNAZA 3¿. HABANA, d. ^ T . T 
TELEFONO A-364e 
2397 J*Hl 
DOCTOR FIUBERÍO RIVfRO 
Especialista en enfe«¡nedades del 
y medido . Interna. 
Exlnterno dei Sanatorio d« New Toi-ir «• 
exdir©otor del Sanatorio 'Xa Esperxn-L" 
Gabinete de consultas. Chacdn 17 de 1 
8 p. na.—Teléfono» A-265d e 1-284? 
_ _ _ _ _ 2 3 6 5 j ^ T - i 
Bspeclalteta ©n las enferroeda^a genlta-
.lea ttrtnarlaa y simis. Los t r a t a S t ^ 
son ^pilcado* directamente sobre l a 3 ^ „ 
cosas a la vista, con el ureta-oscoplo T a l 
clstoscoplo. Separación de la orlaa da ^« 
da riñón. Consultas eai Neptumo 81. b a W 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364 uajOQ' 
2401 * Jn.-1 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUMERO 75, AI/TOS 
Cirugía; Vías Urinarias. Especialista 
de la Escuela de aPrís. Cirujano del Hos-
pital Número Uno. 
«388 Jm.-1 
""DR. JOSE A PRESNO ^ 
Catedrático por oposición de la Facultad d« 
atedlclna Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consfuitaa de 1 a 
Consulado núm. 6a Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . J u a n S a n t o s 
—OCULISTA— 
CONSULTAS T ©PEBACÍONES D E 9 A i l 




- « « , Gwvxtn.—Narlx.—Ordos. 
O'RelUy 80, altoa—Teléfono A.28A. 
3395 Jn. A 
A . J . D E k U Z Q U 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 . 
Dr. f r a i d s c i J . de V e l a s » 
2389 Ja;.í 
D R . P E R D O N O 
^ * S. Jead. María nüníero sa. 
_ _ _ _ 2372 ^. .1 
S a n a t o r i o d e l D n M a l b e r t 
EstaMAClndento dedicado al tratainlent* 
y curación de las enfermedades mentaJaw 1 
nerviosas. (UMco en eu clase.) 
Cristina SS. Teléfono J-tai4 
OASA PARTICULAR P-8S74 
28»« Jn.- l 
L A B O R A T O R Í O 
OLINIOO-Q-UIMIOO D E L DOCTOR RICAR 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y IJBAL1AD 
ge practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vlnoa, lloor&s. agruas, ebenoa, 
minerales, materias g rasas, azúcares, etc. 
Anftllsls de ortnee -completo), esputos, 
sanare o leche, dos pesos (82.) 
TELEFONO A-3S44 
2375 Jn.-1 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comer-5, 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A a 
REINA 28. ALTOS. TELEFONO A - 7 7 B B 
2S«8 j ^ . j 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Narta y OIdoa. Especialista «ei 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4 
Cozapostela 23, moderna Teléfono A-44413. 
"88 Jn.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, sefioras y Clrn^Ia 
en eeneval. CONSULTAS de -*S B S, ' 
Cerro nüm. 519. -Telefono A-Hns, 
2383 Jn.-l 
DOCTOR i A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garsranta, Naris y O I . 
dos. Consultas da 1 a 3. CONSULADO 114* 
2392 Jn. - ! 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acoata núm. 29 altos 
23TS Jn.-1 
na - & £ « f i i i l a y 
J ^ ? . ^ ^ - o b t a l m o Í í J m a 
Espedallrtn en Enfermedades de l o T o * -
y de íoa Oído». Gallan, «a 
Oe XI m 1S y a . 2 « 4—Teléfon. A-4«« 
DamlcUtot F nttm. 1S, Vedada 
TELEFONO f ~ í l 7 U 
. l ü i J a . - ! 
D O C T O S J U S T O V E R D U G O 
Espeolallata de ^arls- en las « n ^ ^ , ^ . 
das del estomago a intesUn« ^ K í r 
ment«. Consultan do 12 a 3 p ^ ^rl̂ ' 
número 76. E l empleo de 1» B O ^ L „n * 
imprescindible. sonda no as 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SÍFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO. 
D£¡lRNISIMO^->CONSULTAS DE 13 A d, 
POORES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-18Sa 
2377 Jn,-! 
O I A 
Cirujano del Hospital NAmurw i 
Especialista da enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas da 
2 s 5. Gratis pare los pobrec Empedráis 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
2391 j n . ^ 
DR.GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, Impote». 
d a y eaterlUdad. Habana nfim. 48. 
Comsmltas de 11 a 1 y de 4 a B 
Sáspedal para los pobres da 6% a W-
5*467 Jn . . l 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
Alumno de les Hospitales de París y Vteaa 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres. lunsa 
y viernes da » a 10. Ganan o número 12. te-
léfono A-««»L 
C L Í N I C A S e l e g t r o - d e x t a l e s y m e d i c a l 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con nCmero sufdente de pro fosores para que el público NO TENGA 
QU£ E S P E R A R , y con loa aparatos necea arloa para realizar laa operacicnea por ta 
noche.—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR. 
» V 0 « Ofeatce <to «Hrisa. deate. t *** 
KxLraccaoaea, s desde, x a s * 
Umpieaaa. deede. • m h n b Ooronaa de ore» dcate. m m a 
EJtdoestes, desde. . « n a v a Ineruataekmfla, desde. n n K 
Orificaciones, desde. * ¿~w..m-m 3 ^ Dantaduraa. desde. . « n • a 
D F* O E t » , d e s d e • p l e x a 
TRABAJOS OARAN TIZADOS 
Ccnsultaa de 7 a. m, • • > m. o * ^ » ^aa jr diaa temtívtm da 8 « 11 |w «a. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ U N I O l 6 h t 
A R T E S Y O F I C I O S 
I N O C E N C I O G A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos do pinturas» 
barnices y esmaltes. 
IdLAÍfRIQUE» 167. 
786S 80-16 
C O K T K Y C O S T U R A . F E L I P A P . D E 
P a r ó n , Directora de l a Academia, Mon-
te 49%, prepara a las s e ñ o r a s o B«fio-
r i tas que deseen bacer o p o s i c i ó n en J u -
lio p r ó x i m o , a u n a plaza de profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s . 
7854 4-14 
MJUEUA ROSA, P E U í A D O U A 
ra, se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete p a r a peinados, t e ñ i d o s y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador e léctr ico de aire calien-
te y frío. Peina castañas , Trooadero, 20, 
antiguo, entro Consulado 6 Industria. 
70SS 15-* 
l e r c e é e s Varona de González 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de confeo 
c'ones para n iños . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R í i l L L Y 88 (al tos . )—Para nforr.ies 
l iamar al T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S PO-
Y A L , " P e l e t e r í a , 
5903 30-28 
U 
- E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de libras esterlinas, ohelines, 
peniaues, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español , y viceversa. 
Obra conveniente y muy úti l para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
toíno de más de 500 pág inas , en rús-tica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Mbrer ía CHJRVAJíTES, de Ricardo Veloso 
Gallano, Kúm. 63, Apartado 1115, Habana 
7775 30-14-J 
M P R A S 
S E ALfQUTLA O S E C O M P R A U N 
aparato c i n e m a t o g r á f i c a Pathe, de uso, 
en buen estado, y 200 sillas plegadizas. D i 
rigirse a l s e ñ o r R e q u e s é n s . Quinta de De -
pendientes. 7597 3-10 
S E C O M P R A UJÍ A R I E T E BDLDRAU-
lico, de 3" a 4" entrada de agua. I n f o r m a -
rán: Manzana de Gómez , "Sa lón H " . 
7527 8-9 
COJÍ U R G E N C I A , D E S E O C O M P R A R 
en el Vedado, parte alta, casa moderna, 
amplia , con garage. Jardín y que no p^-
se de $25,000. Sr. Polanco, C h a c ó n , 14, 
altos. T e l é f o n o A-6135. 
7844 4-14 
D E S E O C O M P R A R u n 
s o l a r d e e s q u i n a y u n o 
¿ e c e n t r o a c o n t i n u a -
c i ó n u n o d e o t r o , d e l a 
c a l l e 1 1 a 2 1 a m b a s i n -
c l u s i v e s , y d e K á 1 2 , 
t a m b i é n a m b a s i n c l u s i -
v e s . I n f o r m e d e l u g a r y 
p r e c i o a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 1 7 8 8 . 
7S36 4-14 
de una bolsita de oro en la Catedra l o 
camino del Vedado. Se g r a t i f i c a r á a l que 
l a devuelva a M . G . : 7a., n ú m e r o 76, V e -
dado, o a esta r e d a c c i ó n . 
7862 4-14 
A V I S O 
L a persona que baya perdido una pe-
r r i t a Pock, puedo pasar a recogerla a 
Prado, n ú m . 2, altos, frente a l a cárcel» 
sin g r a t i f i c a c i ó n alguna. 
7756 4-13 
A L O 
{ L o ¿ que d a t e n a l q u i l a r 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en-
c o n t r a r l a c a s a o h a b i t a c i ó n 
que neces i ten , deben a n u n -
c i a r en esta s e c c i ó n . ^ 
C A S A S Y P I S O S 
M O N T E , 4 1 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y 
¿ s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a d o s d e 
c o n s t r u i r , c o n d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
c. 2659 8-16 
S E A U Q U B L A U N A C A S A N U E V A , C O N 
sala, saleta y dos cuartos, con sus servi-
cios, en F lores y Saoi Leonardo, reparto 
de Tamarindo, 7882 8-16 
E N 6 C E N T E N E S S E A U Q U I U A N D O S 
nuevos, espaciosos y frescos altos de l a 
casa Corrales , n ú m , 71, a una cuadra del 
Parque, con t r a n v í a s en todas direcciones. 
I n f o r m a r á n en l a misma, 
7901 8.16 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let, amueblado, con garagre y t o d a « las 
comodidades apetecibles, y por l a presen-
te temporada <S o 4 meses) se da en m u -
c h a p r o p o r c i ó n . In forman en l a calle D , 
entre 13 y 15, Vedado, T e l é f o n o F-2541* 
7012 4.16 ' 
S E C E D i : j ; A C A S A P R A D O 9 3 B , pro-
pia p a r a canj i sor ía , s o m b r e r e r í a , pelete-
r í a y j o y e r í a ; v idr iera y armatostes mo-
dernos. P a r a m á » particulares, dirlgirsa 
a J o l m "Wecboler, en l a misma. Prado, 
• S B , 7 919 8-16 
P A K A F E K B E T B I U A , O C U A D Q Ü I E R 
cJa^e 4 s e«fca.bl©<eimienfcoJ alquilo un loca l 
mo-derijiO e a t* G a l m d a á s Jj&yismó, n ú m e -
ro 113,, fr$5ij.t«r» Ja Mfofim á $ M&nrv Gi&y, 
7935 
PROXIMAS AL NUEVO MERCADO ( A t a r é s ) 
Se alquila la casa calle del P r í n c i p e , 
num. 4, casi esquina a San R a m ó n , con 
sala, comedor y 4 habitaciones, servicio y 
pisos modernos, patio y traspatio. Prec io : 
$31-80. T a m b i é n se alquilan por San R a -
m ó n , var ias casitas de $17 a $20. Infor-
m a n : Manrique, 123. T e l é f o n o A-5369^ 
7899 8-16 
A l t o s en Obispo e squ ina a B e r n a z a 
Se alquilan, en 13 centenes. E s u n sa-
l ó n fresco y con entrada independiente, 
propio p a r a sociedades p e q u e ñ a s , consul-
torio m é d i c o o comisionista. In forman en 
el cafá , 7939 6-16 
S E A I j Q U I J j A N D O S M A G N I F I C O S a l -
tos de l a casa Ca lzada de l a Reina , n ú -
mero 76, propios p a r a u n a famil ia de 
gusto, y con todas las comodidades ne-
cesarias. L a llave en los bajos; e infor-
m a r í l n en el bufete de los s e ñ o r e s S O D A 
y P E S S I N O , A m a r g u r a , 21.. 
7993 8-16 
S E A D Q U I D A N D O S A I / T O S D E D A 
casa Campanario , n ú m . 150, con todas loe» 
comodidades necesarias p a r a famil ia. D a 
llave en l a esquina de Sa lud; e Informa-
r á n en el bufete de los s e ñ o r e s Sola y Pes -
sino. Amargura . 21. 
7994 S-16 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A L I N E A , 
101, E S Q U I N A A 10, A C A B A D A D E 
P I N T A R . L A L L A V E E N L A B O T I -
C A . I N F O R M A N : B A N C O N A C I O -
N A L D E C U B A , C U A R T O 500, 
Q U I N T O P I S O . 
7886 8-16 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila l a casa Mura l la , 2, propia 
para a i a i a c é n , con 1,000 metros 
aproximadamente, de capacidad. 
Informan en la misma. 
7908 8-16 
A U T O , B O N I T O Y F R E S C O , E s c o b a r , 
78, hermosa sala, saleta grande corrida, 
cuatro cuartos, doble servicio, cielos r a -
sos, pisos bonitos; l a mejor cuadra de E s -
cobar, entre Neptuno y Concordia. 
7887 8-16 
V E D A D O . S E A I í Q U U í A U A C A S A 
calle N , entre 17 y L í n e a , de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de c r i a -
dos y servicios. C o n s t r u c c i ó n inglesa. I n -
forman: Monte, num. 7. L a llave en l a 
obra de l a esquina. 
7876 8-16 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios, frescos, c ó m o d o s , sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y d e m á s 
servicios, gas y e l é c t r i c i d a d . Prec io : 
$63-60. E n los bajos informan-
7889 4-16 
S E A L Q U I L A . V E D A D O , C A L L E 13, 
entre 2 y 4, moderna casa "Conchita", de 
jard ín , portal, ha l l , sala, recibidor, cinco 
grandes cuartos y s a l ó n de comer, b a ñ o 
moderno, gran cocina y cuarto de criados. 
L a llave a l lado. Su d u e ñ o é informes, 
Acosta, 6 6 , t e l é f o n o A-1387. 
7880 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de l a casa San Miguel, 210-A, com-
puestos de sala, saleta, % y uno p a r a 
criados. L laves : v idr iera del c a f é " L a 
cón". Informes: Monserrate, 71, T e l é f o n o 
A-2931. v7873 4-16 
G R A N O P O R T U N I D A D . — S E A L Q U I -
lan los m a g n í f i c o s altos de Monte, esqui-
n a a C á r d e n a s , propios p a r a hotel o ca -
sa de h u é s p e d e s . S u d u e ñ o : Salud, 59. T e -
l é f o n o A-3616. 
7827 4-15 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabados de fabr i -
car y. con todas l á s comodidades, p a r a 
una famil ia de gusto. Todos los t r a n v í a s 
pasan por delante. Precio m ó d i c o . Infor -
mes: Mura l la y Bernaza , a l m a c é n de ropa. 
T e l é f o n o A-7138. 7802 8-14 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de E s t r e l l a , 58, con sa -
la, saleta y 4 habitaciones y su escalera 
de m á r m o l . Su d u e ñ o en Salud, 59. T e l é -
fono A-3616. 7829 4-14 
U N L O C A L , P R O P I O P A R A U N A 
agencia o casa a n á l o g a se alquila, en Cár-
denas, 2-D. Su d u e ñ o : Salud, 59, t e l é f o n o 
A-3616. 7828 4-14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y fresca casa de la calle 15, entre A y 
B . In forman en Prado, 107. T e l é f o n o 
A-6482. 7824 4-14 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L E A L T A D , 
num, 102; se a lqui la para Industria, d e p ó -
sito, o cosa a n á l o g a . 
7834- 8-14 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de Animas , n ú m e r o 174, 
con gabinete, cinco hermosos cuartos ,tres 
con lavabos y todos con mamparas , sala, 
saleta, comedor, terraza, ga l er ía , cielo r a -
so, cuarto de b a ñ o s , inodoros, cuartos pa -
r a criados con todo el servicio; lavadero, 
cocina, etc. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas, 
propia para personas de gusto. E n la mis-
m a t a m b i é n se vende un juego de sala, 
estilo americano y un m a g n í f i c o y elegan-
te juego de comedor. P a r a m á s informes 
dirigirse a su d u e ñ o en la misma o por el 
t e l é f o n o A-5683. 7811 6-14 
Y A P R E P A R A D A P A R A C U A L Q U I E R 
establecimiento, se alquila la hermosa c a -
sa Carlos I I I , esquina a F r a n c o . E n la 
misma se vende una cantina con espejos 
y otros enseres de ca fé . 
7810 4_i4 
F L O R I D A , N U M . 9 . S E A L Q U I L A N 
estos altos, modernos y muy c ó m o d o s , pa -
r a una corta famil ia . Todos los t r a n v í a s 
pasan por all í y se dan muy baratos. I n -
formes: Mura l la y Bernaza, a l m a c é n de 
tejidos. T e l é f o n o A - 7 1 3 8 . 
7802 8-14 
E N L A V I B O R A 
so alquila, en 7 centenes, l a casa San 
Lázaro , entre San Franc i sco y Milagro, 
a % cuadra del carro; tiene sala, 2 s a -
letas, 2 patios y servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega. Informes: 
Prado, 63 y 65. T e l é f o n o A-5628. 
7817 4_i4 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E S P A -
ciosa casa de Neptuno, 842, p r ó x i m o a los 
carros de Universidad, sala, comedor, 
cinco cuartos y uno p a r criados y todos 
lo» d e m á s servicios. I n f o r m a n en el 346. 
T a m b i é n se vende. 
7806 4.14 
S E A L Q U I L A L A C A S A 8 Ü A R E Z , 93, 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o ó Inodoro eto. L a llave é In-
f o r m e » en Neptuno, 61, bajos, 
7481 15-9 
A X j q w t u m L O S F R E S C O S Y V E N » 
Utado» altes de Bayo , g j , casi esquina a 
íí^lnát. P a r a v©rlo«, #n les mismos, In- . 
fórmnw; Cuba, 7, de 1« » g, todos lo» d ías , 
o 8atud, 47, 7S13 10-14 
S E A L Q U I L A R ! 
A « U 1 A « 74. S E A L Q U I L A N L O S ele-
r » ftunttto o escritorio de algwM* C a m p a -
fiía. I n f o r m a n e a los bajos, G , Sastre e 
H j i o , 
4-44 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A C O S -
c f ' J ^ ' * VÍB&ÍB, CWftdrft de B e l é n , 
^ o í * p habítaej&nes y áfHn&i e e m ^ d i d a d e » , 
v ^ - j K - i y & s s , n ú m , 27» 
7 U $ 4 * i i 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A -
rlo, 127, entre R e i n a y Salud: sala, saleta, 
B|4, servicio sanitario, de azotea. Prec io! 
Í 0 centenes. L a llave en la bodega de 
Salud. Informes :Prado, 63 y 65. T e l é f o -
no A-5628. 781S 4-14 
S E A L Q U I L A N : C A S A S D E A L T O G A -
llano, 54, fresca y grandes comodidades; 
dos casas en lo mejor de l a calxada de 
J e s ú s del Monte, 556, altos y 6B6-A, bajos, 
muy frescas y c ó m o d a s . Su d u e ñ o : Car los 
I I I , 16 5, esquina a M a r q u é s Qonzálea . 
7819 4-14 
C A S I E S Q U I N A A M U R A L L A , P R O -
x l m a a terminarse la casa Compostela, 
8 6, se alquila en m ó d i c o precio. Oportu-
nidad para un a l m a c é n que desee t raba-
j a r en el punto m á s comercial de la H a -
bana. 7845 4 . 1 4 
S E A L Q U I L A N , L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa Neptuno 24. In forman 
en los bajos de l a misma. 
783T 4-14 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E N E S , 
los altos de L a m p a r i l l a , 57. Informes en 
l a misma. 7838 4-14 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa, con 
seis habitaciones y patios, de Nue-
ve a V e i n t i t r é s y de K a 12. 
Informe a Apartado 1,788. 
7,885. 4-14 
M A R I A N A O 
S a m á , 4 4 -
Se alquila esta amplia, fresca y saluda-
ble casa; hermoso j a r d í n , con á r b o l e s . 
I n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , muebles, garage, et-
c é t e r a , etc. In forman: G. Sastre e Hi jo . 
Aguia^, 74 y M a l e c ó n , 72, 
2628 4.14 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de la casa L u z , 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos y ser-
vicios sanitarios modernos. L a llave e I n -
formes a l lado, en la tienda. 
7889 8-14 
Se alquila l a casa P r í n c i p e A l -
fonso, 447, entre Fernand ina y 
Cast i l lo , gran local, propia para 
cualquier industria . I n f o r m a n : 
calle Quinta, n ú m e r o 102, esqui-
na a Seis, Vedado. 
7759 10-13 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C O N O S I N 
muebles, por seis meses, una c ó m o d a casa 
con sala, biblioteca, comedor, 5 habitacio-
nes, cuartos de criados, b a ñ o s , etc. L í -
nea, 122, entre 8 y 10. T e l é f o n o F-1691 . 
C 2622 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E L E -
gantes altos: 8ra. entre 2 y 4, en el V e -
dado, a matrimonio sin n i ñ o s o a caba-
lleros. E n los bajos informan. 
7783 8-13 
Se alquila una ampl ia y venti lada casa, 
frente a los b a ñ o s . In forman en Merced, 
63, Habana . 7754 4-13 
S E A L Q U I L A N 3 C A S A S E N L A P L A -
y a de Marianao, p a r a l a temporada. Son 
de m a m p o s t e r í a , con servicios sanitarios 
y pisos de mosaico. Precios m ó d i c o s . I n -
forman: San L á z a r o , 243, altos. T e l é f o n o 
A-4334 • 7747 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S Y 
ventilados altos de l a casa Amistad, 94, 
acabados de pintar. L a l lave en los bajos 
de l a misma. In forman en Suárez , 7, t e l é -
fono A-4592. 7746 4-13 
O B R A P I A , E S Q U I N A A H A B A N A , A L -
tos de la j o y e r í a " E l Gallo", para corta 
famil ia; muy fresca y nuevos, con todas 
las comodidades. Informes en los bajos, 
j o y e r í a " E l Gallo". 
7772 4 - 1 3 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y ventilados altos de l a ca -
sa calle Blanco, 29 y 31, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios mo-
dernos, tanto p a r a l a famil ia como p a r a 
criados; a d e m á s tienen grandes patios y 
azotea. I n f o r m a r á n en los bajos de l a c a -
lle de Mural la , 6 6 y 6 8. 
7766 8-13 
L O S A L T O S Y L O S B A J O S D E L A O A -
sa Dragones, num. 96, se alquilan, j u n -
tos o separadamente; es de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, r e c i é n pintada y con habitacio-
nes amplias. Precio m ó d i c o . Informes: 
T e l é f o n o 1-2659. 7765 8-13 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Vapor, 19, salo, saleta, dos cuartos 
cocina, pisos y sanidad completa. L a l lave 
é informes en la bodega de l a esquina de 
Carnero. 7762 4-13 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S O Y V E N -
ti lada casa Industria , 2 0 ,con sala, come-
dor y cuatro cuartos, con pisos de mosai-
cos; todo moderno. P a r a informes: I n d u s -
tr ia y Refugio, bodega. L a llave en l a mis -
ma. 7773 4-13 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Cristo, 25, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. Informes M u -
ral la , 95 y 97, f erre ter ía . 
7713 8-12 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Monte, se alquilan los modernos ba-
jos de Revillagigedo, 39, con sala, sa -
leta,, y tres cuartos; tiene i n s t a l a c i ó n de 
gas y electricidad. L a llave en la l e c h e r í a . 
In forman: Monte, 4 3. 
7745 4-18 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A B A -
na, 156 .propios para Escr i tor io o C o m i -
siones. E n la misma dan razón . 
7739 8-12 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Rea l , 4 5 , casa nueva con todas las co-
modidades, agua abundante ,etc. Sala, co-
medor, cinco cuartos grandes, patio ce-
mentado y portal grande, a una cuadra de 
l a iglesia y a dos de los t r a n v í a s , en $31-80 
oro e s p a ñ o l . Su d u e ñ o : en San Rafe l , 20. 
7726 5-12 
S A N M I G U E L , 114, E N T R E C A M P A -
narlo y Lea l tad . Se alquila esta hermosa y 
ampl ia casa, con pisos de m á r m o l y mo-
saico y servicios sanitarios de reciente 
i n s t a l a c i ó n . Precio: 20 centenes. L a llave 
en el num. 120, y para informes en G a l l a -
no, 94, m u e b l e r í a de Ros y Novoa. 
7700 8-12 
A n c h a d e l N o r t e , 184, bajos , 
Se alquilan los bajos, situados es-
quina a Galiano, propios para f a -
mi l ia p e q u e ñ a . L a l lave en l a bo-
dega del frente. 
B l f t O P I T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sa la , an-
tesala, comedor y seis cuartos. 
L a l i are en los bajos. P a r a i n -
formes de estas dos casas ver a l 
s e ñ o r L ó p e z Olía, O'Bei l ly , 102, 
altos, de 8 a 10 a, m. y de 2 a 
4 ^ p, m, 
7694 8-12 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A I - Q r i -
lan los bonitos y i rasco» altos Lea l tad , 43, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del M a -
lecón? tienep sala, saleta, eomeder, 4 
cuartos grandes, un s a l ó n alto, y g a l e r í a 
¿ 8 persuiuas. Dobla servicio. L a llaves 
bodega d# ííj^mi.n» & A n i m a » , Informes: 
Ot>Í§p&, i S U 
1 § H ^.fs i 
S E A R R I E N D A N V A R I A S F I N C A S E N 
2Vs c a b a l l e r í a s de t ierra. Informan; San 
el Calvario y Chorro de Managua de 1 a 
L á z a r o , 96, de 1 a 4. 
7709 5 -12 
S E A L Q U I L A Ü N A N U E V A Y V E N T í -
lada casa en San L á z a r o , entre San F r a n -
cisco y Milagros, ( V í b o r a ) , sala, saleta, 
%, servicio y entrada independiente para 
su gran traspatio. Su dueños Milagros, 66. 
7738 8-12 
7731 
O B I S P O , 8 9 
Se a l q u i l a u n p e q u e ñ o l o c a l 
8-12 
E N 10 C E N T E N E S , F U O g , S E A L Q Ü I -
lan los freco» altos S a n Miguel, 106, a c a -
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. I^a llave ©n los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
7697 , s - i a 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de la casa Consulado, 45. 
I n f o r m a r á n en el alto. 
7724 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tllados altos de la casa Empedrado, n ú m e -
ro 22, de c o n t s r u c c i ó n moderna, con Ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y servicios sanitarios 
completos. P a r a Informes, en Perseve-
rancia, 38 A, de 9 a 12 a. m. L a llave en 
los bajos. 7659 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de la casa Belascoatn, num. 213, 
con sala, saleta, comedor, gabinete y 5 
cuartos y d e m á s comodidades, en 12 cen-
tenes. L a l lave en los bajos. In forman: 
Galiano y Neptuno, f erre ter ía . 
7681 8-11 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , P A -
r a familia, los altos de la casa calle I n -
quisidor, num. 12, con gran sala, saleta, 
siete cuartos, b a ñ o , cocina, etc. P a r a i n -
formes en los bajos. 
7684 7-11 
E N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T ( C e -
r r o ) , se alqui la una casa, de esquina, con 
su correspondiente accesoria, acabada de 
fabricar, con todas las comodidades. D a n 
r a z ó n : Cerro, 626. 7650 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 
de l a casa Ca lzada de l a Reina , num. 77, 
con 9 habitaciones, dos altas en la azotea 
para criados, sala, entre-sala, corredor, 
un gran comedor; a d e m á s condiciones 
que puede tener una buena casa como 
esta. L a llave en l a v idr iera de cigarros 
de a l lado. I n f o r m a n : S u d u e ñ o , en C o n -
sulado, 5 5 . 7637 8-11 
S E A L Q U I L A E N $26-50, U N A C A S A 
nueva, con dos ventanas, tres cuartos, sa -
la, comedor, todo amplio, en la calle C r u z 
del Padre, casi esquina a l a Calzada del 
Cerro. I n f o r m a : T e l é f o n o P-16 5 9. 
7685 8-11 
S E A L Q U I L A U N A V I V I E N D A , M U Y 
c ó m o d a , venti lada, luz e l éc t r i ca , servicio 
sanitario y cocina, propia para corta fa -
mil ia, pero é s t a sin n i ñ o s mayores de 3 
a ñ o s . B e l a s c o a í n , num. 7, letra C , entrada 
por Animas , altos. In forman en la misma, 
primer piso, a l a Izquierda. 
7649 8-11 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A V i L U fiSANUELA 
situada en l a calle H , entre 17 y 19. I n -
forma: J o a q u í n Boada. T e l é f o n o A-3173. 
7674 8-11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan los bajos de O'Rel l ly , 13, con tres 
puertas a l a calle y un gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones altas y bajas, con vista a la 
calle. 7672 8-11 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Campanario , 109, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en l a bodega. Informes: Obispo, 121. 
7580 8-10 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa Someruelos, 15, de sala, saleta, 3 
cuartos y cuarto de b a ñ o , con b a ñ a d o r a ; 
pisos de mosaico, sanidad moderna, agua 
abundante, buen vecindario, a una cua-
dra del Parque L a I n d i a y Colón . L a l lave 
é informes: Corrales , 26. 
7589 8-10 
E n l a gran casa calle del Sol, del num. 
21 a l 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con Iguales comodidades y f re squ í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la ciudad y aire por los cuatro costados. 
L a s llaves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hi lar io Astor-
quL 7563 15-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de c r i a -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de l a izquierda l a llave. Infor-
m a n en Habana , 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421 7562 8-10 
£ 
F I N C A 
E l ü ^ n c o E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la fiüca "Montaña ," an-
tiguo Ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cahañas , y con se-
senta y oeis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
E N N E P T U N O , 1 5 2 
Se alquila un principal , en 9 centenes, 
y un segundo, en 8 centenes; con sala, sa -
leta y tres cuartos; todo moderno, gas y 
e l é c t r i c i d a d . I n f o r m a n en el mismo, a to-
das horas. 7571 8-10 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de la parte 
a l ta del Vedado, un e s p l é n d i d o 
piso alto, tiene c ó m o d a s habita-
ciones, dos cuartos de b a ñ o , gas 
y electricidad, garage, t r a n v í a s 
a l a mano, cuartos, s ervicios y 
entrada de criados aparte; 180 
metros de portal con m a g n í f i c a 
vista a l m a r y a todo el Vedado. 
I n f o r m a r á n calle de l a Habana , 
132, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
7,564 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa J e s ú s Mar ía , num., 49, con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor. Alquiler barato. L a 
llave é informes en los altos do l a mis-
ma. 7582 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Acosta, num. 7, c o n s t r u c c i ó n moder-
na y muchas comodidades. Alquiler eco-
n ó m i c o . L a llave en los bajos de la misma. 
In forman en J e s ú s Mar ía , num. 49, altos. 
7588 8 - » 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila l a mejor casa de Galiano, 
cerca de S a n Rafae l , 1,400 metros, 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L i n e a y 10, bo-
tica. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G O M -
postela, 47. propios para famil ia corta u 
oficinas. Informan en el c a f é " E l P0'13;̂ 0 • 
7582 1<>-1Q 
S £ A L Q U I L A N 
L a s casas h ü m s . 25, 27, 29, 31, y 83. 
Teresa Blanco, entre Pedro Pernas 6 I n -
f a n z ó n , acabadas de fabricar, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sanita-
rio moderno é Ins ta lac ión para a lumbra-
do e léc tr i co , pisos do mosaico y otras co-
modidades. A media cuadra de los t ran-
v í a s por la Calzada de Concha. Precio! 6 
contenes. Informan en Coneha é I n f a n -
zón , fonda. 7512 8-» 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , F R E -
parado para bodega, pues consta do a r -
matoste y t o d o » los enseres: en la calle 
Santa Ana , num. 2. Negocio para un pr in -
ciplante. Contrato por 5 años- Se dá bara -
to. Informes: Empedrado, num. 2. J o s é 
V á z q u e z . 7492 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle San Miguel, 78, con 
su bonita antesala, D hermosos cuartos, 
un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o y 2 cuartos 
de criados. Se pueden ver, de 10 a 12. I n -
foriii... en Hab: m, 182, bajos, de 2 a 4. 
7566 8-10 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : C O N S U -
lado, 112, en 85 centenes; amplia, ele-
gante y bien situada. Y Concordia, 176-B, 
en 6 lulses. Otros informes: Habana . 88, 
de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y F-1728. Dr . 
Lazo . 7 542 8-» 
V E D A D O . A L Q U I L O , E N 12 C E N T E -
nes, los esplendidos altos de la calle O n -
ce, entre L y M. L a llave en l a bodega. 
7495 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O L I -
postela. 189, acabados de fabricar, todos 
decorados, propios para famil ia de gusto, 
con amplias habitaciones y luz e l éc tr i ca . 
Informes y llave en el 191. 
7462 8-9 
C O N S U L A D O , 71. S E A L Q U I L ATT L O S 
m a g n í f i c o s altos de esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , acabada de pintar, y pro-
pios p a r a una famil ia de gusto. In forma-
r á n en " E l Diorama". 
7477 8-9 
© E R M A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7891 30-6 
S E A X Q X T I L A X.A C A . S A M O D E R N A G X O -
ria, 191; tiene sala, con dos ventabais, come-
dor, tres cuartos, pisos de mármol y mosai-
cos y cielos rasos. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en Gervasio. 151, antiguo. 
7304 15-5 
1 1 3 1 
Se alquilan los magníf icos altos, propios 
para familia de gusto u oficina. Son muy 
hig ién icos y e s t á n provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
S E A L Q X I L V X L a s B A J O » Y L O S A I , -
tos de la casa Lealtad, 145 Sí. entre Salud 
y Reina. Sala, comedor. % los bajos y 4|4 
los altos, cocina y demás servicios; cartel 
indica llave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
Te lé fono A-2829. 7331 15-5 Jn. 
S E A L Q U I L A N D O S L O C A L E S , P B O -
plos para bodegas o establecimientos en 
el nuevo mercado de la Quinta del Rey, 
d e t r á s de dicha Quinta, muy bien s itua-
do. Informes: Garc ía , T u ñ ó n y C a . , 
Aguiar y Mural la . 7595 8-10 
S E A L Q U I L A N C O M O D A S , H I G I E N I -
cas y muy baratas casitas p e q u e ñ a s , en 
Salud, 231; con varios t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
por sus frentes. 
7494 8-9 
H A B I T A C I O N E S 
M U R A L L A , 119-A. P R E C I O S O S A L -
tos, 4 grandes sabitaciones, sala, comedor 
y d e m á s servicios, 11 centenes; no pierda 
esta o c a s i ó n . Mural la , 123, informan. T e -
l é f o n o A-2573. 7894 4-16 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N A L -
tas y bajas, con b a l c ó n a la calle e interio-
res, con muebles o sin ellos, a precios r a -
zonables. San Ignacio. 65, entre L u z y 
Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
7930 8-16 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taclones, nuevas, independientes, p a r a es-
critorios, hombres solos o matrimonio sin 
n i ñ o s , en Cuba, 7 . P a r a verlas, de 12 a 3, 
todos los d ías . 7812 8-14 
V I R T U D E S , 81, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , con luz e l é c t r i -
ca y vista a l a calle. Solo a s e ñ o r a o a c a -
ballero solo. No es casa de h u é s p e d e s . 
7814 4-14 
C>»^apfa, 55 y 57, esquina a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas -habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e léctr ica y servicio. Precio médico. 
No se admiten niños . Te l é fono A-5397. 
7313 35-5 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
muy fresca, a hombres solos o matrimo-
nio sin n i ñ o s . R a z ó n : B e r n a z a n ú m e r o 26, 
altos. 7799 6-i;5 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
dos balcones, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
A-8797, y dos m á s en la azotea. Cárce l , 
num. 21-A, entre Prado y San L á z a r o . 
7767 4-13 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con su 
b a ñ o de agua caliente, luz, timbre y eleva-
dor e l éc tr i co . Precio sin comida, desde 
un pepo por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A-2 9 98. 
7720 30-12 
A hombres solos, se alquilan, por m ó -
dico precio, en la moderna casa S a n I g -
nacio, 82, casi esquina a Mural la , mag-
BÍf icas habitaciones altas, espaciosas, 
l impias y bien ventiladas, donde y a hay 
algunas ocupadas por gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derecho a l recibidor amueblado 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Informes en 
la misma. 7702 30-12 
" G A S A B O S T O N 
Reina , 20, esquina a Rayo . D e p a r t a -
mentos y habitaciones con b a l c ó n a l a c a -
lle. G r a n rebaja de precios. H a b i t a c i ó n 
interior, $28 plata, con toda asistencia. 
7674 16-11 
E N E S T R E L L A , N U M . 58, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terrosa, propios p a r a 
fami l ia de gusto. In forma su d u e ñ o , en l a 
E N E S T R E L L A , NLTM. 79, ©1 alto se-
gundo, acabado de construir, eoij amplias 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera da m á r -
mol, servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. I n f o r m a su d u e ñ o , en Estre l lo , 
num. 58, 
E N E S T R E L L A , N U M . 7 9 , l a planta 
baja, aoabada d© oonstrulr, propia p a r a 
a l m a o é n o d e p ó s i t o de tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado por la Sanidad, capaz 
p a r a 8,5*0 a 4,000 tercios y con las de-
m á s eomodldadea. I n f o r m a su d u e ñ o , en 
E s t r e l l a , num, 88, 
v i s é as-* 
S E A L Q U I L A , E t f r . ^ 
lia. respetable, una btL>ASA ^ 
toda la asistencia. p r o D l b a * W ? ^ t 
solo. ÍJo cambian r e f e S f » 
altos. &n<:ks. gT , ,^ty 
75l6 
T E N I E N T E R E y T n t ^ T 
, a Cristo. s;ü*f; 
tamento con tres air,r,it luiIa 3 ^ 
ron balcones a la S i " * - 8 O 4 * ! 
t a m b i é n hay h a b l t a c l j ¿ ' 
Pilas y ventiladas. ^ { ^ S S ? 
r«ts S K A L Q U I L A N ttlí^r: •« y frescas, a m a t i i m ^ O W " 
loe. L S .-.asa A c T ^ . ^ ^ o ^ f*. , 
qu l l ídad . P r e c í 0 s ecomlr • y ^ c l N * 
E N L A H E W - Y O H K --^?:ll 
so alquilan habitación^* ^ ^ A t T ^ 
olea de do» centenos ha»* n 0 1 í 
m í t e n a b o n a d o » a ^ ^ ^ c o y S 
A-G621 ~ ***** 7613 
S E A L Q U I L A N D O í T » ! ^ - ^ J ' 
^raudos y frescas, a rruifri? I T a C I 0 ^ 
W si hay n i ñ o s m e j ^ Mmoaio o ¿ « 
te± 7520 ' U U T ^ ^ 
P r a d o 63-65 £ f t í ^ 
C O N B A L C O N A P R ^ 
c o n c o m i d a o s i n ella ' 
T e l é f o n o A - 5 6 2 8 
-t, ^"--^^-í-t, xjrn *J\)ii \ v 
lly. frente a l Banco de N u p v 
grandes y frescos locales par» i S l 
Informan: c a f é "Garrió" 
7591 
E N R E I N A , 14, S E A L Q u S ^ ^ 
mosos departamentos y h a b l t T ^ ^ 
vista a la calle, con todo 101163 
clos m ó d i c o s . É n t r a d r r t S í ^ 
en las mismas condiciones en Rp^8 
Se desean personas de moralldBrt ' 
7 398 ""uaa 
30-6,. 
A G E N C I A D E OOLOOAGlOjÍEi 
D i r e c t o r ; R O Q . Ü E G A U L K M ) 
Drasonets, 16. Telefono A.-2404. 
E n 15 minutos y con referencias 
criados, depedientes. crianderas v t¿v7 
dore. 7224 ^ 
{ S i desea usted encorin 
r á p i d a m e n t e criados «oin 
c lazs de empleados q n m 
site, anunc ie en esia 
c i ó n . ) 
S E N E C E S I T M 
Se necesita en J e s ú s María, número I 
altos. Sueldo: tres centenes y ropa Ii¿ 
pía . 7891 4-li 
C R I A D A , F R A N C E S A , S E SOUdU 
en M a l e c ó n , esquina a Manrique, 
Siieldo: cuatro centenes y ropa limpia. 
7875 4-15 
S E S O L I C I T A U N B U E N COCTS'EEO 
y repostero. Se paga buen sueldo. Debe-
rá traer referencias. Para informes, d( 
9 a 11, K y 27, Vedado. 
7941 í-l' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE Mi' 
nos, en Habana , 14, altos. 
7942 ^ 
En la calle 4. número 11 
entre 15 y 17, en el Vedado, se solidH 
una cocinera, peninsular. Sueldo: 3 cffi 
tenes. 7798. 
S E S O L Í C I T A u n a ma-
n e j a d o r a , b l a n c a , para 
n i ñ a d e o c h o a ñ o » . F a -
m i l i a a m e r i c a n a . Debe 
h a b l a r a l g o e n i n g l é s o 
f r a n c é s . S e r e q u i e r e n 
r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , 
n ú m e r o 9 2 , V e d a d o . De 
1 a 3 d e l a t a r d e . 
4780. _ ^ i L _ _ _ ; _ _ _ J ? ' 
S E D E S E A S A B E R E L 
de Manuel Vega Díaz , de ^"^¿¡¡w 
p a ñ a , vendedor de prendas. ^ 8 ^ 
su hermano J o s é Vega Díaz y sü ^ 
F e r m í n Gonzá lez , que residen en Y1 $ 
para informarle de asuntos que ^ 
resan. 78 57 
S E S O L I C I T A U N B U E N CRI 0> el serví; cr iada de mano, que conozca _ 
de mesa. Se paga buen sueldo. Ĵ » , 
rio traer referencias. P a r a inim 
9 a 11, K y 27, Vedado. 54) 
7816 
OBJ1 S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
no, que sepa coser, ^u^^sea esp^ 
r a Prado, 48 7849 
S E S O L I C I T A U N A COOItfEBA 
duerma en l a casa; se la ^ pers( i a , ^ W s o d ^ 
nes, trabajo para dos o tr{£ vg a U* 
se piden recomendaciones. • L ' ¡ 6 ^ 
l a m a ñ a n a en l a calle C. Núm- ^ 
23 y 25, Vedado. >ü í s y 20, v eua.u.u. • - —- j 
S E N E C E S I T A U N A «TJ*1^ el <* 
tranjera. para un matrimonio, ^ dí 
po. P a r a cocina y d e m á s ^"^^giiiy. f 
casa. Informes: Sr. King, " i-JÍ 
mero 6 8, B A J O S . 7 í ^ Z - ^ - ^ P ^ 
S E N E C E S I T A U N SOC?P'bod¿ga,/c! 
capital para llevar una ietario «¡j 
da y café . E l d u e ñ o es P^P»®. ^ 
finca y es cocinero I f 0 ^ . ítJ 
Rey, 67, vidriera, de 1» a 
7758 
7758 vStl-K 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A ! 
lie L , num. S4, entre ^ J cocinar *, 
ilO i-,, J L I U i i j l . „ £ 
duerma en l a casa V s e i r criolla 
C R I A D O S ^ g p ^ í a * » 
^ o - f p rancia». Se solicita, con refere ci s, 
17, entre 6 y 8. Vedado 
7769 
s E s o L i c n : ^ , ^ . 
U n a manejadora y una v*%^ 
que traigan r e f e r e n c i a s ^ 6 y &, ^ 
sueldo; en l a calle 17, e n " ^ J ^ Y 
7769 V V 6 9 r T n * p c» 
S E S O M C I T A U N A C B ^ ^ e ^ ^ 
no. para la limpieza "f® pr . E - ̂  \.\\ 
sepa coser. Sol. 63, bajos. V * 
7777 T í s t í ^ . v 
S E S O L I C I T A l ^ A ^ S ««« * £ * r a limpieza de habltacione^ c ^ 
ser a máquina . ^^^S& * ^ & 
forman: L ínea , 417. esqu 
7791 — T O V J ^ >r: 
D E S E O E N C O ^ T K ^ ^ e n a f ¿ S í 
vo. con poco ^ P 1 ^ ; n peg^f10,^n 
cala, para o « U b l e o e r o en <S**$f 
ble y luerativo a mi re^r 1 d l ^ ^ 
do 10 días Por la Isla- * i i i t e * ^ j 
poseer lo que se reqmere. t^r ̂  l ' 
b e r á n dar amplios . ^ " S a o V 
O, I & M . CQ, Administrad 
ffiddico, ^ ? 
^ t - í í T A U N A C O C I N E R A , ION 
S ^ f cor to f a m i l i a . 13, ent ro O y H . 
^a- de c 7S40 4-14 
l . — — T ^ T saber el paradero de Pedro 
Se Aíar t ínez , que hasta hace ano y 
Couso * do l is tero o capataz en 
jnedio C u t r a l 'Media Ivuna" o "Guano 
Oncüie:, gu he rmano J o s é A n t o n i o lo r e -
CentT*i- . -c i ia le t Cervantes ," 1.a Seiba, 
clama en N i c o l á s Quero, Habana , 
en casa o0 u g . iS 
^ r ^ T ^ i ^ A P E N I N S l l i A K , P A R A 
SE 17 , avUdar a l a l imp ieza ; t iene que 
cocinar J -̂ forlTial y l i m p i a . Trer. cente-
8er PelS°' 'a l i m p i a y de cama ; t iene que 
oes y r „ ia mi sma . J e s ú s M a r í a , 101 . 
dormU- en 7750 4 . Í 3 
eltos M ^ J C Í T A U N C O C I N E R O , P E -
SE p r á c t i c o en servir , pa ra casas 
n í n s u l a r , y _ ^ da pa ra i a piaza. i n f o r -
ae c o n i e r ^ ^ d o ^ H e r n á n d e z , H a v a n a 
^ en Casa Blanca . 
, L ü -
tí 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
, s fincas de Federico Banoxina, " E l 
En ¿ otras, sitas en el k i l ó m e t r o 26, 
Gü ines , Jama.'. 
de 
6553 . 
i , carretera 
«raba Ja dore» de campo qne tieimu tsua-
60-7 May. 
de Colocaciones "LA PMM" 
a, IOS. T e l é f o n o A-6875. 
j j a b a n a í ^ ^ ^ ^ ^ ^ acreditada agencia fac l -
^ r á p l d a m e n t e cuanto personal necesite, 
Jien recomendado. 
r85l 30-16- jun 
F R E C E N 
(fifi dê ea u s t ed colocarse 
r á p i d a m e n t e , a n ú n c i e s e en 
esia s e c c i ó n . ) 
" ^ Ñ A S E Ñ O R A , F O R M A L , P E N E V S U -
, r d^sea colocarse de c r i a d a de mano o 
manejadora en casa de c o r t a f a m i l i a , sa-
be trabajar y t iene buenas recomendeio-
nes In fo rmn: Inqu i s ido r , 29. N o se a d m i -
ten tarjetas. 7877 4-16 
" C R I A D A D E M A N O , D E S E A C O L i O -
carse; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no 
admite tarjetas. I n f o r m a n : Omoa, 23, p o r 
Fernandina. 7865 4 - l g 
UÑA P E N I N S D I j A R , J O V E N Y F O R -
maC desea colocarse de c r i ada de mano . 
Sabe su o b l i g a c i ó n . P re f i e re m a t r i m o n i o 
gin hijos. Desea 3 centenes de sueldo. I n -
forman: Omoa, 23, p o r F e r n a n d i n a . 
7866 4-16 
^ D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, en casa de comerc io o p a r t i -
cular; es p r á c t i c a en el p a í s . Tiene i n m e -
jorables referencias. I n r o r m a n : C o l ó n , 
1%, cuarto 16 . 7864 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de c r i ada de m a n o ; t iene 
quien la recomiende. D a n r a z ó n : M u r a l l a , 
num. 41, s e d e r í a . 
7861 4-16 
LNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ande ra a leche entera . 
Informan: calle Chapla, n ú m . 40, Cerro . 
7885 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de c r i ada de m a n o o de coc i -
nera, con cor ta f a m i l i a ; no t i ene inconve -
niente en hacer las dos cosas; sabe su 
obligación. Luz, n u m . 46. 
7884 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
IS, de mediana edad; no se coloca menos 
de tres centenes. T a m b i é n se coloca u n a 
criada de mano o mane jadora . I n f o r m a n : 
Bernaza, 48 . 7897 4-16 
ÜN AMAESTRO D E C O C I N A , P E N I N -
sular, que coc inó en M a d r i d y . en buenas 
casas de f ami l i a de esta cap i t a l , desea co-
locarse. I n f o r m a r á o i : Prado , 85, c a f é " E l 
Pueblo." D i r í j a n s e a los cant ineros . 
7895 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
fa, peninsular, pa ra casa p a r t i c u l a r o de 
comercio; tiene buenas referencias. I n f o r -
man en Corrales, 3 9, bajos. 
7893 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano o camare ro : sabe servi r mesa 
a la rusa y ha estado en las mejores casas 
de la ciudad. I n f o r m a r á n : San J o a q u í n , 
tmin. 2, esquina a E s t é v e z . 
7909 4.16 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para coser y l i m p i a r habi tac iones o 
:oser; solo tiene referencias da las casas 
•te donde ha t raba jado . P a r a i n fo rmes , 
Ag-uila, 116, cuar to 91 . N o tar je tas . 
7904 ' 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
^ mano, peninsular ; t iene buenas refe-
rencias de las casas donde h a estado. 
informan: San L á z a r o , n ú m . 293. 
^ a 0 3 4-16 
cortE ^ E S E A C O L O C A R U N A BUEJNA 
a la1161̂ " y repostera. pen insu la r ; cocina 
Pid Cr,lolla y a l a e s p a ñ o l a y a lo que l a 
tflhf i 0 111151110 en casa p a r t i c u l a r que es-
^Diecimiento. Dragones . 38. an t iguo , 
- o n ^ la pIaza ¿ e l V a p o r . .900 4.16 
cataL E S D A S O L A , D E M E D I A N A edad, 
casa h ' áea<ia- colocarse de cocinera en 
cosa m - corta f a m i l i a ; a y u d a r á , en a l g u n a 
Zeaii,?aS" :Bueilas referencias. I n f o r m a n : 
etoT 155' entrG Sarabia y P a t r i a (Ce-
7910 4-16 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E j l . C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :i t: t: 
ABRA VD. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PASOL DE LA ISLA DE COBA 
L A S L I B R E T A S «e liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u n » 
SE ADHíTEfl DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Í S E P A 6 A 
E l 3 ^ DE INTERES. 
P U E D E N abrirse la» cuen-
tas de ahorros y hacérselo* 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den de) Banco EspalVoL :< 
OISCS Y CASIAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
2422 J n . - l 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 18 
a ñ o s , desea colocarse de ayudan te de 
chau f f eu r o j a r d i n e r o ; es f o r m a l y t i e -
ne referencias . I n f o r m a n : A v e n i d a de 
Acosta , 14, V í b o r a . 
7929 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a , pen insu lar , de dos meses de p a r i d a ; 
t iene buena y abundan te leche y t iene su 
n i ñ a que se le puede ver . I n f o r m a r á n en 
San Rafae l , 145 M , ent re H o s p i t a l y Es-
pada. 7940 • 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A S E Ñ O R A 
peninsu lar , con m a t r i m o n i o solo o co r t a 
f a m i l i a , p a r a cocinar . Puede a y u d a r a 
o t ros quehaceres. N o due rme en e l aco-
modo . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 86, cua r to 
n ú m . 6. 7922 4-16 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
l legada, que sabe t r aba ja r , desea encon-
t r a r u n a casa f o r m a l , de c r i ada de m a n o 
o mane j ado ra ; ent iende u n poco de co-
c ina ; t iene qu ien l a recomiende. I n f o r 
m a n en O b r a p í a , 2 5, el po r t e ro . 
7868 4-16 
U N G E N E R A L C O C I N E R O , A S I A T I -
C O , desea colocarse en casa de comerc io < 
p a r t i c u l a r . Tiene buena conducta . I n f o r 
m a n : M a n r i q u e , 100, ( c a r n i c e r í a ) , en t re 
San J o s é y Zanja . 
7867 4-16 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejorts; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrita. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
Peninsular , de mane jadora , en casa de 
m o r a l i d a d , no se coloca menos de 3 cente-
nes; no es r e c i é n l l egada . I n f o r m e s : V i l l e -
gas, 86 . 7743 4-18 
D E S E A C O L O I C A R S E D E C R I A D O D E 
mano o cua lqu ie r o t r a cosa, u n m u -
chacho, de 18 a ñ o s , l l eva t i e m p o en el 
p a í s ; sabe l i m p i a r . V i v e en Vi l legas . 105. 
7764 4-13 
í X A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular , a cos tumbrada a l t r aba jo de 
c r iada de mano , desea colocarse en casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en el c a f é "Po-
l o " , Reina, 31. 
7779 4-18 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales . D i -
r e c c i ó n : N . L . , Ten ien te Rey , 38, a l tos . 
7609 30-10 
A Y c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
r e c i é n l legada, de c r i ada de mano o m a -
ne jadora . I n f o r m a n : Vi l l egas , 105, cuar-
to n u m . 7, o p o r t e l é f o n o A-1553 . 
7823 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de m a n o : uno m u y p r á c t i c o y b ien reco-
mendado . Sabe t r a b a j a r de t o d o ; y t a m -
b i é n p a r a lo que pueda ser ú t i l . V a a 
cua lqu ie r par te . S in pretensiones. F igu ras , 
2 3, an t iguo . 7 801 4-14 
P O R $0.60 Cy. S E L E T R A D U C E U N A 
car ta a l e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . Se pasa a do-
m i c i l i o . M a t í a s M á r q u e z . A p a r t a d o 23, 
Guanabacoa. 747 4 9 -9 
E M P L E A D O 
Se desea colocar u n joven , p a r a a u x i -
l i a r de carpeta ; sabe el i n g l é s ; t i ene bue-
nas referencias. S in pretensiones. I n f o r -
m a r á n : Acosta , 21 , al tos. 
7387 30-6 
C A R P I N T E R O , E B A N I S T A Y B A R N I -
zador, p r á c t i c o en muebles de l p a í s y 
amer icanos y en m u e b l e r í a s de casas de 
e m p e ñ o y ras t ro , desea colocarse p a r a 
cua lqu ie r pun to de l a I s la . I n f o r m a n : B e r -
naza, 57. 
7690 5-12 
S E O F R E C E U N A B U E N A P R O F E S O -
r a de bordados, p a r a dar clases a d o m i c i -
l io y se hace cargo de a lgunos t raba jos . 
D i r i g i r s e a l a cal le C , n u m . 12, en t re 11 y 
13, Vedado. 7641 8-11 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
en es tablecimiento , p a r a m a n e j a r u n ca-
m i ó n ; es persona decente y t iene q u i e n lo 
recomiende. D i r i g i r s e a A . A lva rez , 
A g u i a r , n u m . 11 , al tos. 
7648 10-11 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A 
colocarse de c r i andera . Tiene buenas r e -
ferencias. Puede verse su n i ñ o . I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 269, bajos. 
7830 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de med iana edad, peninsular , de c r i ada 
de mano, en casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n en P ico ta , 2 2 ^ , s a s t r e r í a . 
7787 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
pen insu la r de c r i ada de m a n o o mane ja -
dora . I n f o r m a n en l a cal le Rayo, n ú m e -
ro 11 . Tiene buenas referencias y qu i en 
responda po r el la . 7782 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsu lar , de c r i andera , a leche entera, 
buena y abundan te ; de dos meses de pa -
r i d a . I n f o r m a n : en L u z , n ú m . 52, bo-
dega. 7780 4-13 
E N L U Z , 33, A L T O S , S E D E S E A co lo-
car u n a j oven , peninsular , p a r a c r i ada 
de m a n o o m a n e j a d o r a ; t iene r e fe ren-
cias, es persona de m o r a l i d a d . 
7890 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
ra, u n a s e ñ o r a que acaba de l l ega r ; no 
t iene n i ñ o , n i t iene inconven ien te i r p a r a 
el campo. I n f o r m a n : Bernaza, 5 5, a n t i -
guo . 7881 4-16 
A L C O M E R C I O . SE T R A D U C E N Y 
escr iben ' en m á q u i n a cartas, ó r d e n e s de 
pedidos, fac turas , etc., etc., en cor rec to 
est i lo c o m e r c i a l ; en I n g l é s y F r a n c é s , a 
precios m ó d i c o s . Oficios, n ú m . 36, a n t i -
guo, entresuelos. D e 8 a 11 y de 1 a 5. 
7781 6-13 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E 
P o r tener que ausentarse pa ra E s p a ñ a 
su d u e ñ o , se vende u n c a f é , s in can t ina , 
en buena esquina, con su v i d r i e r a de t a -
bacos. I n f o r m e s en Someruelos y A p o d a -
ca , ca fé . 790 6 4-16 
S E V E N D E 
l a espaciosa casa Curazao, 5, p r ó x i m a a 
L u z , m a m p o s t e r í a y azotea, seis h a b i t a c i o -
nes y b u e n p a t i o . T r a t o d i r ec to . I n f o r -
mes e n Mercaderes , 7. 
7902 4-16 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de coc inera en casa 
de m o r a l i d a d . Sabe algo de r e p o s t e r í a -
T iene qu ien l a garan t ice . Sueldo: 3 cen-
te, menos nada. I n f o r m a n : Sol, 74. 
7786 4-13 
H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , M U Y 
f o r m a l é In s t ru ido , desea colocarse de 
po r t e ro o cr iado en casa de D o c t o r o es-
c r i t o r i o ; buenos in fo rmes . Cent ro Caste-
l lano , Mon te , 15 . 
7878 4-16 
UNA .SEÑORA, . D E MORALIDAD, 
desea colocarse de manejadora o ama de 
llaves. Tiene inmejorables referencias. 
Informan: Calzada Vieja de Guanaba-
coa, número 30. (Regla). 
7859 4-15 
S í ^ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
P nr. * para los quehaceres de u n a ca-
jorabio urmien<io en el acomodo. Tnme-
«Irad-, ,oreferenclas- I n f o r m a n : E m p e -
.1' 12. bajos. 7913 4 -16 
c r ^ S d E A C O I j O C A R S E m a g n i f i c o 
íeticiac. " ^ r i o ; t iene m u y buenas re fe -
trabait^ ^casa3 respetables donde h a 
7915 ' ^ ^ ^ r t U a . 57, T e l . A-7502 . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir bien. Tiene inmejorables 
referencias. Informan: Bernaza, 25, ba-
jos. 7860 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E 
mano, peninsular , de buena presencia y 
f o r m a l . D i r i g i r s e : Tenien te Rey, 32, al tos. 
78^1 4-14 
U N J O V E N , C O N C O N O C I M I E N T O D E 
i n g l é s y algo de f r a n c é s , desea colocarse 
con sueldo moderado , en a l g u n a oficina o 
casa de te j idos, en cuyos ramos t i ene sie-
te a ñ o s de p rác t i ca . , pudiendo da r exce-
lentes referencias. D i r e c c i ó n : A . L l . P. O . 
B o x 856, Habana . 
7848 • í - l * 
J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A CO L o -
c a c i ó n p a r a c r i ada y coser ropa . R a z ó n : 
O ' R e i l l y , 85, a l tos . 
7770 4-13 
U N A S E Ñ O R A . B L A N C A , D E S E A C o -
locarse de l avandera , en casa p a r t i c u l a r ; 
p re f ie re en e l Vedado . I n f o r m a r á n : Es -
pada, 14. 7768 4-13 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de c r i a n d e r a ; t iene buena 
y abundan te leche; t iene su cert i f icado de 
san iadd de los m é d i c o s ; , no t iene inconve -
n ien te en i r f ue r a ; t iene q u i e n responda 
p o r e l la . I n f o r m e s : Vedado : Cal le F , en-
t r e 3ra. y 5ta., n ú m e r o 33, bajos. 
7790 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
pen insu la r , de c r i ada de ,mano o mane-
j a d o r a o p a r a el servicio de u n m a t r i m o -
nio solo; ent iende de coc ina ; t iene m u y 
buenas referencias. I n f o r m a n , San L e o -
na rdo . 22, bodega, J e s ú s de l Mon te . 
7793 4-1 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r , de c r i andera , p a r a l a Habana , lo 
m i s m o acepta p a r a e l c ampo ; t i ene bue-
na leche y abundan te . S in pretensiones. 
I n f o r m e s : I n f a n t a , n ú m . 51 , T e l é f o n o 
A-7478 . 7792 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S . J O V E N , E S -
p a ñ o l , pe r i t o m e r c a n t i l , con 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a en i m p o r t a n t e s firmas, conoc i -
m i e n t o del i n g l é s y superiores re fe ren-
cias, se ofrece p a r a l l eva r l a c o n t a b i l i d a d 
en A l m a c é n de cua lq i i i e r g i ro , p o r todo o 
p a r t e de Id ía . D i r e c c i ó n : A . P., Cer ro , 613. 
7853 s-14 
4-16 
J^SHA C O L O C A R S E , D E C R I A D A do 
una joven , peninsular , en casa 
^Sutnh1"' -iqUe Sea de m o r a l i d a d ; e s t á 
^co w en el p a í s y 821136 eoser u n 
• 79ig o r inan : ^ n a , 119, c a r n i c e r í a . 
4-16 
í a f ^ ^ . C O L O C A R S E , I 
lieses- t.JoveI,. peninsular , p a r i d a de 3 
"^n- Vmene bueiias referencias . I n f o r -
^ J 2 ^ _ e a ^ 10 5. 7920 4-16 
^ E ^ I X S l J J i A K E S D E S E A N C O -
^ e t a a . ^a-^as de n u m o ; no a d m i t e n 
ciaa. i n f - n 0unaplir y t i enen r e f e r e n -
'918 r m a n : Dragones, 1 ( f o n d a . ) 
— 4-16 
de ^ ^ N ^ U L A R D E S E A O O L O -
"^a.d. Tn . de m a n o en casa do r n o r a -
San^í301"3-13168 referencias . I n f o r -
7921 l s i coIás . 204, bajos. 
" ~ ^ r - — — 4-16 
^ W s / ^ 3 ^ - P E N I N S U L A R , D E S E A 
T0ra: sab* c n a d a de m a n o o mane ja -
foiTaea- wCUJripHr y t i ene referencias . 
7928 ̂  P a c t o r í a , n ú m . 4. 
C o c r v — 4-16 
' l l P a r a i S * ? - R r P O S T E R O , SE O F R E -
restaurant , casa de comer-
^eQ Sionit1"1 Sabe ¿ e s e m p e ñ a r su o7i-
C l l alto. ClUler casa. I n f o r m a n : Gal lano, 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , 
peninsular , de m e d i a n a edad, en casa que 
sea f o r m a l . Este h o m b r e sabe se rv i r me-
sa a l a inglesa ; ent iende a lgo de au to -
m ó v i l y de j a r d í n ; se pres ta amab le pa-
ra, todo ;entiende de cochero; de todo es-
to pueden ped i r referencias en l a casa 
que h a t raba jado 7 a ñ o s ; no t iene i n c o n -
veniente en sa l i r a l ex t ran je ro a l servicio 
de f a m i l i a que sea buena. D i r i g i r s e p o r 
escri to a Bas i l io Campos L ó p e z , D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 7855 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R , U N A E S P A -
ñ o l a , de c r i ada de manos ; es t r a b a j a d o r a 
y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en Cuba, n ú m . 91-
7856 4-14 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N Y F O R -
m a l , desea colocarse, eh casa de m o r a -
l i d a d , de c r i ada de mano o mane jadora . 
Sueldo: 3 centenes, menos nada. Buenas 
referencias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2 3. 
7788 4-13 
U N N E G O C I O C L A R O 
P o r 400 pesos Cy., e l solar de 210 va -
ras. N o quedan m á s que 4 solares. P r e -
cisa vender , j u n t o s o separados, p o r d i v i -
s i ó n de intereses; solo a dos cuadras de 
l a Calzada y m e d i a de l a cal le Luz , ( V í -
b o r a ) . Gastos de e sc r i tu ra y regis t ros pa-
gos. T r a t o con su d u e ñ o : en Reina, 3 5, 
p e l e t e r í a y en Del ic ias , en t re Poc l to y L u z , 
l e t r a F . 7911 4-16 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
f r u t e r í a s de l a Habana , o se a d m i t e u n 
socio, o se a r r i enda . D a n r a z ó n en l a f r u -
t e r í a de Teniente Rey, 59. 
7896 4-16 
C A S A D E M O D A S 
Se vende una m u y acred i tada y con es-
p l é n d i d a m a r c h a n t e r í a ; puede pagarse en 
dos plazos. I n f o r m a : Nuevo Palacio , P r a -






A U N A C U A D R A D E S A N L A Z A R O , 
vendo casa de altos, moderna , buen b a ñ o . 
Renta , $81. P rec io : $8,200. Calzada V í b o -
ra , vendo casa, p o r t a l , sala, saleta y % , 
en $3,900; o t r a en $2,900 y parcelas de l 
f ren te que las desee; m u y baratas. Obis-
po, 32; t r a t o d i rec to , de 9 a 1. 
7826 8-14 
SE V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huevos, en Acosta , 41 , po r o t ros nego-
cios que t iene que a tender su d u e ñ o . 
7847 4-14 
SE V E N D E , B O D E G A , E N $650, C O N -
t r a t o , poco a lqu i l e r . E l d u e ñ o no es bode-
guero ; buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n en 
Inqu i s ido r , 37, fonda , a todas horas. 
7852 8-14 
V E N D O F I N C A E N C A R R E T E R A , 
buen t e r reno de 3 y 2|3 c a b a l l e r í a s , en 
$2,500 Cy. Dejo algo h ipo teca o cambio 
p o r casa en l a H a b a n a o bar r ios . L a k e , 
Prado , 101, en t re Pasaje y Tenien te Rey. 
Te l . A-5500. C 2619 4-13 
L I N D A C A S A M A R I A N A O , P R O X I -
mo paradero . Te r reno 10 x 50 varas, azo-
tea, mosaicos, sanidad, sala, saleta c o r r i -
da, cua t ro cuartos , pa t io y t raspa t io , en-
t r a d a independiente , $3,000. L a k e , P r a -
do, 101, en t re Pasaje y Tenien te Rey. T e -
l é f o n o A-5500. C 2620 4-13 
N E G O C I O . . T R A T O P O R C A S A S E N 
l a H a b a n a y bar r ios , una g r a n finca de 
46 c a b a l l e r í a s , se t iene a r r e n d a d a en 2,0 00 
pesos Cy. L a vendo en $18,000 Cy. o t o -
mo $9,000 en h ipoteca . Lago , P rado , 101 , 
en t re Pasaje y Tenien te Rey. T e l . A - 5 500. 
C 2621 4-13 
G A N G A . P U N T O A L T O , S A N O , V E N -
t l l ado , v i s t a a l m a r , dos cuadras t r a n v í a . 
Vendo dos casas que ganan $20 y g r a n 
t e r r eno de esquina, m i l sesenta varas, c o n 
f ru ta les var iados , en $1,800; todo dedu-
ciendo censo de $500. L a k e , P rado , 101 , 
en t re Pasaje y Ten ien te Rey. T e l . A-5500 . 
C 2618 4-13 
C A S A E N V E N T A 
Nep tuno , $7,500; C h a c ó n , $13,500; L u z , 
$11,700; Escobar, $8,300. Todas de a l t o 
y con buena ren ta . E v e l l o M a r t í n e z , E m -
pedrado, 40, de 1 a 4 p . m . 
7784 4-13 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo m e j o r de l a " L o m a de l M a z o " 
( P a t r o c i n i o , esquina a J . A . Saco), se v e n -
den 4 solares con 1,600 met ros cuadrados . 
Ocupan u n á r e a preciosa de 40 po r 40. Se 
d o m i n a t o d a l a Habana , Regla , C o j í m a r , 
Guanabacoa, Sanator io L a Esperanza , 
Ca lvar io , I ngen io Toledo, P o g o l o t t i , M a -
r l anao y d e m á s a l rededores de l a Habana . 
Es el m e j o r p u n t o p a r a q u i e n desee h a -
cer u n bon i to chalet . Prec io é i n f o r m e s : 
Rie la , 66 y 68. T e l é f o n o A-3518 . 
7761 8-13 
C345 30-My-18 
S E V E N D E U N B I L L A R , T A M A Ñ O 
grande, con 4 bolas.de 17 onzas, casi nue-
vo, t aquera con 14 tacos y d e m á s enseres: 
todo e s t á en buenas condiciones. Se vende 
bara to . Se puedo ver en la Calzada de I n -
fanta , n ú m . 42, an t iguo , esquina a U n i -
vers idad. I n f o r m a n en l a m i s m a y en G l o -
r i a , n u m . 116, t e l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
7774 10-13 
SE V E N D E N DOS B O G U I E S , C O N 
zunchos de goma, del f ab r i can te Babcock , 
con o s in cabal lo y u n f a m i l i a r g rande , 
todo en perfecto estado. B a ñ o s Carneado, 
a todas horas, Vedado. Te l . F-4040. 
7805 8-16 
A U T O M O V I L 
de las mejores marcas , se vende en $1,000, 
25 a 30 caballos de fuerza, siete asientos, 
con u n a ñ o de uso, en casa p a r t i c u l a r : t i e -
ne diez gomas nuevas y c á m a r a s de r e -
puesto, m a r c a " M i c h e l í n " , y t oda clase 
de h e r r a m i e n t a s ; se puede ve r y e x a m i -
n a r a todas horas . Re ina ldo ' G o n z á l e z , 
Santa Clara , 16. T e l é f o n o A-710 0. 
7898 15-16 
j G A N G A ! S E V E N D E U N C A R R O do 
carga, de cua t ro ruedas. Dos m u í a s , p r o -
pias pa ra ca r ro de tabacos, c a f é o f ó s f o -
ros. T e l é f o n o 1-1312, i n f o r m a n . 
7795 4-13 
S E V E I D E U U A U T O M O V I L 
en perfecto estado, de 24 caballos, pro^ 
p i ó p a r a r e p a r t o de cua lqu ie r indus t r i a 
y p a r a paseo, p o r tener c a r r o c e r í a s p a r í 
ambas cosas, y u n ca r ro de 4 ruedas 
M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
7660 8-11 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, u n f a e t ó n y u n a 
a r a ñ a . Se venden y se r e p a r a n a u t o m ó v i -
les. Se g a r a n t i z a n los t rabajos , p o r d i f í -
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , M a -
tadero , 8, t e l é f o n o 7989. 
7479 30-9 
D 
SE V E N D E U N A CASA D E M A M P O S -
t e r í a y teja , con 8 habi tac iones y dos ac-
cesorias, en l a ca l le de San Lu i s , n ú m . 12, 
J e s ú s del M o n t e . O t r a casa chalet , con 
los te r renos que le cor responden a dere-
cha o izquierda , en l a cal le de Qul roga , 
n ú m e r o 12, esquina a f a n L u i s ; ambas 
pueden verse, y p a r a t r a t a r sobre su v e n -
ta d i r i g i r s e a l s e ñ o r M a n u e l Palacio, T e -
niente Rey, 42 y 44 , " E l P o t r o A n d a l u z . " 
7933 15-16 Jn . 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
f rutas , haciendo buena v e n t a ; en b u e n 
p u n t o ; s in competenc ia ; a l q u i l e r ba ra to 
y casa pa ra f a m i l i a . Se vende p o r ser de 
,una s e ñ o r a y no poder a tender lo . I n f o r -
mes en e l m i s m o . Mon te , 196. 
7757 10-13 
N E G O C I O V E R D A D . V E N D O U N A 
v i d r i e r a , a una cuad ra de l Pa l ac io ; no 
se r epa ra en e l p rec io ; hace de v e n t a de 
14 a 15 pesos. Vende $1,000 de b i l l e tes ; 
el precio es de 8 50 pesos. R a z ó n a todas 
horas, c a f é del " P o l o " , v i d r i e r a de t a b a -
cos. Genaro de l a Vega. 
7748 8-13 
C A B A L L O S Y B U R R O S S E M E N T A -
les. se venden t res m a g n í f i c o s cabal los 
sementales de K e n t u c k y y u n g r a n b u -
r r o . Dor de los cabal los son de paso y u n o 
de t r o t e . Todos de g r a n alzada, sanos y 
de cua t ro a ñ o s de edad. Pueden verse é 
i n f o r m a r á n : J o s é R o d r í g u e z , M a r i n a , 4, 
Habana . 7822 8-14 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y c igar ros y bi l le tes de l o t e r í a , 
m u c h a q u i n c a l l a y muchos n í q u e l e s , paga 
m u y poco a lqu i le r . I n f o r m a n : Mon te , 41 , 
D i g ó n y Hermanos , p r egun t en po r A n t o -
nio . 7888 8-16 
F I N C A 
SE C E D E L A A C C I O N D E U N A F I N -
ca en San M i g u e l de P a d r ó n , l i n d a con 
car re te ra , compuesta de una c a b a l l e r í a 
de t i e r r a , s iembra, á r b o l e s f ruta les , g r a n 
establo p a r a vacas y buen ch iquero . E n l a 
m i s m a se venden seis va.cas y despacho 
de leche, una y u n t a de bueyes, dos caba-
llos, ocho cochinos, apeos de l ab ranza y 
doscientas gal l inas . A d e m á s hay una bue-
na casa v iv ienda , con agua den t ro de l a 
m i s m a y pisos de mosaico. Paga poco 
a r r i endo y t iene con t ra to . I n f o r m a n : Con-
cord ia , esquina a Lucena , f á b r i c a en cons-
t r u c c i ó n . 7871 • 8-16 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C A S A 
donde poder p res ta r sus servicios como 
c r iado de mano , po r t e ro o cosa a n á l o g a . 
T iene referencias. I n f o r m a n : Cuba, 105, 
en t re Acos ta y L u z . 
7755 4-1 3 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, de c r i ada de cuar tos o mane-
j a d o r a , en casa do m o r a l i d a d . Sabe c u m -
p l i r m u y bien . T iene buenas referencias. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 33. 
7753 ' 4-13 
V E D A D O : A U N A C U A D R A D E L i -
nea, en l a par te a l t a , vendo u n hermoso 
t e r reno de esquina, 1,133 metros , con u n 
chalet , garage etc. Se cob ra menos de lo 
que va le el t e r r eno solo. Precio por todo 
$12,500 amer icano . San M i g u e l , ,80, ba-
jos, de 9 a 12. 
7872 4-16 
J O V E N , C O N j M A G N I F I C A L E T R A , 
buena o r t o g r a f í a , escribe en m á q u i n a , de-
sea c o l o c a c i ó n en cua lqu ie r p a r t e de l a 
I s l a : en carpeta, comerc io . Ingenio, etc. 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n . M . G. B . M a r -
t i , 95%, Jovel lanos. 
7751 8-13 
D E S F A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
n insu la r , en - r id r ie ra o casa de cambio . <ie 
por t e ro , mozo de o f i c ina , casa de h u é s -
pedes o p a r t i c u l a r , o cosa a n á l o g a . Tiene 
qu ien l o garant ice- I n f o r m a n : Teniente 
Rey .núTn. 70. Tel. A-3480-
7815 4-14 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , M I T : 
f o r m a l , desea colocarse de c r i ada p a r a 
todo servicio , en casa de m o r a l i d a d , p r e -
f ie re con m a t r i m o n i o solo. Sabe cocinar . 
I nme jo rab l e s referencias. I n f o r m a n : V i -
l legas. 103, al tos. 
7749 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , C O N 
dos d ip lomas , desea o c u p a c i ó n efect iva 
p o r horas o t raba jos a n á l o g o s , ten iendo 
g a r a n t í a s y recomendaciones a sat isfac-
c ión , habiendo cesado ú l t i m o empleo p o r 
t ene r que opera rme . T e l é f o n o A-1526. 
San Pedro, 28. 
7808 5-14 
7931 4-16 
^ 0 o l S S ^ : E R A ' P E N I N S U L A R , D E -
^ r b l e c i m { ^ n ' Para casa particular o 
V?68 Tn ^ ^ duerme en ella. Ln-
^TSroJ* Merced, 28, antiguo. 
t u 
4-16 
, tíe ^ r t a d í 0 p A I i S 1 5 XmA DENINSU-
iIa toisma ÍT de mano o manejadora, 
tiñi ^e. He. , na criandera con abundan-
te * ^ record- Puede ver su niño y tiene 
S5> altoK, econiiende. Diríjanse a Carmen. 
7938 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P e -
n insu la r , p a r a cocinero. N o t iene inconve -
n ien te en i r a l campo. D i r i g i r s e a Compos-
tela , n u m . 24, an t iguo . 
7820 4-14 
' U N A P A R D A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de mane jadora , pa ra sa-
l i r a l e x t r a n j e r o ; a cos tumbrada a mane-
j a r y con m u y buenas referencias. I n f o r -
mes- Cal le 11 , n u m . 16, en t re 2 y 4. T e l é -
fono F - 2 1 6 1 . 7805 4-14 
J A R D I N E R O . F R A N C E S , S E O F R E -
ce p a r a el campo o esta c iudad . Tiene r e -
comendaciones de p r i m e r orden. I n f o r -
m a n : Subertat , cal le L a Rosa, 4, ( C e r r o ) . 
7803 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
o a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a de 
edad; s in pretensiones; no t iene i n c o n -
veniente en sa l i r fue ra de l a Habana . I n -
dus t r i a , 164. 7744 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, como t a m -
b i é n u n m a t r i m o n i o , s in hi jos , pa ra en-
cargados de u n a casa. I n f o r m a r a n : Sol, 
62, c a r n i c e r í a . 
7742 4 -13 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , D E S E A 
e n c o n t r a r u n a casa p a r t i c u l a r u H o t e l pa -
r a l a v a r ; t a m b i é n l ava en su casa; es f o r -
m a l . E s t r e l l a , 100, an t iguo . 
7796 4 . 1 3 
C O S T U R E R A . U N A J O V E N , D E CO 
lo r , quo c o r t a y cose p o r f i g u r í n , desea 
u n a casa p a r t i c u l a r . Se ofrece a d o r m i r 
en l a casa; no t i ene Inconvenien te I r fue -
r a de l a Habana . I n f o r m a r á n : Cer rada de 
Paseo, 16, an t iguo . 
^ 6 3 4-13 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse con f a m i l i a respetable, p a r a 
l imp ieza de habi tac iones y coser o a c o m -
p a ñ a r a una s e ñ o r a .Sabe c u m p l i r y t i ene 
referencias. I n f o r m a n : San Ignac io , 17, 
a l tos . 776 4 . 1 3 
V E N D O , E N JESUS D E L M O N T E , 
u n a casa en $2,200-00, con sala, saleta, 
dos cuar tos de b a ñ o , dUcha, m á r m o l y 
mosaicos. O t r a en $2,600-00. O t r a cerca 
de B e l a s c o e í n , sala, saleta cor r ida , 3 cua r -
tos etc. en $3,250. O t r a cerca de Gal iano , 
a l to y bajo, 360 ms. super f ic ia l , $13,500. 
San M i g u e l , 80, de 9 a 12. 
7872 4-16 
U R G E V E N T A D E DOS CASAS A U N A 
cuad ra del t r a n v í a , p o r t a l , sala, comedor 
y 3|4. R.enta 5 centenes. U l t i m o precio , 
$2,600. O t r a con cielos rasos; en t rada 
p a r a criados, en $2,900. Se a d m i t e m i 
t a d contado. Su d u e ñ o : Cer ro , 787. 
7842 4-14 
C A R N I C E R I A . P O R N O P O D E R L A 
atender su d u e ñ o , se vende una c a r n i c e r í a , 
en buen pun to , y con buena m a r c h a n t e 
r í a . Se d á m u y bara ta . I n f o r m a r á n en 
Revi l l ag igedo , 9 5, esquina a Esperanza, 
( c a r n i c e r í a ) . 7821 8-14 
R E P A R T O L A W T O N 
Se venden va r i a s casas en l a V í b o r a , 
desde $2,500, a $6,000. Puede quedar de-
biendo par te . I n f o r m e s d i rec to de l due-
ñ o , en E m p e d r a d o , 31 , de 10 a 11 o de 2 
4. F . E . V a l d é s . 
7778 8-13 
M U L A O R O Y 3 $ 
Se vende u n t e r r eno de esquina con 28 
met ros de f rente , a l N o r t e . Se puede pa -
gar a plazos. I n f o r m e s en E m p e d r a d o , 31 , 
de 10 a 11 o de 2 a 4, su d u e ñ o . 
7778 8-13 
S E V E N D E N 6 V A C A S , P A R I D A S , R A -
za Yi r se , yeguas y po t ros de todas clases, 
12 gal los f inos con sus jau las , u n a p e r r a 
B u t t e r r y blanca, con u n a m a n c h a v e r d u -
ga ; 4 cachorros , ( todos m a c h o s ) . A i r a d o 
F e r r i e r . I n f o r m a n : San L á z a r o , 96, de 1 
a 4. 7710 5-12 
S E V E N D E N C A B A L L O S C H I C O S , D E 
m o n t a y coche; se c a m b i a n p o r ot ros quo 
e s t é n fuertes p a r a el t r aba jo . Se venden 
f ami l i a r e s grandes y f ) c o m p r a n guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o ±^-404 ' 
Vedado. 7461 15-9 
M A Q U I N A R I A 
¡ @ A N e A 9 C A F E T E R O S ! 
P o r no poder lo a tender su d u e ñ o , se 
vende uno con fonda ; no paga a l q u i l e r y 
e s t á s i tuado en e l m e j o r p u n t o de l a H a -
bana. P a r a m á s In fo rmes en A m i s t a d , 61 , 
b a r b e r í a . 
769 8-12 
SE V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
f inca , con va r i a s c r í a s de an imales y 
s iembras del p a r a l y v i andas ; t odo en 
$1.500. I n f o r m a n en el c a s e r í o de l L u y a -
n ó , n u m . 18-A, D á m a s o H e r n á n d e z . 
7611 10-10 
B U E N N E G O C I O 
Se vende u n c a f é , bara to , en buen p u n -
to . C o n t r a t o : seis a ñ o s . I n f o r m e s : Oficios, 
10, v i d r i e r a de c igarros . 
7696 8-12 
S O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A -
dc. E n l a calle 17, esquina a D , se vende, 
a 1 3 % O. A . el m e t r o . E s t á cercado; t i e -
ne á r b o l e s f ru t a l e s y unos cuar tos a l f o n -
do; aceras po r ambos lados. Su m e d i d a 
22.66x 50. L i b r e de g ravamen . E n e l m i s -
m o solar i n f o r m a n . 
7617 10-10 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de l a Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi -
n i s t r a r su dueño , se vende en $1,500 Cy. I n -
f o r m a r á n : A v e n d a ñ o , Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
S E ¥ £ N O E 
una finca de dos c a b a l l e r í a s , muchos ar-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agur^, cercr, de l a e s t a c i ó n y no lejos de l a 
Habana. E l d u e ñ o en Zulueta, 34, ant iguo. 
6340 30-18 my. 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende u n a m á q u i n a mode rna , ho-* 
r l z o n t a l , con c i l i n d r o de vapor , de 26"s 
54", con v á l v u l a s sistema Corl iss . Un 
T r a p i c h e comple to , de 7'x35' de d i á m e t r o , 
con gui jos, de 18"x22, y los la tera les 16" 
x 2 2 " : todos los gui jos de acero supe-
r i o r , con v í r g e n e s modernas y c o m p r e -
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores . Dos 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. Las dos ca ta l inas del apare jo d o -
ble, seccionales. Se q u i t a p a r a colocar u n 
T á n d e m de dos t rap iches . E s t á en l a I s -
la, . se en t rega sobre los carros, con sua 
p lanos de asiento. Es u n a buena r e m o l e -
dora . I n f o r m a r á n . P. M . Plasencia, N e p -
t u n o , 74, altos, Habana . 
7417 15-7 
B O M B A S E L E G Í R I C I S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES D E ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé, 
fono A 3268 
2418 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar la de C a r p i n t e r í a aJ iontado y 
a plazos. B E R L I N . O 'Re i l ly n ú m e r o 67, t e -
l é fono A-3268. 
2419 J n . - l 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 1 , de 9 a 10, a. m 
Y de 2 a 5 p . m . Telefone? A-2286. 
E n R e i n a : u n a g r a n casa, z a g u á n , 2 
ventanas, 2 patios, 7|4. $14,500 y 700 do 
censo. E n Crespo: o t r a a l to y ba jo ; r e n t a 
$96. E n A n i m a s : o t r a , 2 plantas , r e n t a 
$78. 
Vedado : Casa a l a br isa , en cal le de 
l e t r a , j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , 5|4, azotea 
y saleta; I n m e d i a t a a doble l í n e a , en t r ada 
a u t o m ó v i l . $6,000 y reconocer censo á h i -
poteca a l 8 por ciento, si quiere el c o m -
prador . ( 
V í b o r a : cerca de l a calzada u n a g r a n 
casa, p o r t a l , sala, saleta, % m u y h e r m o -
sos, saleta a l fondo, % cr iado, doble ser-
v ic io de b a ñ o é Inodoro , 3 patios, $5,600; 
r en t a $53. E n l a calzada o t r a an t igua , 
m u y hermosa, en $6,200. 
Cal le Clenfuegos: casa con sala, come-
dor, 4|4, azotea, sanidad, en $5,500. O t r a en 
$4,000. E n I n d u s t r i a , o t r a con sala, sale-
ta, 3|4 bajos, 2|4 altos, pisos finos y san i -
dad, en $6,800. F I G A R O L A , E M P E D R A -
DO, 31 , de 9 a 10 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
7833 4-14 
V E N D O F I N C A S , S I N C O R R E D O R E S , 
en ca r re t e ra y cerca de l a H a b a n a ; dos 
c a b a l l e r í a s , dos casas buenas a 1 cuadra 
pasa el e l é c t r i c o , en $5,000. O t r a de u n a 
c a b a l l e r í a en $1,500. O t r a de $1,300 Cy., 
Cer ro , 787. 5841 4-14 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de A g u a Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, r en ta 16 
centenes; su va lo r diez m i l pesos; y se ven-
den en l a misma calle seis casas de una 
p lanta con por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios; ren ta $25, su valor, 
$2.500. Para su informe en los a l tos de l a 
misma casa. T e l é f o n o 1-2454. Sin In te rven-
ción de corredores. 6517 30-20 M y 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les moderna , m a r c a , "Mos le , " p r o p i a pan 
r a banqueros, casa de cambio o g r a n co -
merc io . Pa ra i n fo rmes , d i r ig i r s e a l H o t e l 
L o u v r e . C 2658 8-16 
I m o s B E F u m n m n s I 
J para los Anuncios Franceses, £ 
J Ingleses y Suizos son los ^ 
! S " ' L . M A Y E N C E * C ' 
L 9, Rué Tronchet — P A R I S % 
M U E B L E S t P R E N D A S 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N E U -
ropa . Se venden, m u y baratos, p o r a u -
sentarse l a f a m i l i a del p a í s . Cal le 17, n ú -
meros 177 y 179, moderno , esquina a I , 
Vedado. 7925 15-16 Jn . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
los a rmatos tes de l a j u q u e t e r í a s i tuada en 
O 'Re i l l y , 36, o, s i se pref iere , con las 
m e r c a n c í a s . D i r i g i r s e a G. G u t i é r r e z , d© 2 
a 6, en l a misma . 7907 5-16 
V I D R I E R A S Y M U E B L E S 
en ganga, se venden con m u y poco uso. 
I n f o r m e s : Gal iano , 56, " E l I r i s " . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 15-13 
S E V E N D E UN PIANO E M E R S O N , 
de lo mejor, en Figuras, letra E , entre 
Marqués González v Oauendo. 
« 5 2 3 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o r r h o í d e s , B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i c o é i n t e s t m o l . J a q u e c a 
T A M A R 
I N D I E N 
G R I L L O N 
P A R I S . — 1 3 , r u é P a v é e 
y en todas las Farmacias 
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HFORMAGI 
aa B A S 
Liga Nacional 
E N BOSTON 
E l Chicago alcanzó la victoria con tm 
,lly que inició en el tercer inning y le 
' rodujo seis carreras. L a primera vícti-
íaa. en esta entrada fué el pitcher Hers, 
quien tuvo que entregar el mando a Ru-
dulph. A He«ís le dieron en ese inntng doa 
dobles y dos sencillos y Rudolph comple-
tó r l pedido panando al primer hombre y 
¡ permitiendo un sencillo y un triple de 
* Leach-
Anotación por entradas: C. H. E . 
Boston. . . . . . 031000001— 5 8 1 
Chicago. . . . . . 006000010— 7 11 0 
i Baterías: Hess y Gowdy; Cheney y 
(Bresnahan. 
E N N E W Y O R K 
' Gigantes y Piratas libraron esta tarde 
/Interesante desafío, que resultó ser un 
hermoso combate entre los pitchers 
! Adams y Marquard. 
E l Pittsburg anotó la carrera decisiva 
j en el octavo inning con un sencillo de 
Mowrey, un sacrificio de Kelly, un error 
de Fletcher y dos flies de Wagner y Ko-
netchy. 
Los Gigantes, al son de una espléndi-
da marcha y con 8,000 jugadores aficio-
nados marchando en el terreno, izaron 
Ihoy en el asta bandera de Polo Grounds 
lia ensena del campeonato de 1913. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
i New York . . . . 200 000 000— 2 6 2 
I Pittsburg 000 020 010— 3 8 1 
, Baterías: Marquards y Meyers; Adams 
[y Gibson. 
Liga Americana 
E N D E T R O I T 
i E l Detroit ascendió hoy al segundo lu-
igar, derrotando a los Yankees. 
E l New York tuvo ocasión de hacer en 
L I O A N A C I O N A L 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS [ SITUACION DE LOS CLUBS 
N E W Y O R K 2; P I T T S B U R G 3 . 
BOSTON 5; CHICAGO 7 . 
B R O O K L Y N - C I N C I N N A T I (llo-
vió.) 
F I L A D E L P I A - S A N L U I S (Uo-
t í ó ) . 
G. P. 
N E W Y O R K 27 18 
C I N C I N A T I 29 22 
SAN L U I S . . 27 26 
P I T T S B U R G 24 23 
C H I C A G O 26 28 
F I L A D E L F I A M . . 22 23 
B R O O K L Y N 20 25 
BOSTON 17 29 
EL 
L I G A A M E R I C A N A 
I ESMH DE LOS JUEGOS I SITIUGION DE LOS DLUBS I 
« C H I C A G O 4; F I L A D E L F I A 9. 
D E T R O I T 4; N E W Y O R K 1. 
C L E V E L A N D 7; W A S H I N G T O N 
S A N L U I S 0; B O S T O N 2. 
G . P. 
F I L A D E L F i a 32 18 
D E T R O I T 32 23 
W A S H I N G T O N 29 22 
S A N L U I S 28 24 
B O S T O N . . 27 24 
r-WTCAOO 23 29 
N E W Y O R K 18 31 
C L E V E L A N D . . 17 35 
L O S J U E G O S 
el cuarto inning, cuando Boehler expidió 
tres transferencias y Daley disparó un 
trabucazo, pero sólo pudo anotar una ca-
rrera porque dos de sus jugadores fueron 
sacados out al tratar de robar bases. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Detroit 020 200 000— 4 10 0 
New York 000100 000— 1 6 0 
Baterías: Boehler y S tan a ge; Washop, 
Keating y Sweeney. 
E N CHICAGO 
Los Atléticos ganaron con facilidad, 
bateando a capricho a los pitchers del 
Chicago. 
Wycoff diseminó los hits que le dió el 
Chicago y llevó bien el juego hasta el no-
veno inning, en que perdiendo el equili-
brio permitió que le hicieran dos carre-
ras forzadas a causa de haber regalado 
la base a cuatro jugadores. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Chicago 000 101 002— 4 3 2 
Filadelfia 002 110 410— 9 15 2 
Baterías: Benz, Jasper, Cicotte y Ma-
yer; Wíckoff y Lapp. 
E N C L E V E L A N D 
E l reñido encuentro entre Napoleones 
y Senadores fué ganado en el noveno por 
IZO EN POLO 
el. Cleveland, estando el score 6 por 5 a 
favor del Washington, porque Jackson 
que está enfermo de :ina rodilla bateó 
por Collamore, dando un doble. Grandey 
venció un bunt a primera y Tumer ter-
minó la obra con un triple que empujó 
dos carreras y la victoria. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cleveland 030 000 202— 7 10 1 
Washington. . . . 110 000 040— 6 14 2 
Baterías: Steen, Miíchell y Oneilí; 
Boehling, Engel y Henry. 
E N S A N L U I S 
Wood pitcheó hoy soberbiamente, de-
jando en blanco a los Carmelitas. 
E l Boston hizo su primera carrera en 
esta forma: Scott dió un sencillo, llegó a 
segunda en un out y anotó empujado por 
hit de Lewis. 
L a última la hizo en el séptimo inning 
del modo siguiente: Janvrin alcanzó la 
base por bolas, fué a tercera en un hit de 
Gardner y anotó en un fly de Yermes. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
San Luis 000 000 000— 0 3 0 
Boston 100 000 100— 2 8 0 
Baterías: Leveranz, James y Leavy; 
Wood y Cody. 
a ¡a Fede ral 
San Luis, Junio 15. 
Ha llegado a esta ciudad el nu l 
vcnport, del Cincinnati, y finí, -ch*r 
trato por tres años con el S a « 0 T U l 1 ^ 
dera1' _ ^ Bw 
Liga Federsü 
J U E G o I T d e H O Y 
I N D I A N A P O L I S 8; PITTSBTJRr 
CHICAGO 3; B A L T I M O R E 2. ^ 
SAN L U I S 2; B U F F A L O 4.' 
E S T A D O D E r C A M P E O N A l D 
C H I C A G O . 
B U F F A L O 
B A L T I M O R E 
B R O O K L Y N 
SAN L U I S . . ... .... 
P I T T S B U R G . . 
I N D I A N A P O L I S 







J U E G O S D E HOY 
A T L A N T A 4; N A S V I L L E 3. 
CHATTANOOGA 1; MEMPHIS 8 
N E W O R L E A N S 5; MONTGOMÉi?v t 
B I R M I N G H A N - M O B I L E (llovió.) * 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
iga del Sur 
GLE5 
- ~ „ 34 2} 
Ir- ~ -~ .... 33 27 
33 2T 
33 2$ 
N E W O R L E A N S . . íl 7, I* 32 « 
M O N T G O M E R Y . . _ ^2432 
M E M P H I S \ , „ 2437 
CHATTANOOGA. 
M O B I L E 
N A S H V I L L E 
B I R M I N G H A M . . 
A T L A N T A 
E L T R I B U N A L S U P R E M O 
(declara sin lugar los recursos de los letrados Enrique 
Roig, Herrera Sotolongo y Rosado. 
¡ Ayer tarde dictó resolución el Thibu-
jnal Supremo en los recursos establecidos 
'por los letrados señores Pedro Herrera 
j Sotolongo y Enrique Roig, a nombre del 
'general Ernesto Asbert; y el Dr. José Ro-
sado a nombre del señor Eugenio Arias, 
con motivo de la sentencia condenatoria 
í dictada en la causa que se les siguió 
ípor los sucesos del Prado, en que pereció 
el general Armando de J . Riva. 
Dice así la citada importante resolu-
ción: 
i C O N S I D E R A N D O : — Que el artículo 
847 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal establece, de manera clara, precisa 
ty terminante, que el recurso de casación 
(por infracción de Ley no procede contra. 
,;las sentencias que pronuncie el Tribunal 
I Supremo, sino solamente contra^ las que 
: dicten las Audiencias en única instancia 
;y en juicio oral y público; y ese precepto, 
'de ineludible observancia siempre que la 
¡sentencia contra la cual se reclama haya 
¡ sido dictada por el Tribunal Supremo, im-
¡pide admitir el recurso de casación por 
infracción de Ley que, en vía de incons-
titucionalidad, se establece a nombre del 
penado Ernesto Asbert y Díaz, porque m 
[la generalidad de los términos en que di-
cho precepto está redactado permite li-
;mitar su aplicación a los casos en que el 
Tribunal Supremo resuelve los recursos 
'fie casación interpuestos contra los fa-
/llos de las Audiencias de Distrito, ex-
ceptuando aquellos en que juzga en úni-
ca instancia y en juicio oral y público 
•las causas cuyo conocimiento le está atri-
buido por disposición especial de la Ley 
iOrgánica, ni puede armonizarse con los 
j principios fundamentales que regulan 
I el orden de los procedimientos, la jerar-
| quía judicial y la jurisdicción y atribu-
i clones de los Tribunales de la Reoública, 
( la pretensión de que se otorgue Recurso 
j de Casa*¿£Í2i contra una Sentencia, que ha 
J sido dictada por el Tribunal que por man-
j dato de la Constitución tiene, precisa-
I mente, como la primera de sus atribucio-
1 nes la de resolver y decidir los recursos 
de esa índole. 
CONSIDERANDO:—Que si bien el ar-
tículo 4 de la Ley de 31 de Marzo de 1903 
concede el Recurso de Casación por in 
fracción de Ley siempre que se funde ex-
j alusivamente en la inconstitucionalidad 
(de una Ley, Decreto o Reglamento, con-
¡tra Sentencias pronunciadas en los juicios 
en que no se otorga ordinariamente ese re-
curso, no es dsble reconocer sin embar-
í.go, que dicha disposición se refiere sólo 
a las controversias judiciales que, bien 
por su naturaleza o bien por su impor-
tancia, no pueden normalmente someter-
se al conocimiento de este Supremo T r i -
bunal, ni en vía de casación, ni en la de 
apelación, ya que las palabras "si se tra-
tare de juicios en que no se concede el 
recurso de casación o apelación, ante el 
Tribunal Supremo" con que comienza el 
susodicho artículo, demuestran inequívo-
camente que con ellas ha querido aludir-
se a los procedimientos de índole Civil o 
Criminal de que conocen los Tribunales 
que en virtud de la jurisdicción por ellos 
ejercida y consiguientemente de su jerar-
quía en el orden judicial están subordi-
nados al Tribunal Supremo. 
CONSIDERANDO: — Que en conse-
cuencia, si la resolución reclamada no es 
susceptible de recurso interpuesto a nom-
bre del penado Ernesto Asbert y Díaz, 
por no ser lógica ni jurídicamente posible 
que resuelva sobre la casación de una 
sentencia del mismo Tribunal que la ha 
dictado, es procedente denegar la admi-
sión de dicho recurso de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo cuarto de la 
Ley de 31 de Marzo de 1903 en relación 
con el séptimo y el undécimo de la Or-
den número 92 de 1899. 
CONSIDERANDO:— Que es también 
inadmisible el recurso establecido por el 
penado Eugenio Arias y de la Torre, 
porque aun cuando él mismo afirma que 
no interpone el de casación, por ser anti-
jurídico que sobre ésta resuelva el pro-
pio Tribunal que dictó la sentencia im-
pugnada, es, indudablemente, un recur-
so de casación por infracción de Ley el 
que, en realidad ha interpuesto, pues, 
aparte de que la inconstitucionalidad de 
las Leyes, Decretos o Reglamentos que 
se apliquen en actuaciones judiciales sólo 
puede ser discutida en una controversia 
de esa índole cuando se utiliza, según 
los casos, contra la resolución que los ha 
aplicado el recurso de casación o el de 
apelación para ante el Tribunal Supre-
mo, en el escrito presentado invoca el 
recurrente como precepto autorizador el 
artículo cuarto de la Ley de 31 de Mar-
zo de 1903 y pide que por este Tribunal se 
cumpla lo dispuesto en el artículo quinto 
de la misma, amparándose, por consi-
gviiente,en las disposiciones reguladoras de 
los recursos de casación por infracción de 
Ley que pueden interponerse contra las 
sentencias dictadas en los juicios en que 
no se concede casación o apelación para 
ante el Tribunal Supremo, siempre que 
dichos recursos se funden exclusivamente 
en la inconstitucionalidad de una Ley, De-
creto o Reglamento. 
C O N S I D E R A N D O : — Por último, que 
la sentencia dictada por este Tribunal 
Supremo reunido en pleno, por la cual se 
declaró que los acuerdos de su Sala de 
Gobierno eran recurribles en vía de in-
constitucionalidad no puede invocarse, 
con eficacia, al pretender que se admi-
tan los mencionados recursos, 'toda vez 
que éstos se interponen al amparo del 
artículo cuarto de la Ley de 31 de Mar-
zo de 1908, por haberse aplicado en ac-
tuaciones judiciales leyes que los recu-
rrentes estiman contrarias a la Consti-
tución, en tanto que aquellos acuerdos 
recaen en expedientes que no tienen el ca-
rácter de actoaciones judiciales y con-
tra ellos, por consiguiente, puede utili-
zarse el recurso de inconstitucionalidad 
que otorga, no el artículo cuarto, sino 
el octavo, de la susodicha Ley a "toda 
persona a quien se aplique, fuera de ac-
tuaciones judiciales, una Ley, Decreto o 
Reglamento que estime inccnstitucional," 
sea cual fuere la autoridad, corporación, 
o funcionario que hubiere hecho la apli-
cación: 
NO H A L U G A R a admitir los recur-
sos que contra la sentencia dictada en 
esta causa con fecha 3 de los corrientes 
establecen los penados Ernesto Asbert y 
Díaz y Eugenio Arias y de la Torre. 
Así lo acordaron y firman los Magis-
trados que al margen se expresan. Cer-
tifico: Antonio Govín; José Cabarrocas 
Horta; Joaquín Demostré; Emilio Ferrer 
y Picabia; Francisco E . de la Torre; E v a -
disto G. Avellanal. E l Magistrado José 
I . Travieso votó en Sala y no pudo fir-
mar. Antonio Govín; M. S. Portillo, Se-
cretario. 
De la anterior resolución quedaron 
notificados ayer mismo, por la tarde, los 
señores Roig, Herrera Sotolongo y Ro-
sado, letrados que interpusieron los re-
cursos . 
Tenemos entendido que los doctores 
Pedro Herrera Sotolongo y José Rosado 
no están conformes con la resolución del 
Tribunal Supremo y que se proponen es-
tablecer, primero, recurso de súplira y si 
éste les fuere denegado, el de queja. 
También se nos informa que se delegará 
en la Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, para el cum-
plimiento del resto de la ejecutoria en el 
presente sumario. 
Estado de los enfermos: 
^ E n la noche de ayer, presentaban los 
citados sospechosos el cuadro clínico si-
guiente : 
E l Julio César Cotillo: T. 38'5. P. 104. 
E l Luis Garrido: T . 39'9: P. 124. 
Los demás convalecientes. 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
» O S N U E V O S CASOS SOSPECHOSOS . — E N L A MAÑANA D E HOY S E R A N 
RlíJCONOCIDOS POR L A COMISION D E E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S 
D « San José de las Lajas 
A la oficina de Sanidad participó el Je-
fe Local del Ramo, en San José de las L a -
jas, en el día de ayer la existencia en 
aquella ciudad de un enfermo, presentan-
do síntcínas sospechosos de estar atacado 
de peste bubónica. 
Los doctores Guiteras y Lebredo se 
trasi^darwiti, sin pérdida de tiempo, al 
i mencionado lugar en automóvil, con el 
1 rojeto de someter al individuo enfermo a 
un reconocimiento minucioso. t 
Llámase el individuo Julio César Coti-
ílla, de nacionalidad cubana, y cuenta 
r27 años de edad, trabajando como depen-
.diente de un café-fonda en la calle de In-
frie»'Jidcncía esquina a Martí, en el citado 
pueblo. 
A ^Las Animas** 
E n " 1 mismo automóvil del doctor Guí̂ -
tera-j; fui trasladado el referido enfermo 
' a esta capital, ingresando en el Hospital 
[^las A j j í b i í í s " -
Casi seguro 
E n opinión del mencionado Director 
de Sanidad, casi puede asegurarse que se 
trata de un caso positivo de peste. 
Fué enviado seguidamente para su co-
rrespondiente examen microscópico, al 
laboratorio, la linfa extraída del bubón 
inguinal que, entre otros síntomas pre-
senta. 
Otro sospechoso 
E n las primeras horas de la tarde in-
gresó en el mismo Hospital "Las Ani-
mas" otro individuo con síntomas muy 
sospechosos llamado Luis Garrido, de la 
raza mestiza y de 22 años de edad. 
Este enfermo, privado de conocimiento, 
fué recogido por la Sanidad, de una he-
rrería situada en la calle 21 esquina a 18, 
en el Vedado, y conducido en la ambulan-
cia al referido Hospital "La« Animas." 
Ambos enfermos serán reconocidos en 
la mañana de hoy por la Comisión de E n -
«dade» Infecciosas, , . .. 
V i d a O b r e r a 
L O S C O C I N E R O S 
Hoy celebra esta Sociedad Junta Gene-
ral en su local social, (altos) del café 
"Marte y Belona", a las nueve de la no-
che. 
E n ella se acordará si debe celebrarse 
el aniversario de la Sociedad, y se lleva-
rán a efecto las elecciones parciales re-
glamentarias. 
L O S B A R B E R O S 
Hoy celebrará una asamblea el Gremio 
de Barberos, en su local social altos del 
"Centro Obrero", sito en Monte número 
quince, para dar cuenta la Directiva de 
los trabajos realizados en pro de la orga-
nización,. 
D e s p e d i d a a l s e ñ o r B a ñ o s 
Fué un acto conmovedor y entusiasta. 
A las tres de la tarde apenas se podía 
discurrir por el muelle de Caballería. 
Nuestro grabado lo justifica. Allí esta-
ban, con la Directiva del "Casino Espa-
ñol" y numerosos socios del mismo, pre-
sididos por el señor Casares, nuestro qiie-
rido Director, señor Rivero, representa-
ciones del foro y de la banca y la "Liga 
de Amigos del Centro Gallego," a cuyo 
frente figuraban su presidente, el rico 
industrial don Francisco Pego Pita, don 
José Montero y otros muchos que aba-
rrotaban por completo el remolcador 
"Cuba," en cuya popa flameaba una ban-
dera que decía: " L a Liga de Amigos" al 
doctor Baños, Presidente de Honor del 
Centro Gallego." 
E n el "Georgia," y seguidos del "Cu-
ba," nos dirigimos a bordo del "Flandre." 
Una banda de música deleitaba la excur-
sión con aires españoles, cubanos y ga-
llegos. Los vivas y aclamaciones se su-
cedían interminables. Desde la borda del 
"Georgia" dirigió la palabra a los del 
"Cuba" el señor Baños, contestándole en 
términos calurosos y efusivos los señores 
Barros y Gradaille. 
A l subir la escala del "Flandre" estahl 
reservada al señor Baños una grata nst* 
ticia. Su hijo mayor, Secundino, le anim« 
ciaba que acababa de obtener en 1* 
Universidad la nota de sobresaliente es 
examen de primer año de. Derecho. Padr» 
e hijo, conmovidos, se abrazaron cstre* 
chámente. 
Momentos después el señor Baños, y g 
su lado el. señor Ministro de Españâ  | 
Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariátegui, nol 
saludaban con sus pañuelos. 
Llegue feliz a la Madre? Patria el biert 
querido Presidente del "Casino Español,* 
señor Baños. 
L O S D E L CASINO ESPAÑOL, D E S P I D I E N D O A S U Q U E R I D O P R E S I D E N T E , SR. SEGUNDINO BAÑOS 
-Elección de distintos cargos va-
L a junta dará comienzo a las ocho y 
media de la noche, con la siguiente Orden 
del Día: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Lectura de correspondencia. 





Se dará cuenta de la respuesta dada 
por la Secretaría de Agricultura a - las 
peticiones hechas a la misma sobre el 
nombramiento de dos inspectores gratui-
tos de dos socios del Gremio, para velar 
por el cumplimiento de la Ley del Cie-
rre, y evitar el trabajo de los domingos 
en las bai'berías a puerta cerrada, y en 
lo referente al acuerdo de la Sociedad de 
no trabajar más de diez horas diarias 
distribuidas en la siguiente forma: De 
7.a 12 a. m. y de 3 a 8 p. m. 
Además se darán a conocer otros acuer-
dos de gran interés. 
L O S P I N T O R E S 
Anoche celebró Junta General el Gre-
mio de Pintores en su local social altos 
del "Centro Ollero," bajo la presidencia 
del señor Pedro Ortega, y actuando de 
secretario el señor Pedro Alejandría. 
•~6e leyó el acta de la sesión anterior, 
la que fué aprobada. 
Después se tr-ató de la necesidad sen-
tida por la sociedad de gestionar un lo-
cal adecuado para instalar las oficinas del 
Gremio. Sobre el particular hablaron los 
señores Amor Linares, Lorenzo Viqueira, 
Pedro Alejandría y otros, acordándose 
después de amplia discusión que continúe 
en el local donde se encuentra actualmen-
te, San Nicolás 196, hasta tanto no se 
halle otro más apropiado que reúna me-
jores condiciones. 
Después se trató de la organización 
que se lleva a cabo pai'a la celebración 
de un Congreso Obrero, con el fin de re-
solver los problemas que afectan al bie-
nestar del obrero. 
Sobre la utilidad del referido Congreso 
y las ventajas que reportará a la clase 
obrera hicieron uso de la palabra el señor 
Ortega, Linares, Alejandría y otros, acor-
dando concurrir a él, nombrando como 
delegados al mismo a los señores Loren-
zo Vigneira, José Amor Linares, Pedro 
Ortega y Pedro Alejandría, los que lle-
varán amplios poderes, para representar 
al Gremio, y levantar la voz en defensa 
de los trabajadores en general. 
Se acordó la instalación de un aparto 
telefónico en la secretaría, para uso d<5 
los asociados, con el objeto de recibir por 
este medio las peticiones de operarios 
facilitando trabajo a los socios. 
Cerca de las once terminó el acto> 
L O S T A B A Q U E R O S 
Los obreros de la fábrica de "Petrcnio" 
atraviesan una gran crisis en estos mo-
mentos. 
Hace algunos días fueron rebajados un 
gran número de operarios, ., 
entre ellos el rumor de qjie de 
rebaja a la constitución de la 
"Resistencia" de aquel taller. . 8SU-
Obedece esta creencia a,1* ad»11' 
mida por la fábrica, que « a » 1 ^ ^ a daí 
tido nuevamente operarios, se " *ie(lad. 
trabajo a los directores de la DU eljient« 
Piensan algunos que seria c ü 
disolver la Sociedad que a ^a"*/de So-
conduce, y convertirla en Socieu fué ei 
corros y Protección, ya fl116. eS ifli6'1' 
principio de tales organizacio 
tras las miras políticas n0 ^ c j ó n <P* 
irrupción en los obreros ele 
existen en todos los talleres. 
E L R E Y D E L MUND" ^ 
Los torcedores de esta fat* £U loĉ  
bran Junta General esta n^ne 52. 
social, calle de Lealtad ^ ia 
E n ella se dará cuenta clei « 
Asociación, y del nombramiento 
cal para cubrir una vacante Q 
por haber sido rebajado el 
ese cargo. 
Bajo la presidencia ^ . ^ f e l f l í 
iDora y actuando ^ ^ U 
I Manuel Peinado, celebró sesi ^ 10̂  
Sociedad, de Oficios Varios ^ cr(i 
1 Factoría 11, para tratar aSy' jón-- -wr 
administrativo, y de o r g a ^ . g ^ Pj . 
Se acordó activar los trarw a gü 
paganda por todos los meo 
canee. 
